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Abstract 
 
This project aims to examine tendencies in late modern society that may influence women’s 
choice to have children and a career. We also wanted to study how Danish women experience 
the balance between career and family life. The field of research in this project is based on a 
sociological and social psychological perspective. The theoretical basis is mainly based on Klaus 
Holzkamp critical psychological concepts and Anthony Giddens' modernity theory. The method 
concerning this project is a qualitative focus group interview, where the aim was to gain insight 
into women's experience of career and family life. We conclude that it seems to be a challenge 
for women to balance careers and family life. The women discussed challenges such as the 
importance of their career, finances, their individual needs, the temporal perspective, the ideal 
image of the female role and the bad conscience at the workplace and family.  
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1. del: Indledning 
 
1.1 Samfundsmæssig relevans og erkendelsesinteresse 
 
Et historisk lavt fødselstal i Danmark, hvor der i året 2013 kun blev født 1,67 barn per kvinde 
(Danmarks Statistik, 2014) er en aktuel debat i medierne i øjeblikket. Debatten har fokuseret på 
årsager som; frugtbarhedsproblemer, udfordringer ved at få karriere og familieliv til at hænge 
sammen, uvidenhed om alderens betydning for fertiliteten og holdninger om, at unge mødre er 
sociale tabere og i øvrigt mange flere mulige årsager. Den mest iøjnefaldende diskussion har 
været problematikken med at få karriere og have små børn på samme tid, og det er denne 
problemstilling, som vi har forankret dette projekt i. 
Mere konkret bliver vores projekt aktuelt i en senmoderne kontekst, som i den grad er præget af 
en øget refleksivitet, samt individets øgede frihedsgrad og autonomi (Giddens, 1996, s. 42). 
Anthony Giddens forklarer, hvordan det senmodernes refleksivitet er kendetegnet ved de mange 
valg individerne står overfor, heri valget om at gøre karriere og få en familie. Vi tager forbehold 
for, om individet er så frit, som det umiddelbart defineres ud fra Giddens modernitetsteori. Man 
kan argumentere for, at selvom individet objektivt set har mange valgmuligheder, så mener vi, at 
disse valg vil være påvirket af forskellige faktorer, såsom anerkendelse fra andre, behovet for at 
passe ind, forventninger og krav fra andre om eksempelvis at tage en uddannelse eller få børn. 
Hvis valget er styret af så mange ydre faktorer, så er valget ikke længere så frit, og vi slutter os 
på denne baggrund til den kritiske psykologis forståelse af individet som værende relativt 
autonomt.  
 
Når vi taler om familien i dette projekt, vil vi hovedsageligt referere til den familie, som består af 
en far, en mor og barn/børn. Vi er dog bevidste om, at der i dag er flere forståelser af en familie, 
og at det at indgå i en familie, ikke behøver at betyde at der indgår (egne) børn i fællesskabet1. 
Da vi skriver et projekt med socialpsykologisk nærvær, er vi interesserede i at undersøge de 
personlige og følelsesmæssige fortællinger om de udfordringer den enkelte kvinde kan opleve i 
                                                
1 “Familiebegrebet er langt mere varieret nu end tidligere (...) Så selvom det traditionelle familiemønster med »mand 
og kone i ægteskab med et par børn« er den hyppigst forekommende familiemodel, vinder andre familieformer frem, 
fx eneforsørgerfamilien, familien uden børn, familien, hvor forældrene ikke er gift, og endelig de flere og flere 
voksne som vælger at leve som »singler«.” (Aasted Hasle, 2006, s. 28). 
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forhold til at gøre karriere og have familie. 
 
En undersøgelse foretaget af Danmarks Statistik viser, at der procentvis er flere kvinder i dag, 
som vælger at få børn, men at der samtidig fødes færre børn pr. kvinde end tidligere (Danmarks 
Statistik, 2012, s. 20, 29). En anden undersøgelse fra Danmarks Statistik viser en sammenhæng 
mellem kvinders indtræden på arbejdsmarkedet og den faldende fødselsrate (Danmarks Statistik, 
2008, s. 3, 10). Siden 1960 har kvinders arbejdsstyrke været stigende, og samtidig har 
fødselsraten været stødt nedadgående. Forsker i Folkesundhedsvidenskab, Lone Schmidt 
påpeger, at mange forældrepar ønsker flere børn end det antal de rent faktisk får i dag (Politiken, 
2013). Der tegner sig et billede af et spændingsforhold mellem det vi ønsker med vores liv, og 
det der realiseres, i hvert fald i forhold til at stifte familie. Dette er en interessant problematik 
netop med tanke på den refleksivitet, som vi fortalte, er kendetegnet ved det senmoderne 
samfund vi i dag lever i, og hvor vi synes, at have et frit valg til at vælge det vi selv ønsker. 
 
Motivationen for at undersøge dette genstandsfelt udspringer af personlige erfaringer med, at dét 
at få familie og gøre karriere i dag, er en stor udfordring for mange. To medlemmer i denne 
projektgruppe, har taget et utraditionelt valg og fået børn under uddannelse for at undgå det pres, 
som synes at præge mange småbørnsfamilier i dag, når de i 30’erne både skal gøre karriere og få 
børn. Tendensen er at vi i dag får senere børn, hvor gennemsnitsalderen for førstegangsfødende 
er 29,1. Dette skyldes blandt andet, at vi tager længere uddannelser, og de fleste vil gerne have 
økonomi og praktiske rammer på plads inden familielivet iværksættes.  
 
1.2 Problemfelt og afgrænsning 
 
I dette projekt redegøres der for den historiske forandring, der er sket i familien og i arbejdet. 
Denne har til formål, at danne baggrund for en forståelse af de udfordringer kvinderne i det 
senmoderne samfund oplever i forhold til at få familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen. 
Vi beskæftiger os primært med perioden fra 1970’erne, hvor det senmoderne samfund begyndte, 
til nu (Aalborg universitet, u.å.). Med baggrund i udvalgte sociologiske og socialpsykologiske 
teorier vil vi således undersøge syv kvinders fortællinger om balancen mellem arbejdsliv og 
familieliv. I udvælgelsen af teori til at undersøge vores problemformulering, har vi arbejdet 
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eklektisk, hvilket vil sige, at vi har udvalgt og sammensat de teorier, vi fandt relevant for 
projektets genstandsfelt uden at lade os begrænse til en bestemt retning. I dette afsnit præsenteres 
udelukkende den primære litteratur, og i de tilfælde, hvor vi har haft behov for at uddybe de 
primært anvendte begreber, har vi inddraget anden litteratur.  
Det socialpsykologiske bidrag til projektet henter vi fra den kritiske psykologi, som opstod i 
slutningen af 1960’erne (Birch-Madsen, 1991). Denne teoriretning er en kritik af de traditionelle 
psykologier, som kritiske psykologer mener, ser individet som determineret af de 
samfundsmæssige betingelser uden mulighed for at ændre på disse forhold. De kritiserer 
eksempelvis psykoanalysen for et kvindesyn, som tolker, at kvinder først er rigtige kvinder, når 
de har født et barn. Vi anvender de kritisk psykologiske begreber: livsførelse, handleevne og 
tilpasning til at forstå kvindernes betingelser i forhold til de to livsområder, som familien og 
arbejdet udgør. Udover kritisk psykologi anvender vi Giddens modernitetsteori, og mere konkret 
beskæftiger vi os med nogle af hans begreber: livsstilsplanlægning, selvidentitet, ontologisk 
sikkerhed og institutionel refleksivitet. Det er Giddens’ udviklede strukturationsteori, som ligger 
til grund for hans bog Modernitet og selvidentitet (1996). Strukturationsteorien er et opgør med 
moderne teorier, som mener, at individet er determineret af samfundet (Olsen, 2012). Som vi 
forstår det, er hans teori et forsøg på at udvikle en teori, hvor man forstår individ og samfund 
som to størrelser, der gensidigt påvirker og er afhængige af hinanden.  
 
Samlet set bidrager begreberne til en dybdegående forståelse for kvindernes handlinger og valg 
på et individuelt og et samfundsmæssigt plan. De socialpsykologiske begreber skal bruges som 
analytiske værktøjer til at kategorisere kvindernes fortællinger. De sociologiske begreber 
anvendes, når vi ønsker at gøre kvindernes fortællinger til repræsentativt data for en tendens, 
som vi mener, er en realitet for flere kvinder i det senmoderne samfund i Danmark, og altså ikke 
blot disse syv kvinder. Hvorvidt disse data kan forsvares at være repræsentative, vil blive 
diskuteret i projektets afsluttende del under metodediskussion. 
 
I projektets indledende fase har vi erfaret, hvilket omfattende forskningsområde dette emne 
befinder sig indenfor, og for at sikre dybde i den analyse vi foretager, har vi været nødt til at 
afgrænse os til specifikke områder af feltet. Vi vælger eksempelvis at afgrænse os til moderen i 
familien, når vi undersøger hendes udfordringer i forhold til at gøre karriere og have familie i 
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dag. Det kunne dog i en anden sammenhæng være mindst ligeså interessant at undersøge 
faderens oplevelse med disse udfordringer, idet faderrollen i den grad også har udviklet sig over 
de seneste årtier. Vi har valgt afgrænsningen af tids- og pladsmæssige årsager, da vi i 
projektgruppen havde et større netværk til karriere-mødre, og det har derfor lettet processen med 
at skaffe fokusgruppedeltagere.  
Ydermere har vi valgt at afgrænse os til at undersøge udfordringer i balancen mellem familie- og 
karriereliv, velvidende at eksperter fra forskellige fagområder påpeger andre og mindst ligeså 
relevante tendenser. Denne afgrænsning er dels begrundet i, at denne udfordring synes at være 
den hyppigst omtalte årsag til den nedadgående fødselsrate i debatten, og samtidig skyldes det et 
fagligt krav om at integrere projektet indenfor pædagogisk psykologi eller arbejdspsykologi. Vi 
vil argumentere for, at vi placerer os indenfor begge og vil i dette projekt ikke skelne mellem 
arbejdspsykologi og pædagogisk psykologi. Grunden hertil er, at udvikling og forandringer på 
arbejdspladsen får betydning for familielivet, og omvendt.  
 
1.3 Problemformulering 
 
På baggrund af de samfundsmæssige og teoretiske overvejelser omkring projektets genstandsfelt, 
har vi formuleret følgende problemformulering: 
1. Hvilke tendenser i det senmoderne samfund har indflydelse på danske kvinders valg om 
at få børn og gøre karriere? 
2. Hvordan oplever danske kvinder at få karriere- og familieliv til at hænge sammen? 
 
 
1.4. Metode  
 
Til indsamling af empiri benytter vi os i projektet af den kvalitative forskningsmetode. Vi ønsker 
at gennemføre et fokusgruppeinterview med syv mødre, hvor formålet er at få indsigt i deres 
oplevelse af balancegangen mellem karriere- og familieliv. Steinar Kvale og Svend Brinkmann 
definerer det kvalitative forskningsinterview som et forsøg på: “(...) at forstå verden ud fra 
interviewpersonernes synspunkter, udfolde den mening, der knytter sig til deres oplevelser, 
afdækker deres livsverden forud for videnskabelige forklaringer” (Kvale og Brinkmann 2009, 
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17). Vi anvender desuden anden form for empiri i form af statistik materiale samt artikler, som 
blandt andet bidrager til forståelsen af den historiske udvikling. Formålet med denne empiri er at 
understøtte de subjektive fortællinger, som kvinderne i fokusgruppen bidrager med. Dette vil 
gøre os i stand til at foretage en diskussion af vores datas generaliserbarhed.  
 
1.4.1. Fokusgruppeinterview 
 
Vi har valgt at foretage et fokusgruppeinterview, som er kendetegnet ved kombinationen af et 
bestemt emne, som forskeren på forhånd har valgt samt selve gruppeinteraktionen under 
interviewet (Halkier, 2009, s. 9). Et fokusgruppeinterview har både sine styrker og svagheder. Vi 
er derfor opmærksomme på, at deltagerne i fokusgruppen kan blive påvirket af det andre 
deltagere udtaler, og derfor ikke selv er helt ærlige i sine udtalelser. Til gengæld kan der også 
være en stor værdi i at lade deltagerne interagere med hinanden, da dette også kan føre til at åbne 
op for nye perspektiver, som kan give samtalen et mere nuanceret præg. I 
fokusgruppeinterviewet stilles der åbne fokuserede empiriske spørgsmål, for på den måde at få 
fokusgruppen til indbyrdes at diskutere dette (Halkier, 2009, s. 114).  
 
Formålet med et fokusgruppeinterview er netop ikke at opnå enighed omkring et resultat, men 
udelukkende at blotlægge de subjektive synspunkter på et givent emne i en kollektiv ordveksling. 
Denne interviewform er yderst velegnet til at foretage undersøgelser på nye områder og til at 
give et indblik i de følelsesmæssige sider af et emne. Netop på baggrund af at interviewet 
foretages i grupper, kan dettes siges, at danne en tryg atmosfære der gør, at følsomme emner kan 
diskuteres og det kan i højere grad være lettere at udtrykke sine subjektive synspunkter. I 
fokusgruppeinterviewet vil der skabes viden, som kun kan opstå ved interaktionen deltagerne 
imellem, hvilket betyder, at den viden der opstår, normalt ikke er offentligt tilgængeligt (Kvale 
og Brinkmann 2009, s. 170). 
 
Ifølge Halkier består en fokusgruppe oftest af mellem seks til 12 deltagere afhængig af emnet, og 
det lykkedes os at finde syv, som ønskede at deltage i vores fokusgruppeinterview. Halkier 
skriver, at der kan være en vis fordel ved mindre fokusgrupper, såfremt der er tale om et sensitivt 
emne. Nogle af de emner som vil blive diskuteret i fokusgruppen, kan anses for at være sensitive 
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samtaleemner, da gældende forståelser om eksempelvis hjemmegående mødre i forvejen synes 
tabubelagt i vores samfund. I et samfund hvor der er fokus på, at vi skal præstere i form af at tage 
en lang uddannelse, bestride et godt job og gøre familie, formoder vi, at det også kan være svært 
at indrømme, hvis man har svært ved at leve op til disse krav. Således er der flere følsomme 
berøringsflader i forhold til at forstå de udfordringer, som er forbundet med at balancere familie 
og karriere (Halkier, 2009, s. 34). Der opstår også en udfordring for os som interviewere, idet vi 
indirekte skal prøve at få kvinderne til at tale om nogle af disse følsomme konflikter. 
Fokusgruppeinterviewet vil afholdes med en enkelt gruppe, da hensigten er at undersøge netop 
denne gruppes erfaringer og forståelse, som vil fremkomme under den sociale interaktion 
(Halkier, 2009, s. 14). På den måde begrænses det empiriske materiale og kan bearbejdes på et 
dybdegående niveau. For at deltagerne skal føle sig mest muligt tilpas, foregår 
fokusgruppeinterviewet i et privat hjem. Formålet er, at bibeholde den vante kontekst for 
sådanne diskussionsemner, hvilket vi har bestræbt ved at opstille en situation som minder om et 
møde med mødregruppen (Halkier, 2009, s. 37).  
  
I forhold til fokusgruppeinterviewets overvejelser og struktur er det på forhånd valgt, at der i 
interviewet ønskes en såkaldt løs model, således at der stilles få og meget brede start spørgsmål. 
Fokusgruppeinterviewet vil struktureres således, at en fra projektgruppen fungerer som 
moderator og en anden som observant (Halkier, 2009, s. 38). Ifølge Kvale og Brinkmann 
fungerer moderatoren som interviewer og hun har ansvar for at skabe en anerkendende og tryg  
atmosfære. Moderatoren bidrager derved til at deltagerne er fortrolige med at komme med 
udsagn omkring emnet (Kvale og Brinkmann 2009, s. 170). Observantens rolle består derimod i, 
at sikre at det udvalgte emne hele tiden er i fokus, og at man på den måde når hele vejen rundt 
om emnet.  
 
Iscenesættelsen af interviewet er altafgørende for, hvorvidt  deltagerne har lyst til at dele deres 
oplevelser med moderator og observant. Moderatoren skal briefe om interviewets formål og give 
en kort beskrivelse af, hvad et fokusgruppeinterview er, hvordan det skal forløbe og samtidig 
hvordan det anvendes i projektet. Yderligere bør interviewet afsluttes med en debriefing for at 
sikre, at fokusgruppedeltagerne ikke sidder tilbage med en tom fornemmelse, efter at have givet 
et indblik i deres liv (Kvale og Brinkmann 2009, 148-149). Det centrale under selve 
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fokusgruppeinterviewet består i at lytte og samtidig balancere mellem indlevelse og distance. 
Dette opnås blandt andet ved at engagere sig aktivt i deltagernes fortællinger og vurdere, hvor 
der er plads til at stille udforskende spørgsmål, som kan tilføje yderligere perspektiver til 
samtalen. Vi skal i samme forbindelse være opmærksomme på at give deltagerne plads til i 
overvejende grad at bestemme samtalens indhold, og derfor vil vi være påpasselige med at 
afbryde samtalen (Halkier 2009, s. 48). 
Et interview har både en tematisk og en dynamisk dimension. Hvor den tematiske er 
forskningsspørgsmålene, som søger at producere en bestemt viden, omhandler den dynamiske 
selve interviewerens spørgsmål til deltagerne. Det tematiske er interviewets hvad, herunder hvad 
man ønsker svar på, hvor det dynamiske er interviewets hvordan, herunder hvordan vi vil få 
vores svar. De dynamiske spørgsmål skal være i et letforståeligt hverdagssprog, hvorimod de 
tematiske godt kan være begrebsmæssige og teoretiske. (Kvale og Brinkmann 2009, 151-153). 
Det pointeres desuden at deltagerne i interviewet anonymiseres, for at sikre deres udtalelser samt 
at skabe en vis fortrolighed, således at mødrene ikke er bange for at udtale sig (Halkier, 2009, s. 
63). 
 
1.4.2. Udvælgelse af informanter 
 
Da vi først gik i gang med at iværksætte et fokusgruppeinterview, havde vi kontakt til en 
mødregruppe på seks personer, hvilket vi fandt brugbart, idet de kendte hinanden godt og derved 
ville være fortrolige med hinanden. Desværre endte det med, at fire ud af de seks ikke havde 
tid/lyst til at deltage og vi måtte derfor søge efter andre deltagere. Derfor endte udvælgelsen af 
vores deltagere med at være delvis tilfældig, da vi kun havde få krav til deltagerne. Vi har fundet 
de fleste ved brug af det sociale medie, Facebook. I første omgang henvendte den ene af vores 
gruppemedlemmer sig til kvindelige Facebook-bekendte med børn og som var i gang med deres 
karriere. Hun henvendte sig direkte til tre bekendte, som alle gerne ville deltage, men det afhang 
af tidspunktet. Derudover tog hun kontakt til to veninder, som formidlede forespørgslen videre i 
deres netværk. Dette førte til to deltagere fra den ene, som havde haft kontakt til fem, og en 
deltager fra den anden, som kun havde kontaktet denne person. Gruppemedlemmet tog desuden 
kontakt til en fra sin gamle mødregruppe, og bad hende om også at videreformidle det i hendes 
netværk, dette førte til to deltagere. Alt i alt resulterede denne rundspørge i, at der blev sendt en 
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invitation ud til ni deltagere, hvoraf fire meldte fra på grund af tidspunkt eller fordi de var for 
tidspresset. Via denne metode var der kontakt til 11 potentielle deltagere, hvoraf fem valgte at 
deltage i fokusgruppen. Da dette resulterede i for få deltagere, henvendte en anden fra gruppen 
sig til alle de kvindelige Facebook-bekendte med børn, som hun kunne finde. 
Hun henvendte sig til  23 og fik svar fra 15, hvoraf tre af dem sagde ja til at deltage. Den ene af 
de tre var dog syg på selve dagen, så det endte med, at to ud af 23 deltog. De resterende otte 
svarede aldrig tilbage på forespørgslen. Flere ville gerne deltage, hvis det havde været en 
kvantitativ undersøgelse. Vi havde dermed kontakt til i alt 40 kvinder, både mødregruppen og 
senere via to rundspørger på Facebook, hvoraf vi til sidst ved selve fokusgruppeinterviewet 
havde syv deltagere. Dette svarer til en procentmæssig deltagelse på 17,5 procent ud af de 
adspurgte. 
Dagen for interviewet er udvalgt ved, at vi lagde alle projektgruppens ledige dage frem, både 
hverdagsaftener og weekenddage og da flest kunne lørdag d. 12. april, valgte vi denne dag.  
Vi er endt med at have en blandet gruppe af mødre i vores interview, hvor nogle kender hinanden 
og andre ikke. Kvinderne i fokusgruppen var alle mødre, nogle var under uddannelse, mens 
andre var færdiguddannet i job eller på barsel. Omkring halvdelen af kvinderne har fået barn 
tidligere end gennemsnitsalderen på 29,1 år, mens resten har været ældre. Kvindernes 
uddannelsesniveau, beskæftigelse, bopæl, økonomisk status varierer. Alle kvindernes civile 
status var gift eller samboende, og derfor indgår de alle i det, som betegnes for den traditionelle, 
danske kernefamilie.  
 
1.4.3. Interview- og transskriptionsguide 
 
Interviewet blev afviklet lørdag den 12. april 2014 i Valby. Det blev udført af to af 
gruppemedlemmerne, da det anses for værende et passende antal til afvikling af interview.  
Den første analytiske proces af et interview er transskriptionen. Transskription af et interview, 
handler om, at få en samtale til, at fremstå i en skriftlig form, således at man nemmere kan 
analysere udsagn fra interviewdeltagere (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 200). 
Fokusgruppeinterviewet blev både video- og lydoptaget for på den måde at sikre kvaliteten af 
interviewet. Der er anvendt tre diktafoner, hvoraf den ene kun indeholder introduktionen af 
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interviewet. Transskriptionen har gjort det muligt at arbejde mere dybdegående med materialet, 
idet vi nemt har kunne gå tilbage i transskriptionen i tvivlssituationer. 
Transskriptionen vil udarbejdes således, at det væsentlige transskriberes, og det der anses for at 
være mindre vigtigt udelades (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 202). Interviewet vil blive redigeret, 
for på den måde at opnå den bedst mulige læsevenlighed og vil derfor udlade taleord såsom 
”øhh” og ”hmm.” Dette eftersom der foretages en meningskondensering fremfor en analyse af 
sproglig stil og lignende.. Overordnet set har vi transskriberet ud fra Kvale og Brinkmanns pointe 
i følgende citat: 
  
,,Hvilken transskription er rigtig og gyldig?” er på samme måde et spørgsmål der 
ikke kan besvares - der er ingen sand, objektiv transformation fra mundtlig til 
skriftlig form. Et mere konstruktivt spørgsmål er: ,,Hvilken transskription er nyttig 
til mine forskningsformål?”  (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 208). 
  
Da der er mulighed for, at samtalen vil blive henledt på  følsomme og private emner, som ikke 
ønskes videreformidlet af deltagerne, har vi sikret dem fuld anonymitet og derved skabt 
fortrolighed med dem (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 208). Vi har derfor givet alle 
fokusgruppedeltagerne pseudonymer i transskriptionen. 
 
1.4.4. Analytisk metode 
 
Efter endt fokusgruppeinterview var det nødvendigt at finde en metode til at bearbejde det 
empiriske materiale. Denne metode havde til formål at skabe overblik over de overordnede 
områder. Dette var nødvendigt for efterfølgende at kunne udvælge relevant teori, som ville give 
bedst muligt udbytte til den videre analyse. På baggrund heraf er valgt Brinkmanns metode til at 
kode empiri, idet hans metode om kodning af materiale på, er datadrevet i stedet for at være 
begrebsdrevet (Brinkmann, 2010, s. 47). Denne metode anser vi som en fordel, eftersom det 
ønskes at lade deltagernes udsagn være det styrende for undersøgelsens genstandsfelt. 
For at kunne kode vores interview begyndte vi med at meningskondensere, hvilket Brinkmann 
betegner som værende at reducere det skrevne til at være delt op i meningsenheder (Brinkmann, 
2010, s. 50). Disse meningsenheder kan vi også kalde temaer, hvilket betyder at der skabes nogle 
overordnede nøgleord ud fra vores interview (Brinkmann, 2010, s. 47). 
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På baggrund af denne meningskondensering har vi arbejdet ud fra to overordnede analysetemaer 
“Valget om at få børn” og “Balancen mellem karriere- og familieliv”. Herunder har vi kodet 
analysen ud fra temaerne karrierens betydning, økonomi, individuelt behov, dilemmaer og den 
dobbelte dårlige samvittighed. Disse temaer fremstod som de vigtigste for kvinderne i 
fokusgruppen, og samtidig fandt vi dem relevante til at besvare den overordnede 
problemformulering. 
For ikke at famle i blinde har vi ligeledes været nødsaget til, at arbejde med nogle teoretiske 
begreber for at kunne udfærdige vores interviewguide. Vi vil dog alligevel mene, at vi er gået så 
åbent som muligt til fokusgruppen, idet vi ser tilblivelse af vores interviewguide som værende 
forberedelse til at kunne stille nogle relevante spørgsmål inden for den problemstilling, vi 
arbejder med. Dette anser vi også som en nødvendighed, for overhovedet at kunne analysere den 
indsamlede empiri senere. 
 
1.4.5. Verificering af  data 
 
Kvale og Brinkmann påpeger, at man ofte diskuterer det empiriske materiales validitet, 
reliabilitet samt generaliserbarhed, hvilket vil introduceres i følgende og endvidere diskuteres i 
den efterfølgende metodediskussion (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 270, 271). Reliabilitet 
omhandler troværdigheden af selve forskningsresultatet, og berører samtidig en diskussion om, 
hvorvidt det er muligt at gentage og derved reproducere resultatet på andre tidspunkter og af 
andre forskere. Validiteten består, ifølge Kvale og Brinkmann, i styrken og sandheden i et 
udsagn. Validiteten afgøres ligeledes ved, hvorvidt en metode undersøger det, den har til formål 
at undersøge (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 271, 272). Kvale og Brinkmann tilføjer, at: ” (...) 
validering kommer til at afhænge af den håndværksmæssige kvalitet under undersøgelsen, af 
kontinuerlig kontrol, fremsættelse af nye spørgsmål og teoretisk fortolkning af resultaterne” 
(Kvale og Brinkmann, 2009, s. 273). Af citatet forstår vi, at det er forskernes kompetencer og 
erfaringer der spiller ind. Kvale og Brinkmann hævder, at når undersøgelsens reliabilitet og 
validitet er sikret, så kan generaliserbarheden vurderes (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 287). 
Generaliserbarheden afhænger ikke af, hvorvidt forskningsresultaterne kan generaliseres globalt, 
men derimod hvorvidt den viden, der er produceret kan overføres til andre relevante 
sammenhænge (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 288).  
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2. del: Historisk og samfundsmæssig baggrund 
 
I dette afsnit vil vi gøre rede for tendenser i det senmoderne samfundet, som kan bidrage til en 
forståelse af kvindernes oplevelse af at gøre karriere og have børn. Vi redegør desuden for det 
traditionelle, moderne og senmoderne samfund, og beskriver i denne forbindelse familie- og 
arbejdsforhold, som har præget de forskellige perioder. Når vi finder det nødvendigt at give en 
kort redegørelse for de samfundstyper, som kommer før det senmoderne, er det fordi den 
historisk lave fødselsrate viser, at samfundet har gennemgået en udvikling.  Desuden er det 
væsentligt, at påpege at deltagernes udtalelser omhandler et idealiseret billede af den traditionelle 
husmor, hvorimod vi skitsere den traditionelle families samarbejde mere som en nødvendighed 
fremfor et indre ønske.  
Da vores projekt dog udspiller sig i det senmoderne samfund, har vi primært fokus på denne 
periode, og fremhæver kun det vi finder mest væsentligt fra de øvrige perioder. Vi er bevidste 
om, at tidsperioderne for de forskellige samfundstyper varierer fra land til land, og det er derfor 
relevant at gøre opmærksom på, at vi udelukkende har fokus på Danmark.  
 
I vores søgen efter en beskrivelse af samfundsudviklingen, som har påvirket familie- og 
arbejdsforhold gennem tiden, er vi flere gange stødt på en opdeling af samfundet i tre perioder, 
som betegnes det traditionelle, det moderne og det senmoderne samfund. Betegnelse for det 
nuværende samfund har mange betegnelser, heriblandt det postmoderne samfund, det refleksive 
samfund, det globaliserede samfund, risikosamfundet, informationssamfundet, det senmoderne 
samfund (Juul, 2010, s. 30). Da der ikke synes at være den store forskel i betydningen, vil vi ikke 
gå mere ind i at skelne mellem betegnelserne, men bruge den af Anthony Giddens anvendte 
betegnelse, nemlig det senmoderne samfund.  
I meget af vores konsulterede litteratur har det moderne og det senmoderne ofte været brugt 
skiftende men i samme betydning, hvilket har skabt forvirring omkring, hvornår samfundet 
ændrer sig fra det moderne til det senmoderne. Klaus Rasborg forklarer, at en af årsagerne kan 
være at mange samfundsmæssige processer sker langsomt, og at det først er i periodens slutning, 
at tendenser ved en periode defineres helt klart. Den glidende overgang får den betydning, at det 
kan være svært at skelne og anvende begreberne fra de forskellige perioder konsekvent (Rasborg, 
2010, s. 48). Det er samme udfordring vi har mødt, når vi har ønsket at definere de forskellige 
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samfundstypers tidsrammer. Dog beskrives skellet mellem det traditionelle og det moderne 
samfund oftest som begyndelsen af industrialiseringen, og det senmoderne tager sin begyndelse 
omkring 1970’erne (Aalborg universitet, u.å.). Dette ligger til grund for vores forsøg på at give 
samfundstyperne en tidshorisont.  
 
2.1. Det traditionelle samfund 
 
Familien i det traditionelle samfund, som også betegnes landbrugsfamilien, var kendetegnet ved, 
at hele familien samarbejdede omkring produktionen i landbruget. Denne periode foregik indtil 
industriens frembrud, det vil sige omkring midten af 1800-tallet, hvorved en anden 
familieløsning var nødvendig, idet arbejdet og dermed også familierne flyttede fra landet og til 
byen, det man også kalder for urbanisering (Aasted Halse, 2006, s. 14). 
Et andet kendetegn ved familiemønstret var, at ægteskab ikke nødvendigvis blev indgået på 
grund af forelskelse, men snarere af praktiske grunde (Aasted Halse, 2006, s. 12). Familiens 
fællesskab var bygget op omkring, at forældrene levede sammen, arbejdede sammen og fik børn 
sammen. I landbrugsfamilien blev der født mange børn, dels fordi prævention ikke var særligt 
udbredt, men også fordi børnene var en vigtig arbejdskraft for familiens overlevelse. Hjemmet 
og arbejdet var derfor ikke en adskilt størrelse, og eftersom alle familiemedlemmer bidrog til 
arbejdet, var deres fællesskab i høj grad bundet sammen af økonomiske interesser.  
 
2.2. Det moderne samfund 
 
Familien i det traditionelle samfund, udviklede sig efterhånden til den moderne familie, som 
også kan betegnes industrifamilien. Den moderne familie bryder frem under industrialiseringen 
som i Danmark begyndte omkring midten af 1800-tallet, og det er derfor familien i denne 
periode ofte bliver kaldt industrifamilien (Aasted Halse, 2006, s. 14). Det moderne samfund kan 
på sin vis karakteriseres som værende en overgangsperiode mellem det traditionelle og 
senmoderne samfund. I denne overgangsperiode ændrede familien sig fra den gamle 
traditionsbundne familie til den mere refleksivt orienterede familie. Forandringer i familien som 
resultat af industrialiseringen handlede om, at faderens arbejde ændrede sig til nu at foregå 
udenfor hjemmet, og mens de fleste kvinder stadig arbejdede i hjemmet, fik nogle også 
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deltidsarbejde.  
2.3. Det senmoderne samfund 
 
Det senmoderne samfund bestemmes til at være perioden fra 1970’erne og til nu (Aalborg 
universitet, u.å.). Dette samfund er kendetegnet ved en øget individualisering, som har haft stor 
betydning for både familiens og arbejdets udvikling. Vi afgrænser os til at forklare de tendenser i 
det senmoderne samfund, som vi finder mest relevante for dette projekt. Vi vil derfor beskrive 
det grænseløse arbejde, familien i det senmoderne samt fællesskab og individualisering i 
familien. 
 
2.3.1.  Det grænseløse arbejde 
 
Arbejdet i det senmoderne samfund er i flere sammenhænge blevet kendt som det grænseløse 
arbejde, hvilket i høj grad er forårsaget af den teknologiske revolution, som har gjort det muligt 
for individet at arbejde flere steder fra, og ikke kun fra den fysiske arbejdsplads. Når arbejdet 
både foregår udenfor og indenfor familien, kalder det også på nogle ændrede rutiner i familien. 
Samtidig kan det også være selve familiens ændrede struktur med begge forældre, der arbejder 
udenfor hjemmet, som netop har gjort det nødvendigt med et grænseløst arbejde. Dette dilemma 
ekspliciteres tydeligt i dette citat: ”(...) the increased need but also increased difficulty to create, 
maintain, negotiate, and manage boundaries, both at work and between work and not-work or 
home or leisure” (Schwartz, Nardi og Whittaker, 1999: 14). Vi finder det relevant at anvende 
dette arbejdspsykologiske begreb, eftersom vi ønsker at undersøge kvindernes oplevelse af 
balancen mellem karriere- og familieliv. Det er dog væsentligt, at påpege at formålet med 
afsnittet ikke består i, at undersøge om kvinderne tager arbejdet med hjem, men blot hvordan de 
oplever dét at skabe familie under det grænseløse arbejde. Grænsearbejde ses som en tendens i 
det senmoderne samfund og det er alene op til individet selv at definere denne grænse. 
Teknologien er en af de faktorer, der i høj grad spiller ind, når man taler om grænseløst arbejde, 
idet teknologien i dag fylder rigtig meget og er blevet en integreret del af hverdagen: “(…) 
technology has become so ubiquitous and essential for work that it is no longer just a tool (…) 
[it] requires increasing amounts of time, effort, expertise to use it to its potential” (Schwartz, 
Nardi og Whittaker, 1999, 18). Teknologien er blevet en essentiel faktor i det senmoderne 
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samfund, og ikke kun i forbindelse med arbejdets forandring. Grænsen mellem arbejds- og 
privatliv bliver stadig mere flydende og uklar for det enkelte individ, eftersom teknologien 
muliggør, at man kan arbejde alle steder og på alle tidspunkter. Der berettes om, hvordan det 
kræver en stor indsats: ”(…) to not let anytime, anyplace office morph into an ’every time-
everyplace’ office” (Schwartz, Nardi og Whittaker, 1999, 14). Altså evnen til ikke at lade 
arbejdet overtage og derved ikke at arbejde når som helst, hvor som helst. Grænsearbejde udgør 
altså både en mulighed samt en risiko for familien i det senmoderne samfund.  
Vi vil påpege en væsentlig svaghed ved den arbejdspsykologiske litteratur, som foreligger om 
det grænseløse arbejde. Vi mener, at der er en tendens til, at man taler om karrierefamilier ud fra 
en generel betragtning, og på baggrund heraf foretages den slutning, at alt karrierearbejde er lig 
med et fleksibelt arbejde. Dette mener vi er en uhensigtsmæssig simplificering. Eksempelvis 
gælder det for de kvinder, vi har talt med i fokusgruppen, at én er sygeplejerske, en anden er 
afdelingsleder i butik og en tredje lægesekretær. Disse kvinder har derfor naturligt ikke mulighed 
for at tage arbejdet med hjem, men det ændrer ikke på, at de betragter sig selv som 
karrierekvinder. Når vi alligevel vælger at inddrage det grænseløse arbejde, er det fordi, det er 
den type arbejde, som i litteraturen bliver beskrevet som det arbejde, der er mest karakteristisk 
for det senmoderne samfund. Vi vil også argumentere for, at elementer i det grænseløse arbejde, 
så som teknologien, trods alt også har indvirkning på andre job end de fleksible job.  
 
2.3.2. Forandringsprocesser 
 
I ovenstående har vi beskrevet, hvordan forandringsprocesser i samfundet har indflydelse på 
arbejdet og familien. Vi vil uddybe dette nærmere ved at reflektere over, hvilke subjektive 
konsekvenser disse forandringer har for det enkelte individ i familien eller på arbejdet. 
Lars Dencik forklarer den kendsgerning, at samfundet er præget af en konstant 
forandringstilstand, som kan have indflydelse på, at: (...) angsten for at blive vraget (...), mere og 
mere (...) blive[r] en grundlæggende eksistentiel følelse i menneskers liv.” (Dencik, 2008, s. 
119). Dette ser vi som en relevant pointe, idet denne konstante forandringstilstand rækker helt 
ind på arbejdspladsen, hvor arbejdsgange- og metoder ændres over kort tid. Derfor ser vi, at der 
er stor sandsynlighed for, at kvinder har svært ved at være væk fra arbejdsmarkedet i længere tid, 
eksempelvis på grund af barsel. Der hersker ganske enkelt en frygt for at komme for meget 
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bagud i forhold til sine kolleger. Som vi vil komme ind på senere i den teoretiske redegørelse for 
individets handleevne, er social integration et vigtigt element i individets liv, og den består i, at 
individet opnår anerkendelse fra andre. Vi mener at denne søgen efter anerkendelse, ikke kun er 
noget individet, søger på arbejdspladsen, men der er også i høj grad et behov for at opnå 
anerkendelse i familien og i andre livsområder, og her tænker vi på den aktuelle diskurs “den 
perfekte mor”. Individets investering i familien kan anskues fra to perspektiver. Først og 
fremmest søger individet anerkendelse i familien, som værende en god mor eller kæreste, hvilket 
vi ser som en søgen efter at tilfredsstille et individuelt behov. Dette er en del af den 
selvidentitetsproces, som Giddens taler om, hvilket vi uddyber senere i projektet. Det andet 
perspektiv beror på individets bevidsthed om, at det indgåede ægteskab ikke nødvendigvis varer 
evigt, hvilket kan pirre den eksistentielle angst, idet et brud kan give individet følelsen af, at man 
som individ ikke har gjort det godt nok. I forhold til denne refleksion vil vi bringe Giddens 
begreb om ontologisk sikkerhed i spil. Den ontologiske sikkerhed handler om, at der er en 
kontinuitet i individets liv, hvilket bidrager til, at individet kan koncentrere sig om de opgaver, 
det skal udføre uden at frygte for sin eksistentielle overlevelse (Giddens, 1996, s. 279). 
Spørgsmålet består i, hvorvidt individet føler mere eller mindre ontologisk sikkerhed i dag end 
tidligere? I de daglige rutiner i hverdagen, tror vi ikke på, at individet oplever en anderledes 
ontologisk sikkerhed end tidligere, hvor ægteskaber ikke blev brudt, og hvor man typisk var på 
den samme arbejdsplads et helt liv. Vi tror, at individet handler ud fra en grundlæggende følelse 
af ontologisk sikkerhed, men samfundets forandringstilstand har også den konsekvens, at 
individet ind imellem bliver ramt af en eksistentiel angst for, om man nu er god nok, eller om 
man er den næste der bliver sorteret fra i en forandringsproces. Vi tror, dette hænger sammen 
med, at individet føler, at der stilles store krav til det både i familien og på arbejdspladsen. 
 
2.3.3. Familien i det senmoderne samfund 
 
Efter Anden Verdenskrig står samfundet overfor forskellige bevægelser og forandringer, som 
viser sig også at influere på en stor andel af kvinders tilværelse (Gillespie, 2001, s. 143). 
Kvinderne får nye muligheder, blandt andet fordi flere og flere indtræder på arbejdsmarkedet. 
Kvindens betydning er nu ikke kun forbundet med moderskab, hvilket Gillespie uddyber i 
følgende citat: 
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Clearly, for many women motherhood characterizes a highly personal and positive 
choice, one that the majority of women still make at some stage. Nevertheless, the 
notion of motherhood as essentialist, determinist, fixed, inevitably fullfilling and 
central to feminine identity for all women is firmly entrenched in industrial, urban 
and rural societies (...) (Gillespie, 2001, s. 141). 
 
I citatet eksemplificeres det, at det traditionelle samfunds syn på moderskab hang uløseligt 
sammen med kvindens identitet, hvor moderskabet i det senmoderne samfund synes at være et 
personligt og positivt valg. Familiesociolog Brigitte Berger (Dencik, 2008) hævder, at familien 
og dét at få børn, er mere end blot et valg af livsstil, som mange andre sociologer vil hævde, 
hvilket er i modstrid hvad Giddens mener. Berger argumenterer for, at siden de fleste i dag 
fortsat vælger at leve i (kerne-)familier, er det fordi “denne livsform er en meningsfuld måde for 
den enkelte at organisere og leve sit liv på” (Dencik, 2008, s. 107). Hun hævder i øvrigt at 
familien giver folk en oplevelse af mening i tilværelsen, samt at familien i høj grad er med til at 
påvirke og grundlægge den enkeltes identitet. 
 
Det er med baggrund i ovenstående, at vi finder det relevant at se nærmere på fællesskabets 
betydning for individet i det senmoderne samfund. Fællesskab kan forstås ud fra Ferdinand 
Tönnies’ begreber Gemeinschaft og Gesellschaft, hvor førstnævnte refererer til det fællesskab, 
hvor man opnår samhørighed med andre (Dencik, 2008, s. 131). Dette vil typisk være et 
fællesskab, som er at finde i familien. Det andet fællesskab, omhandler at individet er fælles med 
andre om noget, og for at dette skal lykkes, er det sommetider nødvendigt at indgå kompromisser 
med de øvrige medlemmer af fællesskabet. En svensk samfundskritiker, Göran Rosenberg 
mener, at det er i det nære fællesskab, at individets identitet skabes. Dencik stiller sig kritisk 
overfor, hvorvidt det Gemeinschaftige fællesskab i dag udelukkende kan opfyldes i familien, 
selvom det er idealet for mange (Dencik, 2008, s. 132). Med det mener han, at arbejdet i dag 
også har stor indflydelse på mange menneskers identitet. I relation til dette, mener vi ikke at 
arbejdspladsen kan erstatte de nære relationer og den samhørighed, som opleves i familien. 
Selvom man er glad for sin arbejdsplads og har et trygt og åbent forhold til sine kolleger, så 
mener vi alligevel ikke, at arbejdet kan erstatte familiens funktion.    
Dencik hævder, at det familiære fællesskab har en dobbelttilværelse, hvor der på den ene side 
findes det idealiserede fællesskab, som handler om nærvær mellem medlemmerne i familien 
(Dencik, 2008, s. 132). På den anden side skitserer han det reelt eksisterende fællesskab, som i 
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højere grad end det idealiserede fællesskab, er præget af praktiske aftaler og gøremål mellem 
medlemmerne. Han hævder, at moderniteten, er skyldig i at det idealiserede fællesskab skubbes i 
baggrunden til fordel for det mere praktiske fællesskab.  
  
Et andet element i det senmoderne samfund, som synes at udfordre fællesskabet, er 
individualiseringsprocessen. Det er vigtigt at påpege, at individualisering dukkede op som 
begreb lang tid før det senmoderne samfund, men det er altså stadig en tendens, som præger 
denne tidsperiode. Dencik beskæftiger sig med individualiteten i forhold til at beskrive familiens 
ændrede karakter (Dencik, 2008, s. 120). I denne forbindelse pointerer han individets frihed til 
eksempelvis selv at vælge partner og profession. Her tænker vi også at friheden indbefatter, at 
individet er fri til at skifte en partner eller en arbejdsplads ud, og herefter vælge på ny. Vi ser en 
kobling mellem Denciks beskrivelse af individualiseringsprocessen i det senmoderne samfund og 
Giddens begreb om institutionel refleksivitet, som handler om individets refleksive forholden sig 
til samfundets forandringstilstand og den øgede tilgængelige viden i samfundet. Fællesnævneren 
for begge begreber synes at være, at individet står overfor mange valg både i hverdagen og i livet 
generelt. Dencik påpeger, at denne frihed til at vælge, for nogle, kan forekomme isolerende for 
det sociale fællesskab, hvor individualiseringsprocessen får den betydning: “(...) at der kan opstå 
stigende vanskeligheder i relation til etablering og vedligeholdelse af fællesskaber.” (Dencik, 
2008, s. 120). Når det for nogle kan være vanskeligt at vedligeholde de fællesskaber man indgår 
i, mener vi at det kan skyldes, at individet ikke blot indgår i mange forskellige fællesskaber, men 
det stiller også nogle krav til sig selv om at være noget særligt i alle fællesskaberne.  
 
Med en forståelse for de samfundsmæssige tendenser i det senmoderne samfund, vil i næste 
afsnit redegøre for teoretiske begreber, som vi finder relevante i analysen af vores empiri. 
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3. del: Teori til analyse af fokusgruppeinterview 
 
I dette projektarbejde er vi stødt på en udfordring, når vi på den ene side har ønsket et subjekt 
perspektiv på vores problemstilling, og samtidig har ønsket at undersøge de samfundsmæssige 
forhold. Denne udfordring er vi senere blevet klar over, ikke kun findes i vores projektarbejde, 
men også ses som en problematik i psykologien generelt. Problemet ses også hos Klaus 
Holzkamp, som er kendt for sit teoretiske arbejde indenfor kritisk psykologi, som også kaldes det 
subjektvidenskabelige paradigme (Holzkamp, 1998, s. 18). Indenfor denne retning har man 
traditionelt hævdet, at man må forstå verden ud fra subjektets synspunkt. Det lader dog til, at 
Holzkamp måske har taget en sociologisk drejning  i sit seneste arbejde Daglig livsførelse som 
subjektvidenskabeligt grundkoncept fra 1998, hvor han i udviklingen af sit livsførelsesbegreb 
trækker på München-gruppens arbejde, som primært er en arbejdsgruppe bestående af 
sociologer. Det er dette værk vi primært trækker på i det følgende, når vi gør rede for Holzkamps 
begreb om livsførelse og handleevne.  
I dette afsnit præsenterer vi de begreber, som vi anvender i analysen af vores empiriske 
materiale. Der vil primært være bidrag fra kritisk psykologi, men der vil også inddrages anden 
litteratur om motivation samt begreber fra virksomhedsteori.  
Den kritiske psykolog Holzkamp præsenterer begreberne livsførelse og handleevne, som vi 
anvender i analysen af kvindernes fortællinger om handlinger og prioriteringer i deres respektive 
hverdagsliv. Da vi har været interesseret i at undersøge, hvorvidt kvinderne tilpasser sig deres 
omverdens forhold eller hvorvidt de føler, de selv har bevaret autonomien i deres valg. På 
baggrund af dette, har vi inddraget Mariann Nielsens tekst Mening eller tilpasning?. Som 
supplement til Nielsens perspektiv, inddrager vi Richard M. Ryan og Edward L. Deci’s teori om 
interne og eksterne motivationsprocesser. Deres teori tager forbehold for, at man kan regulere sin 
motivation for at handle og de forholder sig til relativ autonomi, som de ser som et menneskeligt 
behov.  
Anthony Giddens’ begreber ontologisk sikkerhed, selvidentitet, strategisk livsplanlægning og 
institutionel refleksivitet, anvender vi i analysen til at sætte kvindernes fortællinger ind i den 
nuværende samfundsmæssige kontekst. Vi mener, at dette bidrager til at få en dybere forståelse 
for, hvad der er på spil i kvindernes udsagn. 
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3.1. Livsførelse 
 
Livsførelsesbegrebet tilbyder en måde at forstå hverdagsliv på med særligt fokus på balancen 
mellem den daglige livsførelse og “det egentlige liv”. Begrebet daglig livsførelse kan defineres 
som en slags rutinisering af  hverdagsaktiviteter (Holzkamp 1998, s. 4). “Det egentlige liv” 
indeholder de sider af livet som det den daglige livsførelse muliggør, hvilket også betyder, at de 
derfor er forskellige, men samtidig er hinandens forudsætning (Holzkamp 1998). Det er dog 
vigtigt at pointere, at man ikke objektivt kan adskille begreberne, idet indholdet i de to begreber 
altid vil bero på en subjektiv vurdering (Holzkamp, 1998, s. 30). Det vil sige, at arbejdsliv for 
nogle kan opfattes som det egentlige liv, mens dette for andre, vil blive betragtet udelukkende 
som et middel til forsørgelse. Det har ikke været Holzkamp muligt at give en endelig definition 
på forskellen mellem de to begreber, omend han hævder at forskellen er vigtig for at forstå den 
daglige livsførelse. Den daglige livsførelse har “behov for at blive suppleret” af noget andet, og 
dette andet, kalder Holzkamp “det egentlige liv” (Holzkamp, 1998, s. 30). Det egentlige liv, 
forstår vi som de livsbegivenheder, som individet har en indre motivation for at udføre, det vil 
sige opgaver som ikke nødvendigvis er præget af rutiner og gentagelser, men som kan 
forekomme mere spontane. 
Den daglige livsførelse opleves ofte modsigelsesfyldt grundet de mange forskellige krav og 
påvirkninger individet udsættes for fra forskellige livsområder, som eksempelvis familien eller 
arbejdet (Holzkamp, 1998, s. 9). Derfor hævder han, at individet derfor selv må gøre noget aktivt 
for at integrere kravene i, det han benævner, den daglige livsførelse (Holzkamp, 1998, s. 4). 
Kravene omfatter: “(...) a) en tidsmæssig integration  af vore daglige aktiviteter inden for 
forskellige områder, b) en sagligt-arbejdsdelt organisation af vore egne muligheder og opgaver 
op c) en social integration af vore daglige kontakter og relationer med andre” (Holzkamp, 1998, 
s. 4). Vi forstår, at disse tre krav tilsammen eksempelvis kan henvise til, at individet må finde en 
løsning, som gør det muligt både at få tid til arbejde og familieliv, samt at den sociale integration 
henviser til en accept og anerkendelse fra andre på baggrund af de valg, man tager.  Holzkamp 
påpeger, at tid spiller en rolle i individets hverdagsliv, hvilket vi også ser gør sig gældende med 
deltagerne i fokusgruppen og netop pga. den tidsmæssige dimension, bedyrer Holzkamp, at det 
er vigtigt for individet at skabe, det han kalder for en livsførelsesøkonomi. Denne 
livsførelsesøkonomi består af: “(...) prioriteringer og kompromisser og (...) en rutinisering af de 
hverdagslige aktiviteter” (Holzkamp, 1998, s. 4). Ifølge Holzkamp er rutiner en nødvendighed i 
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hverdagen, og de er med til at aflaste individet. Holzkamp mener, at det netop er de daglige 
gentagelser af aktiviteter, som gør noget til hverdagslige aktiviteter. Han eksemplificerer: “(...) 
At stå op kl. 7 om morgenen, spise morgenmad, læse avis, tage på arbejde kl. 8.30, komme hjem 
igen kl. 5, spise til aften, se fjernsyn, gå i seng.” (Holzkamp, 1998, s. 8). Denne rutinisering 
mener Holzkamp, er yderst vigtig, men i det følgende vil vi redegøre for betydningen af 
individets handleevne, som vil vise, at det ikke altid er muligt.  
 
3.2. Handleevne 
 
Handleevne er et helt centralt begreb indenfor den kritiske psykologi, og siger noget om 
forholdet mellem individ og samfund, som er væsentlig for denne teoretiske retning (Huniche og 
Mørck, 2009). Dette forhold er dialektisk og skal forstås som, at individet er en aktiv medskaber 
af de samfundsmæssige livsbetingelser. Ifølge Holzkamp-Osterkamp er emotioner og erkendelse 
væsentlige faktorer for at forstå individets handleevne (Holzkamp-Osterkamp, 1979, s. 240). 
Begge faktorer forklares som handlingsvejledende og kan ikke skilles ad. Det er via erkendelsen, 
at individet forstår sine omverdens forhold, og det er herefter emotionerne, altså individets 
følelser, som individet bruger til at vurdere de subjektive betydninger og dermed 
handlemuligheder ud fra. Det er derfor på baggrund af de kognitive og emotionelle erkendelser, 
at individet tager stilling til, hvorvidt det vil handle udvidende eller restriktivt. Holzkamp 
forklarer i det følgende citat betydningen af den udvidende og restriktive handling: “(...) min 
interesse i at øge rådigheden over mine egne livsomstændigheder og dermed min subjektive 
livskvalitet ved at trænge gennem det “nærliggende” [at handle udvidende] og på den anden side 
den “herskende” interesse i at hindre det for at sikre de bestående magtforhold [at handle 
restriktivt].” (Holzkamp, 1998, s. 22). Det kommer her frem, at dét at handle udvidende er 
forbundet med en form for risiko, fordi man aldrig kan vide, hvad udfaldet af sin handling vil 
blive. 
Der er flere faktorer som indvirker på, om individet vælger at handle restriktivt eller udvidende 
(Holzkamp, 1998, s. 22). Disse to modsætninger kan være årsager til magt- og 
interessekonflikter for individet, når det skal tage stilling til, om det vil handle udvidende eller 
restriktivt. Individets motiv for at bryde gennem det nærliggende og derved handle udvidende, 
beror på, at det kun ved denne handling kan være med til at bestemme de samfundsmæssige 
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livsforhold. Der bliver derfor tale om, at individet foretager en langsigtet sikring af sit eget 
eksistensgrundlag (Holzkamp-Osterkamp, 1979, s. 241). 
En væsentlig pointe er den sammenhæng der er mellem emotionalitet, kognition og handlen. 
Denne sammenhæng forklarer Holzkamp-Osterkamp i følgende: 
(...) på det menneskelige eksistensniveau bestemmes den enkeltes muligheder 
af hans relationer til de øvrige samfundsmedlemmer, dvs. af arten af hans 
sociale integration (Holzkamp-Osterkamp, 1979, s. 249). 
Holzkamp-Osterkamp nævner adskillige gange vigtigheden af den sociale integration for 
individets livsførelse. Den sociale integration, henviser kortfattet til den anerkendelse, som 
individet søger blandt andre individer. Vi ser ligheder mellem dette begreb og Giddens begreb 
om ontologisk sikkerhed, som begge synes at være afgørende for individets handleevne. Der 
ligger indirekte, i Giddens begreb om ontologisk sikkerhed, en forståelse af, at den sociale støtte 
fra andre er vigtig for at kunne handle. Når man oplever høj grad af ontologisk sikkerhed, 
behøver individet ikke at betvivle, hvorvidt det har den sociale støtte fra andre, hvilket er det 
samme, der gør sig gældende ved den sociale integration. Holzkamp-Osterkamp forklarer, at det 
er yderst vigtigt for individet at opnå den sociale støtte fra andre, da risikoen ellers vil være en 
trussel mod individets eksistentielle grundlag (Holzkamp-Osterkamp, 1979, 244). Dette betyder 
i praksis, at individets bestræbelse efter andre menneskers anerkendelse, kan blive det styrende 
for handlingen, og Holzkamp-Osterkamp hævder endda, at andre menneskers anerkendelse i 
visse tilfælde er det eneste meningsgivende ved handlingen (Holzkamp-Osterkamp, 1979, s. 
251). Vi forstår dette eksempelvis i forhold til, at mødre indimellem handler ud fra at opnå status 
som “perfekt mor”, snarere end at handle ud fra en indre motivation. Det er dermed tydeligt, at 
individet er afhængig af den sociale integration, men på samme tid lader det også til, at denne 
kan være hæmmende for individets autonome handlinger, og der kan blive tale om en 
tilpasningsproces, som vil uddybes nærmere i næste afsnit. Nu har vi beskrevet det 
modsætningsforhold individet indimellem står i, når det skal vælge, om det vil handle restriktivt 
eller udvidende, og det er derfor relevant også at nævne kritisk psykologi i forhold til individets 
relative autonomi. For selvom man indenfor den kritiske psykologi hævder, at individet i 
princippet altid er i stand til at ændre på sine livsbetingelser, kan der opstå situationer, hvor 
individet ikke har andre valg end at handle restriktivt. Derfor forklarer Holzkamp, at: “(...) 
individet med sin livsførelse altid råder over bestemte “frihedsgrader”, altså er relativt 
autonomt i forhold til sine livsbetingelser.” (Holzkamp, 1998, s. 9). Han påpeger, at omfanget af 
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individets frihed kan være mere eller mindre begrænset, men individets aktive handlen, betyder 
at det altid vil have en vis grad af frihed.  
 
3.3. Motivation, mening eller tilpasning 
 
Motivation betyder, at man bliver drevet af noget til at handle (Ryan og Deci, 2000, s. 54). 
Graden af motivation varierer fra situation til situation, og man vil derfor opleve, at mennesker i 
visse tilfælde vil være motiveret af en opgave eller aktivitet i større eller mindre grad. Der er ikke 
kun tale om grader af motivation, men også om hvilke årsager, der styrer motivationen og 
dermed handlingerne, og disse årsager er subjektive og varierer derfor fra individ til individ. 
Ryan og Deci skelner mellem intern og ekstern motivation, og diskuterer disse 
motivationsprocesser i forhold til menneskets behov for autonomi i tilværelsen, hvilket vi vil 
uddybe nærmere i det følgende.  
 
3.3.1. Intern motivation 
 
Begrebet intern motivation er først og fremmest udviklet som en kritisk reaktion på to 
behavioristiske teorier, som dominerede psykologiens empiriske felt fra 1940 til 1960 (Ryan og 
Deci, 2000, s. 57). Eksempelvis mente teoretikeren Burrhus Frederic Skinner, at al aktivitet 
måtte være motiveret af, at man fik en belønning bagefter, som står i modsætning til den 
følgende beskrivelse af intern motivation. Heri forstås nemlig, at handlingen i sig selv er 
individets belønning. Ryan og Deci har ikke haft et udpræget fokus på opfyldelsen af basale 
behov i deres forklaring af den interne motivations betydning, som ellers er det mest typiske 
blandt forskere i motivationsprocesser. I stedet har de fokus på psykologiske og medfødte behov 
såsom, duelighed, autonomi og beslægtethed (Ryan og Deci, 2000, s. 57). Samtidig understreger 
de, at det selvfølgelig er en nødvendighed, at de basale behov er opfyldt, for at individet kan 
engagere sig i aktiviteter, de finder interessante, hvilket er nært beslægtet med teoretikeren 
Abraham Maslows behovspyramide, hvor han sætter fysiske behov nederst i pyramiden og 
selvrealisering i toppen af individets behovspyramide.   
Intern motivation uddyber Ryan og Deci således: “Intrinsic motivation is defined as the doing of 
an activity for its inherent satisfactions rather than for some separable consequence” (Ryan og 
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Deci, 2000, s. 56). Den interne motivation er drevet af nysgerrighed og udforskning, og Ryan og 
Deci mener, at den er altafgørende for individets udvikling (Ryan og Deci, 2000, s. 56). 
Derudover findes der en naturlig motivation, som alle mennesker er født med. En motivation for 
at udforske og forstå verden, og de understreger, at den motivation ikke kun er tilskrevet 
barndommen, men den tilhører også voksenlivet og har stor betydning for voksnes handlinger. 
Ydermere fremhæver de, at den interne motivation eksisterer både som en indre proces i 
individet, mens den også eksisterer i relationen mellem individerne og deres aktiviteter, hvilket 
vil uddybes yderligere i afsnittet ekstern motivation, hvor vi beretter om de forskellige 
reguleringer af den eksterne motivation (Ryan og Deci, 2000, s. 56). Forventninger og pres 
indskrænker graden af intern motivation, eftersom disse faktorer bliver opfattet som 
kontrollerende for individets handlinger (Ryan og Deci, 2000, s. 59). I modsætning hertil 
fremmes den interne motivation, når individet sættes fri og selv vælger sine handlinger, fordi 
dette er med til at opfylde det psykologiske behov for autonomi, og derfor vil individet altid 
bestræbe at regulere en ekstern motivation, hvilket vi uddyber i følgende afsnit.. 
  
3.3.2. Ekstern motivation 
 
Den eksterne motivation afspejler at individets autonomi kun er relativ (Ryan og Deci, 2000, s. 
54). Selvom den interne motivation er en vigtig faktor i individets liv, påpeger Ryan og Deci at 
mange af individets handlinger, er foretaget på baggrund af en ekstern motivationsfaktor (Ryan 
og Deci, 2000, s. 60). Den eksterne motivation er kendetegnet ved, at handlingen er adskilt fra 
målet, og hermed ses forskellen fra den interne motivation, hvor handlingen opfattes som målet i 
sig selv.  
Ryan og Deci modsætter sig andre teoretikere, som mener, at den eksterne motivation er 
fuldstændig tømt for autonomi (Ryan og Deci, 2000, s. 60). De ser dog den eksterne motivation 
som noget, der kan ændre sig over tid i takt med, at individet opnår ny viden eller erkendelse i 
forhold til den aktivitet, der skal udføres. Det vil derfor sige, at den eksterne motivation kan 
reguleres over tid og få mere karakter af en intern motivationsproces.  
Ryan og Deci taler om en vigtig regulering af den eksterne motivationsproces, som de kalder 
introjected regulation, og som står for: “(...) a type of internal regulation that is still quite 
controlling because people perform such actions with the feeling of pressure in order to avoid 
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guilt or anxiety or to attain ego-enhancements or pride (...)“ (Ryan og Deci, 2000, s. 62). I denne 
type af ekstern motivation er individet underlagt et pres fra andre, og kan siges at tilpasse sig de 
andre for at undgå skyldfølelse og konfliktoptrapning. Ryan og Deci hævder, at denne 
motivationsproces er helt tømt for autonomi, i modsætning til den reguleringsproces som 
benævnes identification. I denne proces identificerer individet sig med: “(...) the personal 
importance of a behaviour and has thus accepted its regulation as his or her own” (Ryan og Deci, 
2000, s. 62). Dette betyder, at individet over tid adopterer begrundelserne for at handle som sine 
egne. Det er en proces, der igangsættes, når individet bliver bevidst om sine handlingsgrunde, og 
denne bevidsthed kan føre til, at individet med tiden accepterer handlingen, som værende 
motiveret af individet selv. Det vil sige, at individet kan udføre en aktivitet på grund af andres 
krav eller forventninger, men med tiden finde mening i at udføre denne aktivitet. Denne 
regulering sikrer individet en grad af autonomi, ifølge Ryan og Deci.  
Ryan og Deci gør også rede for en sidste regulering af den eksterne motivation, som de 
benævner, integrated regulation (Ryan og Deci, 2000, s. 62). Denne regulering minder om 
identification, idet den også beskriver en bevægelse fra at udføre en handling ud fra ydre 
faktorer, til at udføre handlingen med baggrund i egen motivation. Vi har dog fundet de to første 
beskrevne reguleringsprocesser tilstrækkelige i analysen af vores empiri, og da denne 
reguleringsproces ikke synes at bidrage med noget nyt, vil vi ikke beskæftige os yderligere med 
dette begreb. 
 
Med en præsentation af intern og ekstern motivation, vil vi uddybe hvordan disse kommer til 
udtryk i meningsgivende handlinger eller tilpasningsprocesser, som vil behandles i det følgende.  
 
3.3.3. Tilpasning 
 
Om tilpasningsbegrebet, forklarer Nielsen: “Tilpasning opfattes ofte som en for subjektets 
udfoldelse hæmmende, men nødvendig proces” (Nielsen, 1994, s. 85).  
Som vi berørte i afsnittet om handleevne, er emotioner handlingsvejledende. Nielsen gør 
opmærksom på, at emotionerne kan gøre det vanskeligere for individet at handle ud fra et mere 
rationelt erkendelsesniveau (Nielsen, 1994, s. 85). Et sådan dilemma mellem følelses- og 
erkendelsesliv, kan være dét dilemma kvinder oplever de står i, når de må træffe valg i forhold til 
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familien og arbejdspladsen. Nielsen forklarer dilemmaet på følgende måde: “Vi kan opleve at 
måtte vælge mellem (...) samvær og menneskelige relationer på den ene side, arbejde og 
redskabsbrug på den anden. Valget kan være et dilemma for den enkelte, men kan også 
fremtræde som en forskel mellem individer.” (Nielsen, 1994, s. 85). Det er i forhold til dette 
dilemma, at Nielsen beskriver begrebet tilpasning, idet hun mener, at vi enten hæmmer vores 
følelser eller erkendelser ved at vælge mellem dem, fordi de fungerer som hinandens 
antagonister. Nielsen pointerer, at selvom tilpasningsprocessen på sin vis ikke er hensigtsmæssig 
for individet, så er den indimellem nødvendig, idet individet indgår i en større samfundsmæssig 
kontekst (Nielsen, 1994, s. 86). Denne samfundsmæssige kontekst kan også forstås som den 
enkelte familie eller arbejdsplads, hvor individet vil være nødsaget til at tage nogle valg, som 
muligvis strider mod de subjektive emotioner, men som rationelt erkendt, er nødvendige. Dette 
kan være kvinder, som ønsker at gå ned i tid, efter de har stiftet familie, men ikke gør det, da det 
ikke økonomisk, og dermed rationelt erkendt, kan lade sig gøre. Hvorvidt noget kan betegnes 
som en tilpasningsproces eller ej, afgøres ud fra, hvilke motiver der ligger bag handlingerne. 
Disse motiver forklarer Nielsen ud fra virksomhedsteoretikeren A.N. Leontjevs beskrivelser af 
meningsgivende, stimulerende og kun-forståede motiver.  
 
Kun-forståede motiver 
“(...) “De kun forståede motiver” kan under bestemte betingelser blive til “reelt virksomme” 
motiver. På denne måde opstår nye motiver og dermed også nye former for virksomhed” 
(Nielsen, 1994, s. 87). Den proces, mener vi, kan sammenlignes med reguleringsprocessen 
identification, som vi beskrev under den eksterne motivation, hvor nogle handlinger i 
begyndelsen kun udføres på baggrund af ydre krav, men potentielt kan ændres til at give mening 
for individet senere. Nielsen mener dog, at der er større sandsynlighed for, at de kun-forståede 
motiver forbliver kun-forståede, og derved er der tale om en tilpasningsproces. De kun-forståede 
motiver fungerer som handlemotiver, det vil sige, at de styrer individets handlinger og er adskilt 
fra individets følelsesliv (Nielsen, 1994, s. 88). Dette betyder også, at disse motiver er ikke-
meningsgivende, idet de ikke har nogen særlig betydning for individet selv, men kun forstås på 
baggrund af ydre krav og forventninger, som individet i handlingen søger at opfylde. Hvis ikke 
det er følelser eller meningsfuldhed, der styrer individets handlinger, må der være noget andet, 
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som i et relativt omfang motiverer individets handling, og den forklaring skal vi finde i de 
stimulerende motiver.   
 
 
Stimulerende motiver 
De stimulerende motiver sættes i modsætning til de meningsgivende motiver (Nielsen, 1994, s. 
89). I relation til arbejde, kan et eksempel på et stimulerende motiv være individets løn, mens et 
meningsgivende motiv i mange tilfælde vil være arbejdet i sig selv. Stimulerende motiver 
betegnes ikke som handlemotiver i modsætning til de kun-forståede motiver, og det er derfor vi 
har fundet det vanskeligt at anvende de stimulerende motiver analytisk. Men da de stimulerende 
motiver står i forbindelse med motivation og emotioner, har vi integreret disse motiver implicit i 
analysen herigennem.  
De stimulerende motiver er ikke fornuft betonede og kræver en umiddelbar realisering (Nielsen, 
1994, s. 90). Selvom de stimulerende motiver ikke skal forstås som delmål, så påpeger Nielsen, 
at de er vigtige for, at individet kan oprette motivationen i længerevarende opgaver. Det vil sige, 
at de stimulerende motiver er ikke-meningsgivende motiver, fordi de ikke er en del af den 
egentlige realisering af individets motiv, som eksempelvis kan være det meningsgivende arbejde.  
De stimulerende motiver er, modsat de kun-forståede motiver, ikke emotionsforladte men til 
gengæld tilbyder de kun ringe grad af handlemuligheder (Nielsen, 1994, s. 92). Emotionerne kan 
kun udløse handlinger, som er til gavn for andre end individet selv, hvis individet eksempelvis 
handler ved at opfylde andres forventninger. Der findes således en modsigelse mellem emotioner 
og erkendelser i denne tilpasningssituation. Dette mener Nielsen, er hæmmende for individets 
udvikling og derfor argumenterer hun for, at tilpasningsprocessens modsætning skal findes i den 
meningsgivende proces (Nielsen, 1994, s. 92, 93).  
 
Meningsgivende motiver 
Nielsen forklarer ikke særlig tydeligt, hvad hun mener med meningsgivende motiver, men i og 
med at hun har beskrevet de kun-forståede og stimulerende motiver, som ikke meningsgivende, 
mener vi, at kunne forklare de meningsgivende motiver som disses modsætninger. Det betyder 
derfor, at de meningsgivende motiver er handlemotiver, som i høj grad er præget af emotioner, 
men som også må siges at være rationelt erkendte motiver. Hvis arbejdet for individet, er en 
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meningsgivende proces, så skal de meningsgivende motiver opfylde individets lyst til at gå på 
arbejde med det særlige fokus, at denne proces ikke står i vejen for individets udvikling.  
 
 
3.4. Ontologisk sikkerhed 
 
Giddens bruger begrebet ontologisk sikkerhed til at forklare, hvilke fastlagte og ikke-bevidste 
forståelser, individet handler ud fra i hverdagen. Begrebet er centralt i Giddens modernitetsteori, 
og handler om individets grundlæggende følelse af sammenhæng og orden i livet (Giddens, 
1996, s. 279). Dette ser vi kan være et eksempel på, individets følelse af sikkerhed i familien 
eller på arbejdet, hvorfor begrebet gøres relevant i dette projekt. Hvis alt ellers fungerer i 
familiens hverdagsliv, så er der ingen grund til at frygte, at familien pludselig opløses. Såfremt 
individet har denne forståelse af sit familieliv, kan det siges at have en høj grad af ontologisk 
sikkerhed i familien, hvor man kunne give et tilsvarende eksempel fra arbejdspladsen. Giddens 
mener ikke, at samfundet er præget af en øget angstfølelse, men samtidig påpeger han, at 
rammen omkring den ontologiske sikkerhed i dag er mere skrøbelig end i det traditionelle 
samfund (Giddens, 1996, s. 46, 196). Derfor kan man argumentere for, at på trods af, at 
individets hverdagsliv i familien umiddelbart fungerer, og der er en følelse af ontologisk 
sikkerhed, så kan individet alligevel rammes af en usikkerhed for, om familien på et tidspunkt vil 
gå i opløsning. Eftersom fundamentet for den ontologiske sikkerhed er mere skrøbelig i dag, kan 
det i praksis også give individet en potentielt øget angst for at blive vraget, som Dencik også 
påpeger (Dencik, 2008, s. 119).  
Giddens beskriver hvordan opretholdelsen af ontologisk sikkerhed afhænger af at have et stabilt 
og velfungerende hverdagsliv og det er gennem rutiner i hverdagen, at den ontologiske sikkerhed 
sikres (Giddens, 1996, s. 196). Derudover beskriver han, hvordan hverdagslivet i dag er mere 
kontrolleret og forudsigeligt end tidligere. Dette stillede vi os først undrende overfor, for hvis 
individets handlinger altid beror på et individuelt baseret valg, er det svært at se, hvordan 
hverdagslivet alligevel kan siges at være forudsigeligt. I denne forbindelse vil vi referere til, at 
disse valg ikke er så frie, da de er påvirket af mange ydre faktorer, og derved bliver individets 
handlinger alligevel forudsigelige. Giddens hævder, at hverdagslivet er præget af en potentiel 
trussel eller fare, men pointerer samtidig, at individet ikke nødvendigvis frygter denne fare 
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konstant, da individet kan beskytte sig mod denne. Dette uddyber Giddens i følgende citat: “I 
denne henseende er tillid af fundamental betydning for det „beskyttende hylster”, som skærmer 
selvet, når det kommer i berøring med hverdagens virkelighed” (Giddens 1996, s. 12). Den 
fundamentale tillid sørger for, at individet kan handle upåvirket af disse potentielle trusler mod 
den ontologiske sikkerhed. Dette forstår vi som, at individet ikke kan trives med konstant at 
frygte om det vil blive fyret fra sit arbejde eller skilt fra sin mand. En tillid til disse livsområder, 
er derfor nødvendig for den enkeltes hverdagsliv.  
 
Gidddens hævder, at ontologisk sikkerhed er en forudsætning for en stabil selvidentitet og vi vil 
derfor uddybe dette begreb i det efterfølgende afsnit (Giddens, 1996, s. 70).  
 
3.5. Selvidentitet 
 
Vi vurderer, at begrebet selvidentitet er gavnligt at anvende til at analysere empirien, idet en stor 
del af kvindernes fortællinger er funderet i et grundlæggende tema om deres selvidentitet. 
Selvidentitet betyder i bund og grund individets refleksive forståelse af sig selv på baggrund af 
dets individuelle livshistorie (Giddens, 1996, s. 68). Giddens er dog ikke den eneste teoretiker, 
der har beskæftiget sig med begrebet identitet, og individets oplevelse af identitet er heller ikke 
et specifikt fænomen for det senmoderne samfund. Giddens tilføjer betegnelsen “selv” til 
identitetsbegrebet for at vise, at hans identitetsbegreb hænger sammen med individets 
selvbevidsthed. Den traditionelle identitetsopfattelse er stabil over tid, i modsætning til Giddens 
begreb om selvidentitet, som altid vil være i forandring. Dette hænger nøje sammen med, at 
selvidentitetsbegrebet hører til  i det senmoderne samfund, hvor selvet eller individet konstant 
revurderer og forholder sig til sin identitet (Giddens, 1996, s. 68). Med selvidentitet mener 
Giddens at: “Selvets „identitet” forudsætter, i modsætning til selvet som generelt fænomen, 
refleksiv bevidsthed. Selvidentitet er, hvad individet er bevidst „om” med udgangspunkt i 
begrebet „selvbevidsthed”” (Giddens, 1996, s. 68). Netop fordi selvidentitet forudsætter denne 
refleksive bevidsthed, mener Giddens også, at selvidentiteten er individets eget ansvar. Giddens 
hævder i denne forbindelse at individets selvidentitet skal findes i dets fortællinger om sig selv 
fremfor i dets adfærd eller i andres reaktioner  (Giddens, 1996, s. 70). Opsummerende kan man 
sige, at selvidentiteten er afhængig af individets refleksive bevidsthed, og individet med sin egen 
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fremstilling kan skabe sin selvidentitet, og dette kalder Giddens for individets livsbiografi. 
Giddens hævder, at livsbiografien er selve kernen af selvidentitet (Giddens, 1996, s. 95). 
Selvidentiteten grundlægges allerede tidligt i individets liv, og afgørende for, at individet kan 
gøre sig bevidst om sin egen historie og relatere denne til andre individer. Vi forstår dette som 
om, at individets selvidentitet uundgåeligt vil være påvirket af dets fortid, og når Giddens taler 
om, at selvidentiteten er i konstant forandring, så mener vi at den forandres i forhold til det 
foregående. Det er derfor svært at forestille sig, at individets handlinger ikke i et vist omfang 
også vil være præget af traditioner og erfaringer fra tidligere, hvilket Giddens tager afstand fra. 
Han mener, at individets livsstilsvalg er truffet udelukkende på baggrund af samfundsmæssige 
tendenser, som vi uddyber i næste afsnit.  
 
3.6. Strategisk livsplanlægning 
 
Livsstil defineres ifølge Giddens som noget rutinepræget i form af tøj- og spisevaner samt 
specifikke handlemåder. Han argumenterer for, at individets livsstilsvalg er påvirket af tendenser 
i samfundet, i modsætning til tidligere hvor de i højere grad var påvirket af traditioner som gik i 
arv (Giddens, 1996, s. 101, 105). Individet må reflektere over fremtiden, for på den måde at 
kunne tilrettelægge tilværelsen efter risici og muligheder og han mener, at strategisk 
livsplanlægning er væsentligt i denne kontekst. Individets valg og planlægning af livsstil udgør 
de overordnede betingelser for, at individet kan handle i samfundet. Dette forstår vi ved at 
individet, netop i kraft af det senmoderne samfunds mange valg, er nødt til at have en 
grundlæggende plan for livet. Vi ser derfor, at livsstilsplanlægning får den funktion, at den bliver 
handlingsvejledende for individet på den måde, at individet ikke skal træffe de samme valg gang 
på gang, fordi det netop har truffet nogle grundlæggende livsstilsvalg på forhånd. Det er i 
forbindelse med dette, at vi vil hævde, at nogle af individets valg også er truffet på baggrund af 
erfaringer fra tidligere, og derfor ser vi ikke alle valg som refleksivt vurderet, mens snarere som 
ikke-bevidste handlinger.  
 
Det er væsentligt at pointere, at Giddens ikke blot ser livsstil som en tendens i fritiden, men at 
arbejdet eksempelvis også betragtes som et livsstilsvalg, selvom individet er nødt til at gå på 
arbejde for at sikre sin økonomiske stabilitet (Giddens, 1996, s. 101). Når det stadig kan 
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forsvares at definere arbejde som et livsstilvalg, skyldes det, at individet selv i høj grad har 
indflydelse på valg af arbejdsplads, arbejdsopgaver og arbejdsform.  
 
 
3.7. Institutionel refleksivitet 
 
Når vi bringer begreb om den institutionelle refleksivitet ind i vores projekt, er det fordi, vi ser at 
begrebet favner mange væsentlige tendenser i det senmoderne samfund. Blandt andet at den 
øgede tilgængelige viden sætter os i stand til at reflektere, men også stiller krav til vores 
refleksivitet. For Giddens er refleksivitet et væsentligt fænomen i forbindelse med hans teorier 
omkring moderniteten. Giddens definerer den institutionelle refleksivitet som modernitetens 
refleksivitet og uddyber: “(...) at ny viden og information rutinemæssigt inddrages i 
handlingsmiljøer, som herigennem rekonstitueres eller reorganiseres” (Giddens, 1996, s. 278). 
Den institutionelle refleksivitet er på den måde kendetegnet ved, at individet orienterer sig ude i 
verden i form af den omfattende viden, der er tilgængelig. Disse orienteringer bliver herefter 
vendt indad, hvor individet tager refleksivt stilling til, hvordan det ønsker at handle. Den øgede 
tilgængelige viden gør det derfor muligt og på samme tid, stiller den krav til individets refleksive 
stillingtagen. Vi mener, at Giddens begreb om den institutionelle refleksivitet er yderst relevant i 
forhold til at forstå den konstante forandringstilstand, som vi tidligere har forklaret, er et 
uundgåeligt livsvilkår for individet i det senmoderne samfund.  
Giddens skelner mellem to former for refleksivitet, modernitetens refleksivitet og den refleksive 
handlingsregulering. Den første, modernitetens refleksivitet, er kendetegnet ved, at individet gør 
brug af viden, som er tilgængelig via ekspertsystemer (Giddens, 1996, s. 32-33). Den anden, den 
refleksive handlingsregulering, omhandler refleksioner over handlinger i dagligdagen. Vi finder 
det bemærkelsesværdigt, at Giddens bedyrer, at det er meget vigtigt, at sondre mellem de to 
refleksivitetsformer, når han ikke selv uddyber forskellen. Sådan som vi læser begreberne, 
forstår vi dem umiddelbart som tæt beslægtede, og derfor vil vi ikke skelne mellem disse i dette 
projekt.  
  
Når Giddens beskriver det refleksive selv, tager han ikke højde for, at individet er nødt til at have 
et filter, således at det kun indoptager den mest relevante viden, hvilket vi ser som en svaghed 
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ved hans teori. Eksempelvis mener vi, at det er nødvendigt, at individet kan sortere i den 
tilgængelige information om det ideelle familieliv, parforhold og den ideelle kollega og 
arbejdsplads. Denne øgede tilgængelige viden er ikke det eneste, som stiller krav til individets 
refleksivitet, det gør samfundets hyppige forandringsprocesser også. Vi mener, at individet må 
forholde sig relativt til disse for at opnå en vis form for kontinuitet, og dermed ontologisk 
sikkerhed i livet. På trods af at Giddens har mange relevante iagttagelser i forhold til det 
refleksive, mener vi, at hans teori indimellem bliver for absolut. Vi mener dog, at kritisk 
psykologi kan bruges som opvejning af Giddens teoretiske svage punkter. Eksempelvis når 
Giddens beskriver den konstante forandringstilstand i samfundet, som kalder på individets øgede 
refleksivitet, så hævder man indenfor den kritiske psykologi, at dette ikke er nok, men at rutiner 
og gentagelser også er nødvendige for individet. Som tidligere nævnt, stiller vi os ligeledes 
kritiske overfor, at Giddens helt tager afstand fra, at individet træffer beslutninger på baggrund af 
traditioner. I vores optik vil individet altid besidde nogle grundlæggende værdier og normer, som 
det har opnået i livet, og som udover det refleksive også bliver handlingsstyrende.    
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4. del: En analyse af danske kvinders fortællinger om familie- og 
arbejdsliv 
 
I projektets analytiske afsnit er det den indsamlede empiri, der er i fokus. Vi analyserer ud fra de 
præsenterede begreber i foregående afsnit, men trækker også tråde til det historiske afsnit for at 
få en bredere forståelse for kvindernes fortællinger. 
Analysen er opdelt i to overordnede afsnit, som hver søger at besvare vores problemformulering. 
De afsnit som falder herunder, er valgt ud fra, hvilke emner kvinderne vægtede højest.  
 
4.1. Valget om at få børn 
4.1.1. Karrierens betydning 
I fokusgruppen begyndte kvinderne med det samme at tale om karriere, på trods af at 
moderatoren endnu ikke havde spurgt ind til dette emne. Der synes at være en tendens til, at 
fokusgruppedeltagerne ofte refererede til arbejdet eller uddannelsen, når de skulle forklare, 
hvorfor de havde truffet forskellige valg. Grundet kvindernes opmærksomhed på karriere, har vi 
således kodet dette afsnit om karrierens betydning for valget om at få børn. 
 
Dét disse kvinder har til fælles er, at karrieren har haft stor indflydelse på deres valg om at få 
børn. Kvindernes forskellige valg ser vi som et eksempel på modsætningerne i den daglige 
livsførelse. Holzkamp refererer til, at modsætningerne handler om, at individet møder mange 
forskellige krav og forventninger fra omverdenen. Dette kan eksempelvis være forventningen 
om, at tage en uddannelse (Holzkamp, 1998, s. 9). I dette tilfælde er det kvindernes individuelle 
håndtering af disse krav, som har påvirket tidspunktet for hvornår, de har valgt at få børn, nogle 
under uddannelse og andre efter de var blevet færdiguddannet. Det er i forbindelse med disse 
forskellige krav, at Holzkamp hævder at individet selv må gøre noget aktivt for at integrere 
kravene i den daglige livsførelse (Holzkamp, 1998, s. 4). Med det mener han, at individet 
potentielt altid vil kunne ændre på sine livsbetingelser.  
 
Silke er en af de kvinder, som vi mener, har taget et aktivt valg for at integrere krav fra sit 
karriereliv med ønsket om at få en familie, hvilket kommer til udtryk i følgende citat: 
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(...) jeg nåede lige at blive færdig med min bachelor og så startede jeg på 
kandidaten og så blev jeg gravid og det var et bevidst valg, fordi at jeg også har 
hørt, at der er mange fordele ved at få børn under uddannelse, altså der er ikke 
nogen arbejdsgiver, der kan styre tiden, det kunne jeg selv og at man måske fjerner 
lidt det der pres, når man kommer ud på arbejdsmarkedet (Bilag 3, linje 155-160). 
 
Vi mener, at dette er et eksempel på, at Silke handler udvidende, som Holzkamp mener, forøger 
individets subjektive livskvalitet. Samtidig er den udvidende handling også forbundet med en 
risiko, fordi man ikke kan vide, hvad udfaldet af handlingen bliver. Man kan diskutere om den 
øgede livskvalitet gælder for alle livsområder. Silke har taget et aktivt valg og handlet 
meningsfuldt på baggrund af ønsket om at blive mor og selv at have friheden til at vælge, 
hvornår dette skulle være. Valget om at blive mor, mens hun er studerende kan, som vi ser det, 
også have haft den betydning, at hendes livskvalitet på studiet måske er faldet, idet hun ikke på 
samme måde kan indgå i det sociale fællesskab, som før hun fik børn, dette er dog ikke noget, 
hun selv ytrer. Vi forestiller os, at det er sådanne overvejelser, unge mennesker kan have, hvis de 
overvejer muligheder og begrænsninger i at få børn under uddannelse.  
 
Det fremgår af citatet, at Silkes valg også er påvirket af den viden, hun har opnået i interaktionen 
med andre, når hun siger: “(...) fordi at jeg også har hørt (...)” (Bilag 3, linje 157), hvilket hænger 
sammen med, at Holzkamp-Osterkamp hævder, at individets handlinger i et eller andet omfang, 
altid vil være påvirket af andre individer. Dette får den betydning, at selvom Silkes handling 
umiddelbart minder om en intern motivationsproces, kan der også være tale om, at der er sket en 
regulering af en ekstern motivation. Ryan og Deci bruger identification om den regulering af den 
eksterne motivation, som omhandler, at individet over tid kan identificere sig med en viden eller 
andres holdning, så den i sidste ende styrer individets handling som værende dets egen interne 
motivation. Det interessante er dog, at når Holzkamp-Osterkamp taler om, at individets 
handlinger er påvirket af andre, så er det ofte i forbindelse med, at individet lader sig påvirke af 
en norm eller strømning i samfundet, og det mener vi ikke, Silke gør. Hendes interaktion med 
andre får netop den betydning, at hun bliver i stand til at bryde med normen, at vente med at få 
børn, til hun har fået sin uddannelse. 
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Trine beretter under interviewet om, hvordan hun har betragtet dét at få børn, som en trussel mod 
den eksisterende stabilitet i tilværelsen, og derfor har hun udskudt at få børn til senere, end hvad 
hun altid havde ønsket, og herom siger hun: 
(...) [Jeg] har egentlig altid troet, at jeg ville have mit første barn inden jeg var 25, 
men af en eller anden grund så fik jeg altid udskudt det. Så skulle jeg lige være 
færdig med min uddannelse, så skulle jeg tage en videreuddannelse, han var ikke 
planlagt, (...) og jeg må indrømme, at da jeg opdagede at jeg havde en positiv 
graviditetstest, så gik jeg faktisk lidt i panik, for det eneste jeg tænkte på, var mit 
arbejde (...) (Bilag 3, linje 123-129) 
 
 
Vi får fornemmelsen af, at Trine har fundet tryghed i sit arbejde, og det er derfor, at hun har 
udskudt familieforøgelsen. Hun har ikke ønsket at true den tryghed, hun havde opnået i 
tilværelsen i kraft af sit arbejde. Hun fortæller, at hendes søn ikke var planlagt, men at den 
positive graviditetstest har tvunget hende til at ændre på sine livsbetingelser. I forhold til dette 
siger hun, at hun nu er indstillet på at finde et andet job, som passer bedre til familielivet eller 
flytte tættere på sine forældre for at have mere hjælp i dagligdagen. Vi bemærker, at Trine ikke 
nævner muligheden for at få en abort, hvilket havde haft den betydning, at hun kunne fortsætte 
sit arbejdsliv uforandret. Når hun ikke italesætter dét at få en abort, tolker vi det som , at hun 
ikke har set dette som en mulig handling. Dette kan være et udtryk for, at hun tidligere i sit liv, 
har integreret beslutningen om ikke at ønske abort, i sin livsplanlægning. Det er også muligt, at 
hun, før den positive graviditetstest, allerede havde afklaret med sig selv, at hun ville beholde 
barnet, hvis hun blev gravid. Dette kan ses i relation til Trines udtalelse om, at hun altid har 
vidst, at hun gerne ville være mor. 
Hun uddyber med at sige, at hun er glad for at hun blev gravid, da hun ellers ville frygte, at hun 
blev ved med at udskyde at få et barn. Dette kommer til udtryk i følgende citat:  
Jeg har altid ville have det, (...) jeg har følt, at det har været så meget en del af 
min dna og de gener jeg havde i kroppen som kvinde, at ja det hørte med. 
Ligesom jeg fik min menstruation, så skulle jeg være mor, altså hele min krop 
har været skabt til det. (Bilag 3, linje 726-729). 
 
Trines udtalelse giver derfor det billede, at arbejdet har stået i vejen for realiseringen af hendes 
motiv om at blive mor. Derfor synes hendes hidtidige handlinger at være tegn på en 
tilpasningsproces, idet de ikke har hjulpet til med at realisere motivet om at blive mor. Det er 
først ved en tilfældighed, at Trine får opfyldt sit største ønske om at blive mor. Det gøres endnu 
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tydeligere, at dét at blive mor for Trine er en meningsfuld proces, da hun omtaler, at hun ikke 
længere savner sit arbejde. 
 
Karriereforhold synes ikke kun at præge kvindernes valg om at få børn første gang, men også i 
valget om at få barn nummer to, hvilket kommer til udtryk i Maja udtalelse: “Altså jeg ved min 
chef, ryster i bukserne over om jeg er gravid” (Bilag 3, linje 362). Efterfølgende bekræfter hun, 
at chefens frygt har haft indflydelse på hendes overvejelser om en familieforøgelse. Vi tolker en 
gensidig frygt mellem Maja og hendes chef, idet chefen frygter, at Maja bliver gravid samtidig 
med, at Maja indirekte udviser en frygt for at blive fyret eller degraderet, såfremt hun bliver 
gravid. Maja siger ikke direkte, at hun ønsker barn nummer to lige nu, så vi kan ikke ud fra dette, 
argumentere for en tilpasningsproces. Vi inddrager dog eksemplet, fordi det tydeligt viser, at 
individets livsstilsvalg er præget af mange forskellige faktorer, og at det sjældent udelukkende er 
den interne motivation, som er styrende for individets handlinger.  
 
Med en forståelse for karrierens betydning for kvinders valg om at få børn, vil vi i det næste 
undersøge kvindernes vurdering af økonomiske forhold som en indvirkning på deres valg. 
 
4.1.2. Økonomi 
 
Økonomi synes at være et uundgåeligt tema i diskussionen om at få børn, men dette er ikke et 
tema, kvinderne tager op, før moderatoren spørger ind til det. Flere af kvinderne anerkender, at 
det er dyrt at have børn, men for de fleste spiller det ikke nogen afgørende rolle i valget om at få 
børn. Dette er dog anderledes for Caroline, hvis valg om at få børn i høj grad har været styret af 
økonomiske betingelser for familien. Hun udtaler: 
 
(...) det jo meget økonomi, jeg skulle jo nå at have et job (...) Og så igen (...) med 
nummer to, (...) så skulle jeg lige være færdig med at være lægesekretær (...) Så 
vores har været sådan rimelig planlagt efter i forhold til hvornår man var færdig 
og hvornår man havde job (...) (Bilag 3, linje 187-195). 
 
Hvis økonomi ikke spillede nogen rolle, så havde Caroline fået børn tidligere end hun gjorde, 
hvilket hun selv påpeger under interviewet. Man kan derfor argumentere for, at hun har handlet 
restriktivt, idet hun lader sig underlægge nogle livsbetingelser, såsom økonomi, som hun ikke vil 
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risikere at true. På den anden side, kan man argumentere for, at hun netop handler udvidende, 
fordi hendes valg om at få børn er truffet på baggrund af langsigtede interesser. De langsigtede 
interesser handler her om at sikre sin families økonomiske stabilitet. Med udgangspunkt i 
Giddens begreb om strategisk livsstilsplanlægning, tolker vi, at Caroline ikke blot har sikret de 
økonomiske rammer om hendes families ontologiske sikkerhed, men hun har også taget et aktivt 
livsstilsvalg. Det at prioritere at være færdiguddannet før hun stifter familie, kan være et muligt 
udtryk for, at hun ikke ønsker at gå på kompromis med de materielle ting, hun kan tilbyde sig 
selv og sine børn. Udover at økonomien har haft indflydelse på valget om at få børn, er vi 
ligeledes i vores empiriske materiale stødt på udtryk omkring, at kvinderne har nogle 
individuelle behov for at blive mødre. Dette mener vi, er interessant og beskrives derfor 
yderligere i det efterfølgende afsnit. 
 
4.1.3. Individuelt behov 
 
Giddens taler om, at børn er et aktivt livsstilsvalg, men i det mener vi, at han glemmer, at mange 
børn også̊ kommer til verden, grundet menneskets naturlige forplantningsbehov. Denne pointe 
kommer frem i løbet af fokusgruppeinterviewet, hvilket vi vil belyse nærmere i dette afsnit.   
 
Selvom kvindernes valg om at blive mødre har været påvirket af ydre faktorer, som karriere og 
for en enkelt økonomien, så synes den grundlæggende holdning at være, at kvindernes valg er et 
udtryk for et individuelt behov. Kvinderne siger eksempelvis flere gange, at de er mødre med 
stort M, hvilket kan tolkes som, at dét at være mor er vigtigt for dem. Dette anses for at være en 
del af deres selvidentitet og fortællingen om, at være mor med stort M, synes at være en 
fortælling, der giver anerkendelse, hvilket muligvis også er grunden til, at denne fortælling 
vælges fremfor andre potentielle. Anja udtrykker dette eksplicit: ”Mit behov for at få børn er rent 
egoistisk, fordi jeg ønsker at blive mor med stort M og ikke i forhold til samfundet, hvor mange 
man skal have, og hvor mange man ikke skal have. Det er sådan helt grundlæggende, jeg har 
altid ønsket mig at være mor.” (Bilag 3, linje 87-89).  
Ud fra citatet tolker vi, at det for Anja har været en indre motivation at blive mor. Hun fortæller, 
at hun ønskede at blive mor tidligt i sit liv, men ytrer, at hun har været forhindret, idet hun først 
mødte sin mand senere i livet. En interessant betragtning er, at dette er det første, hun nævner 
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under interviewet, og ikke karrieren, til trods for at hun senere beskriver vigtigheden i hendes 
karriere. Vi ser derfor, at karrieren ikke har stået i vejen for Anjas ønske om at få børn.  
Selvom det ud fra kvindernes udtalelser kommer til udtryk, at moderskabet har stor betydning for 
kvindernes selvidentitet, er det væsentligt at overveje, om kvinderne havde italesat deres behov 
for at blive mødre på samme måde, hvis de havde ytret det i en anden gruppe, eksempelvis 
blandt nogle, som havde fravalgt børn. Dette hænger sammen med, at individet har frihed til at 
skabe fortællinger om eget liv, som Giddens beretter om. 
 
Selvom det lader til, at moderskabet har stor betydning for kvindernes selvidentitet, vil vi 
alligevel argumentere for, at moderskabet ikke har selvsamme betydning i dag, som det havde i 
det traditionelle samfund, hvor kvindens identitet hang uløseligt sammen med at være mor. Dette 
fordi, tre ud af syv af vores interviewdeltagere fortæller, at de havde overvejet et liv uden børn 
og at børn i dag ses som et aktivt livsstilsvalg. Annika udtaler: “I mit tilfælde var jeg ret sikker 
på, at jeg ikke skulle have børn, for de sagde mig ikke noget de der små (...)” (Bilag 3, linje 90-
91) og Maja supplerer: “(...) jeg har egentlig også altid sagt, at jeg ikke skulle have børn, jeg 
kommer selv af en familie, der altid har arbejdet rigtig, rigtig meget og (...) jeg gad ikke, at have 
børn, fordi man arbejder så meget (...)” (Bilag 3, linje 115-117). Kvindernes udtalelser hænger 
sammen med at livsstilsvalg, ifølge Giddens, er noget individet gennem hele livet tager stilling til 
og revurderer. Annika er yderligere et eksempel på, at individets livsstilsvalg også er påvirket af 
andre, idet hun fortæller under interviewet, at hendes mand overtalte hende til at få barn gennem 
flere år. Hendes valg om at få børn får her karakter af at være et kun-forstået motiv, idet det 
synes at være kravet fra sin mand, der styrer handlingen. Ud fra Annikas videre beretning, tolker 
vi dog, at der er sket en regulering af motivationen for at handle. Man kan dog diskutere hvilken 
ekstern motivation, denne regulering findes indenfor. Ryan og Deci beskriver som sagt 
introjected regulation og identification som mulige reguleringsprocesser, hvor førstnævnte 
handler om, at man tilpasser sig andre for at undgå konflikter, og de vil derfor hævde, at hvis det 
er i individets interesse at undgå konfliktoptrapning, kan man tale om, at individet bibeholder en 
relativ autonomi i handlingen. Da handlingen er adskilt fra motivet, vil man dog alligevel 
definere dette som en tilpasningsproces ifølge Nielsen. Den anden type regulering, identification, 
vil være tilfældet her, såfremt Annika selv er nået frem til den slutning, at hun også selv ønsker 
at få børn, før hun blev gravid. Men hvis hun først har fået den indsigt, at børn er okay, efter hun 
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har fået sin søn, så vil Annikas valg om at få børn nærmere ses som et pres fra ydre 
forventninger, og det kun-forståede motiv ville derfor forblive kun-forstået. Vi tolker dog, ud fra 
hele samtalens sammenhæng, at det har været en kombination af de to eksterne 
motivationsprocesser. Hvor hun i begyndelsen har tilpasset sig sin mands ønske om at få et barn, 
for at undgå konflikt, lader det til, at hun efterfølgende har forenet sig med tanken om at få barn.  
 
 
4.2. Balancen mellem karriere- og familieliv 
4.2.1. Dilemmaer og udfordringer 
 
Tid 
Mangel på tid i hverdagen blev fremhævet som en udfordring for kvinderne, og om dette siger 
Holzkamp netop, at for at imødekomme de forskellige krav, som opleves i hverdagen, må 
individet oprette en slags livsførelsesøkonomi, som både handler om rutiner og prioriteringer 
(Holzkamp, 1998, s. 4). Caroline er et eksempel på en kvinde, som har taget nogle valg, der skal 
gøre det lettere for hende at få karriere- og familieliv til at hænge sammen. Hendes valg er truffet 
på baggrund af, at:  
(...) arbejdet kan man miste, man mister jo ikke sine børn på den måde, 
selvfølgelig kan man komme længere væk fra dem, men (...) De flytter jo ikke 
lige ud, når de kun er 4 vel, altså forhåbentlig ikke. (...) Derhjemme, der kan man 
godt gå lidt ned på noget, (...) altså de er jo ligeglade om det hele er hjemmebagt 
eller hjemmelavet (...) (Bilag 3, linje 498-505). 
 
Ud fra citatet tolker vi, at Carolines valg om at nedsætte forventningerne til gøremål i hjemmet, 
er et kompromis, hun har indgået. Dette begrunder vi med, at hun ikke siger direkte, at 
hjemmebag er uden betydning for hende, men pointerer selv, at det er frygten for at miste sit 
arbejde, der er styrende for hendes prioriteringer i hjemmet. Selvom Carolines valg minder om 
en tilpasningsproces, vil vi argumentere for, at det er den handling, der trods alt giver mest 
mening for hende. Dette begrunder vi blandt andet med hendes udtalelse i citatet om, at man kan 
miste arbejdet samt, at det netop var Caroline, som den eneste deltager, der havde planlagt at få 
børn ud fra, hvornår det økonomisk var en mulighed for hende. Med andre ord synes det 
vigtigere for Caroline, at sikre den økonomiske stabilitet for sin familie, end at sørge for, at der 
er hjemmebag til hendes børn.  
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Flere af kvinderne deler holdningen om, at det ville være en fordel for dem enten at have 
muligheden for at flexe, gå ned i tid eller at være hjemmegående husmor. På samme tid ytrer 
flere af dem, at de var ved at blive skøre efter omkring 9-10 måneder på barsel, og at de følte 
behov for at komme ud på arbejdsmarkedet igen, hvilket vi finder interessant. Mette udtaler 
under interviewet, at hun godt kunne tænke sig at være hjemmegående husmor, men ændrede 
senere sin udtalelse til, at det måske mere er idéen om at gå hjemme end selve det at være 
hjemmegående, der tiltrækker hende. Hun uddyber yderligere, at der ville være styr på hjemmet, 
hvis hun altid var hjemme. Dette ser vi som et udtryk for, at Mette føler sig  tidspresset i sin 
hverdag, idet hun ikke føler, hun har styr på hjemmet. 
Mettes ændrede holdning i løbet af samtalen, kan også være et eksempel på, hvordan en 
gruppeinteraktion, som en fokusgruppe, kan påvirke den enkeltes refleksion. Dét at hun ændrer 
mening under samtalen, kan tolkes som, at hun opnår ny indsigt og nye erkendelser omkring at 
være hjemmegående husmor. Mettes holdningsændring kan også ses som et forsøg på at passe 
ind i gruppen, som deler den holdning, at de ikke ville være hjemmegående. Det begrunder vi 
med baggrund i følgende citat: 
(...) men jeg tror, for mig at se ligger presset ikke så meget på, hvor mange 
børn jeg skal have og hvornår jeg skal have dem og alt det der, det er mere det 
der med du skal også huske, at du skal have en uddannelse og have en 
karriere, fordi det er bare, det man skal (Bilag 3, linje 514-517). 
 
Ud fra denne udtalelse vil vi argumentere for, at karriere ikke betyder så meget for hende, som 
det synes at gøre for de øvrige kvinder. Dette bekræftes også et andet sted i interviewet, hvor hun 
udtaler, at hun aldrig har ønsket en karriere. Vi finder det interessant, at selvom karriere for de 
fleste kvinder i det senmoderne samfund synes efterstræbelsesværdigt, lader dette ikke til at være 
tilfældet for Mette. Hun har dog alligevel valgt at tage en uddannelse, og oveni købet en 
mellemlang uddannelse, og vi vil derfor argumentere for, at hendes karrierevalg er styret af et 
kun-forstået motiv, der er påvirket af ydre krav og forventninger, og der er derfor tale om en 
tilpasningsproces. 
 
Det efterfølgende citat viser, hvordan Anja har fundet en løsning på den manglende tid i 
hjemmet, hvilket hun begrunder med, at hun har været ærlig overfor sin chef. Det forstår vi på 
baggrund af følgende citat: 
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(...) Det har jeg, ja, fordi jeg har været så ærlig overfor min chef, jeg blev ansat i 
et vikariat og har fået forlænget mit vikariat (...) til trods for, at de har sagt, skal 
du ikke snart være gravid og alt det der og har så fået en fast stilling (...) Jeg har 
taget chancen og så må det briste eller bære, det kan være naivt (...) (Bilag 3, linje 
907-910, 916). 
 
Anja har med andre ord handlet udvidende, idet hun har brudt ud af det nærliggende til trods for, 
at risikoen herved kunne være en fyring. Betydningen er, at Anja har sikret sine langsigtede 
interesser ved at handle udvidende. De langsigtede interesser omfatter i denne sammenhæng, at 
hun ønsker at gå ned i tid, når hun får barn nummer to, hvilket hendes chef er indforstået med. Vi 
analyserer relationen mellem Anja og hendes chef, som værende baseret på en fundamental tillid, 
der sikrer Anja en høj grad af ontologisk sikkerhed i sit arbejde. Netop i kraft af dette, vil vi 
argumentere for, at hun har haft lettere ved at handle udvidende.  
 
Realiseringen af ontologisk sikkerhed på sin arbejdsplads, synes ikke at være en selvfølgelighed 
for alle. Maja fortæller, at hun arbejder mere end de 37 timer, hun er ansat til og på spørgsmålet, 
om hvorvidt dette er selvvalgt, svarer hun: “I bund og grund er det jo selvvalgt, altså det er jo 
min pligtfølelse.. (...) jeg får heller ikke noget for det, så det..” (Bilag 3, linje 825, 827). 
Konsekvensen ved ikke at føle ontologisk sikkerhed på sit arbejde kommer her til udtryk i Majas 
fortælling. 
I modsætning til Anja, har Maja ikke haft en forventningsafstemning med sin arbejdsplads, og 
hun påtager sig ulønnede arbejdsopgaver, fordi hun tror, at det forventes af hende. På trods af at 
Maja siger, at dette er selvvalgt, undrer vi os fordi, hun samtidig siger, at valget er begrundet i en 
pligtfølelse, og derfor kan det ubetalte overarbejde, ikke siges at være en meningsgivende proces 
for hende. I relation til dette, stiller vi spørgsmålstegn ved om Maja handler, som hun gør i frygt 
for at blive fyret. Denne refleksion sidestiller vi med Denciks pointe om, at samfundets 
forandringstilstande betyder, at individet føler en øget angst for at blive vraget.     
 
 
Den perfekte kvinde 
I fokusgruppeinterviewet kom det flere gange frem, at kvinderne var påvirket af en diskurs om 
“den perfekte mor”, som de italesatte som forventninger til, at være perfekt i alle de livsområder, 
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som de indgår i, også på arbejdspladsen. De talte blandt andet om, at der er tendens til at definere 
en god mor ud fra, at hun bager, har et rent hjem og ikke lader barnet være for længe i institution. 
Flere af deltagerne nævner desuden, at de føler, at det er svært at leve op til kvinderollen i dag, 
hvilket ses i følgende:  
(...) vi alle sammen måske er lidt opvokset til, man skal være mere, vi skal være 
bedre, vi skal gerne være de bedste og man skal bestræbe, for at nå noget 
indenfor karrieren og man skal virkelig vise man kan (...) du skal også være mor, 
du skal være en elsker, du skal være en kæreste, du skal være kone, du skal være 
mor og jeg synes, det kan være ekstremt svært nogen gange at være perfekt 
indenfor alle de ting (...) (Bilag 3, linje 463-469).  
 
I ovenstående skitserer Trine en tendens i samfundet, som hun italesætter som noget, der er 
svært at leve op til. Samtidig siger hun dog på et andet tidspunkt, at det er meningsfuldt for 
hende at være i god form og have et pænt hjem, og man kan derfor diskutere, hvorvidt Trine 
føler sig presset af at leve op til den perfekte kvinderolle, eller om hendes handlinger beror på et 
indre behov. Hvis man betragter Trines handlinger, som et forsøg på at leve op til idealet, kan de 
forstås ud fra begrebet social integration, som omhandler, at individet søger anerkendelse fra 
andre.  
 
Når Maja beskriver sin hverdag, forekommer den os som et projekt, hvor hun forsøger at opnå 
kontrol over sit liv. Dette kommer til udtryk i følgende: 
(...) altså det er ligeså meget en prioritet for mig, at sætte mig ned og lege med 
min søn eller lave en god middag til min mand eller det er ikke nødvendigvis ting, 
jeg skal lave eller ting hvor jeg skal gøre rent og jeg siger tit til Liam, prøv og hør 
nu tager vi en time, hvor vi bare er os eller hvor vi leger, så jeg synes ikke dét, at 
man prioriterer sin tid på den måde, ikke nødvendigvis behøver at være, at man 
hele tiden stresser for at nå det.. (Bilag 3, linje 1094-1099). 
 
Majas prioriteringer bliver derfor udtryk for en meningsgivende proces, da hendes følelse af 
kontrol betyder, at hun får tid til de ting, som betyder noget for hende, eksempelvis at lege med 
sin søn eller gøre noget godt for sin mand. Hun fortæller, at hendes hverdag er meget travl, fordi 
hun har et barn, en hund, en mand og et krævende job hun gerne vil prioritere. I og med at Maja 
italesætter dét at gøre rent, lufte sin hund og overarbejde, som noget hun skal, kan hendes 
handlinger også være udtryk for, et forsøg på at leve op til idealbilledet. I dette tilfælde vil 
hendes handlinger være styret af et kun-forstået motiv, og Maja synes derfor at tilpasse sig 
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omverdenen. Man kan argumentere for, at den måde Trine og Maja prøver at få balancegangen 
mellem familie- og karriereliv til at hænge sammen på, er ved at prioritere deres tid, for ikke at 
skulle gå på kompromis med hverken arbejde eller familie.  
 
Anja forholder sig anderledes til det omtalte idealbillede og har det synspunkt, at: “(...) jeg kan 
ikke leve op til det (...) [idealet om den perfekte kvinde], det kan jeg ikke og det vil jeg heller 
ikke, for det er ikke meningen med mit liv (...)” (Bilag 3, 483-484). Vi tillægger Anjas 
beslutning en paradoksal betydning, idet hendes valg om ikke at ville leve op til det fremstillede 
ideal, gør hende indirekte til et alternativt idealbillede for de kvinder, som stræber efter at være 
den perfekte kvinde. 
 
Afsnittet tydeliggør derfor, at diskursen om det perfekte kan ses som et dilemma for kvinderne i 
at få karriere- og familieliv til at hænge sammen. Bortset fra Anja forekommer det os, at det for 
de andre er svært ikke at lade sig påvirke af dette ideal, og derfor forsøger de at få tid til det hele.  
 
4.2.2. Den dobbelte dårlige samvittighed 
 
Dette tema udspringer på baggrund af deltagernes udsagn om den dårlige samvittighed, som de 
føler både overfor deres arbejdsplads og overfor deres barn, hvilket har resulteret i betegnelsen 
den dobbelte dårlige samvittighed.  
 
Mette udtrykker, hvordan hun føler denne dobbelte dårlige samvittighed i følgende: “Men (...)  
jeg synes, det virker som om, man bare har dårlig samvittighed, hvis ikke det er overfor barnet, 
man har det, eller man ikke har fået børn endnu, så er det bare overfor ens arbejdsplads ikke.” 
(Bilag 3, linje 325-327). Denne pointe uddybes nærmere i en samtale mellem to af kvinderne, 
hvor Mette giver udtryk for, at det ville give hende dårlig samvittighed, hvis hun hentede sit barn 
senere i institution. Dette kan Anja relatere til, men siger: 
(...) jeg er så super glad for at arbejde og en del af mit liv og min identitet, det er 
også at arbejde, men jeg er mor med stort M og det kan alle, jeg kender virkelig 
skrive under på, men jeg har også kæmpet med dårlig samvittighed og jeg vil 
også gerne hente kl. 15, det er bare ikke muligt (Bilag 3, linje 954-957). 
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Anja opfatter vi som en kvinde, der hviler i sig selv, og har fundet en måde at få karriere- og 
familieliv til at hænge sammen på uden, at hun får dårlig samvittighed. Hvorvidt Anja har dårlig 
samvittighed eller ej, kan vi dog ikke sige noget om, men i hendes udtalelse fremgår det, at hun i 
hvert fald har accepteret de livsbetingelser hun lever under. Dette tolker vi som, at både dét at 
være mor og gå på arbejde, er et afgørende element i Anjas selvidentitet. Den sociale integration 
har også betydning for hende, idet hun pointerer, at alle i hendes bekendtskabskreds vil bekræfte, 
at hun er en god mor, hvorved det bliver tydeligt, at hun efterstræber de andres anerkendelse. På 
trods af at Anja giver udtryk for at have fundet en løsning på dilemmaet mellem at have dårlig 
samvittighed enten overfor arbejdet eller familien, så mener vi, at der er tale om en 
tilpasningsproces overfor familien, som hun gerne vil tilbringe mere tid sammen med. Modsat 
synes hendes valg, i forhold til at fortsætte i en fuldtidsstilling, dog at være en meningsgivende 
proces for hende, og man kan derfor sige, at hun har indgået et kompromis i familien for at slippe 
for følelsen af dårlig samvittighed. 
 
I følgende citat kommer det til udtryk, hvordan ydre faktorer spiller ind på Silkes følelse af dårlig 
samvittighed. Silke er studerende og taler i følgende citat om dilemmaet ved, at forlade sin 
familie til fordel for at lave lektier, hvor hun føler det ville være nemmere med et job, hvor der 
var nogle faste mødetider i modsætning til lektier, som hun selv skal administrere: 
(...) det er simpelthen så hårdt at skulle være den der, der siger nåh, jeg bliver lige 
nødt til at smutte nu, fordi jeg skal altså lige ud og lave mine lektier (...) jeg er 
loyal, og jeg har rigtig meget lyst til at lægge mine kræfter i der hvor jeg ligesom 
er, så det er lidt et indre dilemma, at man egentlig bare har to sider af dårlig 
samvittighed overfor sig selv (Bilag 3, linje 585-590) 
 
I denne udtalelse kommer det til udtryk, at Silkes forståelse af sig selv som værende loyal, sætter 
hende i et dilemma, hvor hun ikke undgår følelsen af den dobbelte dårlige samvittighed. Når 
Silke italesætter sig selv som loyal, så fremkommer det, at loyaliteten er betydningsfuld for 
hendes selvidentitet, hvorfor hun ikke synes at kunne ændre på sin oplevede dårlige 
samvittighed. Man kan argumentere for, at hvis Silke ville undgå denne, så kunne hun indgå 
nogle kompromisser, som eksempelvis, at komme til en forståelse omkring, at det er okay ikke at 
læse hele pensum eller at det er okay for hendes barn, at hun ikke altid er til stede. Det lader dog 
ikke til, at hun kan gå på kompromis med ønsket om at leve op til et individuelt krav om loyalitet 
i både familien og studielivet. Man kan desuden her inddrage tendensen det grænseløse arbejde, 
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som i høj grad præger individer i det senmoderne samfund. Dette, da Silke i citatet ovenfor også 
påpeger, at hun har svært ved at sætte grænsen mellem hjem og studie, og konsekvensen heraf 
leder således tilbage til følelsen om den dobbelte dårlige samvittighed. Silke nævner i starten, at 
hun så muligheder i studielivets grænseløshed i forhold til at have børn, men hun erfarer, at 
kravet til selv at trække grænsen mellem studie og familieliv, bliver mere en udfordring end en 
hjælp for hende. Det er dette dilemma, som bidrager til hendes følelse af dårlig samvittighed.  
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5. del: Afrunding 
 
I dette afsnit forholder vi os diskuterende til den anvendte metode og indsamlede empiri. 
Ydermere perspektiverer vi til mulige nedslagspunkter, som kunne have suppleret undersøgelsen 
med yderligere dybde. Afsnittet er delt op i to diskussionsafsnit, hvoraf vi i den første diskuterer 
analyseresultater, mens vi i den anden diskussion forholder os diskuterende til den anvendte 
metode. Herefter følger en konklusion og en perspektivering. 
 
5.1. Diskussion af analyseresultater 
 
Diskussionen af vores analyseresultater har til formål at bidrage til besvarelsen af 
problemformuleringen, hvor vi har ønsket at undersøge de tendenser i det senmoderne samfund, 
som har influeret kvinders valg om at få børn og gøre karriere samt et fokus på, hvordan kvinder 
administrerer både familie- og karriereliv i Danmark i 2014. 
Afsnittet er opdelt i tre overordnede punkter, “Det senmoderne og det traditionelle samfund”,  
“Daglig livsførelse og det egentlige liv” samt “Arbejdsidentitet eller mor-identitet?”. Det første 
emne tilbyder et perspektiv på, hvordan det traditionelle samfund stadig synes at have betydning 
for individet i det senmoderne samfund. Dette til trods for at det historisk set blev afviklet for 
mere end 150 år siden. Det andet diskussionsemne søger at afdække balancen mellem den 
rutineprægede daglige livsførelse og det mere lystbetonede egentlige liv, og endelig diskuterer vi 
i sidste afsnit, hvordan kvindernes selvidentitet indvirker på deres valg om at få de to nævnte 
livsområder til at hænge sammen.  
    
5.1.1. Det senmoderne og det traditionelle samfund 
 
Vi stiller diskursen om den perfekte mor til diskussion, som kvinderne italesætter under 
interviewet. Vi bemærker, at måden de italesætter den perfekte mor i det senmoderne samfund 
har mange ligheder med den traditionelle hjemmegående husmor. Eksempelvis forventningerne 
om, at husholdningen er præget af hjemmebag, et rent hjem og en vasketøjskurv der er tom. Når 
kvinden i det traditionelle samfund, foretog sig disse ting, var det grundet en økonomisk 
nødvendighed samtidig med, at det var dét hendes arbejde bestod i. Kvinderne i det senmoderne 
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samfund er ikke økonomisk tvungne til at være selvforsynende, så vi stiller os undrende overfor 
årsagerne til, at de stræber efter denne livsførelse.  
I vores optik ser det ud som om, at årsagerne overordnet set kan begrundes med det, som 
Giddens benævner den institutionelle refleksivitet, idet samfundet stiller krav til, at individet 
kontinuerligt opsøger ny viden og forholder sig refleksivt hertil. Det er i relation til dette, at vi 
ser et dilemma. Når kvinder skal søge information omkring familieliv, børns sundhed og 
opdragelse, så er denne information typisk tilgængelig i medier såsom dameblade og blogs. Til 
trods for at kvinder kan have en holdning til ikke at lade sig styre af det idealiserede billede, kan 
man diskutere, hvorvidt det er muligt at undgå at blive gjort opmærksom på det. Som vi tidligere 
har fremlagt, er det senmoderne samfund præget af en teknologisk udvikling, hvilket blandt 
andet har givet individet et nyt værktøj til at skabe og opsøge idealbilleder, og her tænker vi på 
sociale medier. Mere konkret vil vi fremhæve Facebook, som et populært socialt medie, som vi 
anser som værende en kanal, hvorigennem individet kan skabe sin selvfortælling. Facebook er 
blevet et langt mere komplekst socialt fællesskab end det var i udgangspunktet, og bliver nu 
brugt til at genskabe  kontakt til gamle bekendte, udsende invitationer til diverse begivenheder, 
netværke med faglige relationer, og som et arbejdsværktøj for eksempelvis studiegrupper samt 
meget andet. Her kan man diskutere, hvorvidt det er muligt at melde sig ud af de sociale mediers 
fællesskab. Det er de færreste i vores målgruppe, som ikke har en Facebookprofil og vi vil i 
forhold til dette diskutere, hvordan det er muligt at afskære sig fra de krav og forventninger, der 
er forbundet med idealet om det perfekte. Man kan argumentere for, at man i princippet selv kan 
bestemme, hvor meget man vil offentliggøre fra sit liv på Facebook, og man kan principielt også 
selv vælge, hvem man vil følge på Facebook og dermed, hvis selvfortællinger man potentielt vil 
lade sig påvirke af. Det forekommer os dog ikke som et autonomt valg, idet du på Facebook, skal 
fravælge hvem du får nyheder fra. Når individet i de fleste tilfælde vælger at få nyheder fra de 
fleste i Facebook-netværket, kan dette føres tilbage til den institutionelle refleksivitet. Denne 
fordrer, at man konstant er opdateret på ny viden. Giddens nævner ikke noget om, hvorvidt 
denne viden skal være objektiv, men vi mener, at den viden individet anvender til at træffe 
beslutninger lige såvel kan være påvirket af andre individer. 
Som vi også reflekterede over i vores analyseafsnit, har individet et behov for at opnå social 
integration, og det kan også være i denne henseende, at mange bruger sociale medier. Dette kan 
også være en begrundelse for, at det synes vanskeligt at fravælge dette fællesskab. 
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Opsummerende kan man derfor sige, at individet i det senmoderne samfund synes at befinde sig i 
et konfliktfyldt spændingsfelt mellem på den ene side ønsket om at bevare autonomien i sit liv og 
på den anden side udfordringen ved at undgå at lade sig påvirke af idealbilleder. Dette giver igen 
et billede af de mange valg individet står overfor, hvor det altid er individets eget ansvar at træffe 
det rigtige valg. Det er i forhold til dette, at vi vil argumentere for, at når kvinderne spejler sig i 
den traditionelle kvinderolle, kan det være et udtryk for et behov for at søge mod noget 
uforanderligt. Det forekommer os, at kvinder har lettere ved at forholde sig til det den 
traditionelle kvinderolle indbefatter. Når det alligevel ikke i en aktuel kontekst synes at være 
muligt at leve op til, skyldes det kvindernes generelle ændrede livsbetingelser, hvor tid blandt 
andet er en mangelvare. 
I denne forbindelse, kan man stille spørgsmålstegn ved hvem eller hvad, der skaber og fastholder 
dette idealbillede om det perfekte, når det synes at være så svært at leve op til. Dette vil vi 
forsøge at nærme os en forståelse for ud fra et kritisk psykologisk perspektiv, som ser samfund 
og individ som to størrelser, der gensidigt indvirker på hinanden. Det må på den ene side være de 
samfundsmæssige betingelser såsom teknologien, der gør idealbilledet tilgængeligt for alle, og 
samtidig er det individernes handlinger, som er med til at fastholde og reproducere forestillingen 
om det perfekte. I kraft af at kvinderne forsøger at leve op til idealet, skaber det nogle nye behov. 
Disse behov synes samfundet at hjælpe til med at opfylde, ved fremstillingen af produkter som 
shake’n’bake, hvor man kan bage en kage blot ved at blande pulver med vand, og idealbilledet 
opretholdes derved, idet det ser ud som om, kagen er bagt helt fra bunden af. Det er altså 
samfund og individ som i fællesskab fastholder dette billede, men vi undrer os stadig over, 
hvorfor individet først og fremmest er interesseret i det. Det forekommer os, at det for individet 
er mindre risikofyldt at blive i det nærliggende og acceptere de gældende livsbetingelser, også 
selvom det ender i et halvhjertet forsøg på at følge med strømmen. Teknologi er et eksempel på 
en livsbetingelse i samfundet, som vi mener, er nærmest umulig at frasige sig, idet det næsten er 
umuligt at have et arbejde eller holde kontakt til sine familiære relationer uden brug af teknologi.  
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5.1.2. Daglig livsførelse og det egentlige liv 
 
Vi diskuterer i dette afsnit kvindernes dilemma mellem et behov for rutiner, og en udfordring ved 
at opretholde disse. Kvindernes udtalelser viser, at deres hverdagsliv er rutinepræget, og vi 
diskuterer hvori der bliver plads til det egentlige liv, der betegnes som de aktiviteter, der får den 
daglige livsførelse til at give mening.  
I samtalen med kvinderne så vi, hvor meget de praktiske gøremål og rutiner fylder i deres 
hverdag. Rutinerne i hverdagen anser vi som en forudsætning for at kunne håndtere denne, da 
presset fra at skulle vælge konstant i en foranderlig verden, vejer tungt. Samtidig synes rutiner, 
som faste senge- og spisetider, dominerende for kvindernes opfyldelse af det egentlige liv. 
Handlinger som burde være drevet af lyst, foretages ofte i en strøm af rutiner, hvilket fører os til 
spørgsmålet om hvori det egentlige liv så består. I forhold til dette, vil vi trække på Lars Dencik, 
som mener at det familiære fællesskab har en dobbelttilværelse. Med det mener han, at individets 
reelt eksisterende fællesskab dominerer over det idealiserede fællesskab, og førstnævnte er netop 
præget af aftaler og praktiske gøremål. Det kan derfor være svært at få øje på det egentlige liv i 
hverdagen, idet rutinerne fylder så meget, men man kan forestille sig, at mange af rutinerne i den 
daglige livsførelse også afspejler det egentlige liv. I denne forbindelse skal det nævnes, at vi 
finder, at kvinderne grundlæggende har brug for rutiner og stabilitet i deres daglige livsførelse, 
da vi som individer ikke kan rumme at reflektere over alt, hvad vi foretager os. Vi vil derfor 
argumentere for at denne målgruppe især har brug for deres daglige rutiner samt 
forudsigeligheden i hverdagen. Vi ser, at kvinderne står i den situation, at rutinerne er 
nødvendige for dem så hverdagen kan hænge sammen, men det lader også til, at selve rutinerne 
er svære for kvinderne at opretholde. Grunden til at det kan være svært at opretholde rutinerne er, 
at selvom den enkelte har planlagt, hvordan deres dag skal se ud, så kan der opstå uventede 
situationer, som tvinger individet til at bryde med rutinerne.  
Når Holzkamp beskriver de daglige rutiner, nævner han primært basale ting såsom at spise, 
arbejde og sove, men her vil vi argumentere for, at de hverdagslige aktiviteter for individet, i det 
senmoderne samfund, indeholder langt flere gøremål. Kvinderne tilføjer rengøring, at lege med 
barnet og at bage til familien som hverdagslige aktiviteter, de ønsker at integrere som en rutine i 
hverdagen. Vi tror, at begrundelsen herfor er, at de netop gerne vil prioritere disse ting. Det er på 
baggrund af denne refleksion at vi forstår, hvorfor nogle kvinder oplever det som svært, at få tid 
til alle de aktiviteter, som er tilføjet til den daglige rutinisering. Kvinderne i fokusgruppen 
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forholder sig hertil, og har i denne forbindelse overvejet mulighederne for at få en au pair eller 
rengøringshjælp. Det bliver herved tydeligt, at kvinderne har svært ved at nedprioritere de 
hverdagslige aktiviteter til fordel for aktiviteter i det egentlige liv. Man kan diskutere, hvorfor 
kvinderne føler behov for at få rengøringshjælp for at aflaste dem i de daglige udfordringer, 
fremfor at skære ned på individuelle krav til rengøringsniveauet. Dette mener vi, kan hænge 
sammen med den foregående diskussion om det perfekte, som vi vil argumentere for, er styrende 
for kvindernes handlinger. 
 
 5.1.3. Arbejdsidentitet eller mor-identitet? 
 
Dette afsnit vil tage afsæt i kvindernes udtalelser omkring deres arbejde og dét at være mor, som 
vi har analyseret som værende betydningsfuldt for deres selvidentitet. Det interessante er i den 
forbindelse, at vi ud fra analysen bemærker, at deltagerne ikke udtrykker deres selvidentitet som 
en samlet størrelse. Vi vil diskutere om dette kan sætte kvinderne i et dilemma, når de skal træffe 
beslutninger mellem arbejde og familie.  
 
Når kvinderne omtaler deres barselsperiode, deler de alle den holdning, at de i længden ikke 
kunne forene sig med at gå hjemme, og én udtrykker det på den måde, “at hun har brug for at 
være noget andet end mor”. Dette bider vi mærke i, idet man kan stille spørgsmålstegn ved, om 
hun ikke også er mor, selvom hun går på arbejde. Det interessante i forlængelse heraf er, at 
kvinderne ikke italesætter det omvendt, netop at de også har brug for at være en anden end blot 
arbejdstager. Dette forstår vi på to måder, den ene ved at dét at være mor og forholde sig til den 
rolle, stadig er et nyt fænomen for kvinderne, da de alle har relativt små børn. Man kan overveje 
om dette særligt gør sig gældende for de kvinder, som på et tidspunkt havde overvejet ikke at få 
børn. Den anden måde relaterer vi til diskussionen om det grænseløse arbejde, hvor der ofte er en 
forventning om, at man tager arbejdet med hjem og samtidig er åben omkring sig selv, når man 
er på arbejde. Nogle arbejdspladser markedsfører sig endda som én stor familie, hvilket kan få 
den betydning, at det bliver endnu sværere for kvinderne at trække grænser mellem arbejde og 
familie. Det forventes altså, at individet kan tage arbejdet med ind i familiesfæren, men når det 
kommer til det modsatte, opleves der ofte at kvindernes mor-identitet ses som en trussel mod 
arbejdspladsen. Et eksempel fra vores empiri er da en af fokusgruppedeltagerne udtaler, at 
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hendes chef frygter for, hvornår hun smider det næste barselskort. Vi stiller os undrende overfor, 
at arbejdspladsen ikke er mere imødekommende overfor at hjælpe den enkelte med at få arbejds- 
og familieliv til at hænge bedre sammen, da en udbrændt medarbejder i sidste ende også får 
konsekvenser for arbejdspladsen. Kvinderne taler til gengæld ikke om arbejdspladsen, som en 
ansvarlig medspiller for at dette regnestykke går op, men vender ansvaret indad eller mod 
samfundet generelt, som de mener burde tage del i ansvaret. 
Vi finder det bemærkelsesværdigt, at kvindernes arbejdsidentitet synes at være så dominerende i 
forhandlingerne mellem hjem og arbejde. For størstedelen har kvindernes valg om at blive mødre 
været begrundet i et biologisk behov, og man kan argumentere for, at denne identitet naturligt 
ville være dybere forankret i den kvindelige selvidentitet end arbejdet. Når dette ikke er tilfældet, 
overvejer vi, om det er frygten for at blive fyret, og dermed at miste det økonomiske grundlag for 
familielivet, som kvindernes handlinger er begrundet i, eller om det ganske enkelt skyldes 
samfundets fokus på karrierens betydning for den enkelte. Man kan her tilføje, at den aktuelle 
finanskrise måske har gjort individets arbejdssituation endnu mere usikker og derfor har forøget 
kvindernes frygt for at blive fyret, og derved vælger at prioritere arbejde højt netop nu. Vi mener, 
at kvindernes oplevelser, kan ses som et udtryk for begge dele. 
 
5.2. Metodediskussion 
 
Den kvalitative forskningsmetodes validitet bliver ofte diskuteret i forhold  til forholdet mellem 
den subjektive relativisme og objektive mening (Kvale & Brinkmann, 2008, s. 267) Kritikere vil 
mene, at kvalitative undersøgelser bærer præg af at være for subjektive. Vi vil dog på baggrund 
af Svend Brinkmann og Steinar Kvales refleksioner, argumenterer for, at det er muligt at udlede 
objektiv data af den kvalitative metode, hvilket næste afsnit vil være et forsøg på. Vi diskuterer 
derfor vores empiriske materiales reliabilitet, validitet samt generaliserbarhed.  
 
Vi indleder med at diskutere forskningsresultaternes reliabilitet i forhold til forskerens rolle. 
Både moderator og observant har tidligere foretaget interviews, dog hver for sig. En konsekvens 
af at de ikke før har foretaget interviews sammen, kan ses ved, at de ikke havde den samme 
forståelse af deres indbyrdes roller. Dette medførte, at moderator i nogle tilfælde påtog sig begge 
roller i form af, både at stille spørgsmål, observere samt reflektere over, hvordan hun kunne følge 
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op. Dette kan resultere i, at viden eventuelt kan være gået tabt, hvilket vi dog ikke mener, er 
tilfældet, idet observanten lod være med at stille spørgsmål, da hun mente at moderatorens 
spørgsmål var både fyldestgørende og dybdegående. Hvis moderator og observant havde haft en 
bedre forventningsafstemning forud for interviewet, havde det muligvis ikke haft så stor 
indflydelse, at de ikke kendte hinanden i forvejen. Det stilles til diskussion, hvorvidt moderator 
og observant kan kvalificeres som erfarne interviewere, idet den manglende 
forventningsafstemning blandt andet kan give udtryk for uerfarenhed. Til trods for dette, vil vi 
argumentere for, at begge kan anses som forholdsvis kompetente interviewere, hvilket under 
kvalitative interviews vægtes højt. Ifølge Kvale og Brinkmann beskrives validering som noget 
der relaterer sig til forskernes håndværksmæssige kompetence (Kvale og Brinkmann, 2008, s. 
267).  
 
Vi har under interviewet søgt at opnå objektivitet, ved at være opmærksomme på at stille 
relevante opfølgende spørgsmål, for at uddybe refleksioner samt stille opklarende spørgsmål for 
at sikre, at vi har forstået deltagernes udsagn. Vi har desuden haft adskillige overvejelser om, 
hvem af gruppens medlemmer der skulle varetage interviewet, da man kan diskutere to af 
gruppemedlemmernes baggrund som mødre, som værende en variabel der kan have påvirket 
interviewet i forskellige retninger. Vi valgte at de to mødre fra gruppen skulle varetage 
interviewet, og har senere vurderet, at dette kan have været medvirkende til at skabe en tryg 
atmosfære for deltagerne, og en øget motivation for at ytre sig. kvinderne havde med andre ord 
mulighed for at ytre sig i et forum, hvor alle i rummet har kunnet relatere sig personligt til 
genstandsfeltet. Modsat kan det også have været en svaghed, at de oplevelser, som moderatoren 
og observanten har haft i forhold til deres eget liv som mødre og studerende, ville blive styrende 
for empiriens udfoldelse. Idet vi har været opmærksomme på denne risiko, allerede inden 
interviewet, har det gjort os i stand til ikke, at lade egne fordomme styre interviewet. Man kan 
dog diskutere, hvorvidt det på noget tidspunkt er muligt for forskeren ikke at påvirke det 
genstandsfelt, denne undersøger. Vi mener ikke, at dette er muligt, men ser det ikke 
nødvendigvis som en svaghed. Til gengæld anerkender vi, at der er sandsynlighed for, at 
empirien kan have set anderledes ud, hvis den var indsamlet af andre forskere, idet det er umuligt 
at undgå subjektivitet. Vi mener dog, at de overordnede temaer under interviewet, ikke ville 
variere i høj grad, men at der er mulighed for, at andre forskere ville kunne have bidraget 
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yderligere med perspektiver til de overordnede stærke fortællinger, som kvinderne gav. I dette 
tilfælde har det eksempelvis været muligt for moderatoren og observanten, i kraft af personlige 
erfaringer, at spotte hvis kvinderne ikke af sig selv diskuterede et emne, som de selv har oplevet 
som en væsentlig faktor. Forskernes subjektivitet kan dermed siges at have bidraget med en 
ellers utilgængelig viden. En anden måde at opnå objektivitet på er, ifølge Kvale og Brinkmann, 
at forskeren i afrapporteringen fremlægger sine forforståelser. Vi stiller os tvivlende overfor 
vigtigheden af dette i forhold til vores projekt, da emnet og derved vores fokus har ændret 
karakter løbende. De efterfølgende refleksioner formodes derfor ikke udelukkende at være 
forskernes egne subjektive forforståelser, men kan også være præget af den litteratur, som er 
blevet læst i begyndelsen af projektet.  
I bearbejdningen af empirien har vi i projektgruppen ligeledes tilstræbt objektivitet i måden, at 
behandle vores data på. Kvale og Brinkmann taler her om dialogisk intersubjektivitet, som vi i 
høj grad mener at have opfyldt, idet alle i projektgruppen har været inde over samtlige afsnit i 
både analyse og diskussionen, hvorved tolkningen af kvindernes beretning er blevet diskuteret 
grundigt ud fra flere perspektiver (Kvale og Brinkmann, 2008, s. 269). Samtidig har vi, som 
tidligere nævnt, også bestræbt dialogisk intersubjektivitet under fokusgruppeinterviewet, idet vi 
har afstemt med deltagerne, hvorvidt vi har forstået deres udsagn korrekt.  
 
Vi anser gruppen af interviewdeltagere som forholdsvis homogen, da de har det tilfælles, at de 
alle er mødre og gør karriere, hvilket er de vigtigste faktorer i forhold til dette projekts fokus. 
Når vi med ydmyghed kalder det en homogen gruppe, er det trods variationer i kvindernes 
jobsituation, uddannelsesniveau, alder samt bopæl. Vi argumenterer for, at denne kombination af 
ligheder og forskelligheder blandt kvinderne, har været med til at give et mere nuanceret syn på 
problemstillingen. Vi forestiller os, at det i en fuldstændig homogen gruppe, vil være mere 
udfordrende for den enkelte kvinde at stille sig kritisk overfor gruppens holdning. Teoretisk set 
vil man modsat hævde, at dette kan ses som en svaghed, da en gruppe med samme baggrund 
muligvis ville være mere enige og have flere holdninger til fælles og på det grundlag, kan deres 
besvarelser derved siges, at have en større grad af generaliserbarhed. Til trods for dette, så vi at 
kvinderne grundlæggende italesatte de samme udfordringer, og vi mener derfor ikke, at denne 
teoretiske påpegning er relevant i denne sammenhæng.  
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Kvale og Brinkmann hævder, at validitet afgøres ved, hvorvidt en metode undersøger det, den 
foregiver at undersøge. Fokusgruppeinterviewet anses i den forbindelse som en god metode, i 
forhold til undersøgelsens genstandsfelt. Fokusgruppeinterviewet har i denne sammenhæng 
bidraget med nuancerede udtalelser, og med denne metode har vi altså fået mulighed for, at få 
indsigt i kvindernes oplevelser omkring at gøre karriere og skabe familie i det senmoderne 
samfund.  
Vi vil på baggrund af ovenstående argumentere for, at vi har formået at skabe genkendelighed 
mellem vores empiri og den videnskabelige litteratur, vi har arbejdet med i relation til emnet. 
Kvindernes fortællinger har naturligt kunne forstås ud fra den sociologiske teori omkring 
tendenserne i det senmoderne samfund, og det er med baggrund i dette, at vi vurderer vores 
undersøgelse som værende valid.  
 
5.3. Konklusion 
 
Vi har i dette projekt undersøgt tendenser i det senmoderne samfund, som kan have indflydelse 
på kvinders valg om at få børn og gøre karriere. Ydermere har vi undersøgt, hvordan danske 
kvinder oplever samspillet mellem karriere- og familieliv. Projektets genstandsfelt er analyseret 
og diskuteret på baggrund af eklektisk udvalgte sociologiske og socialpsykologiske teorier, og 
empirien er indsamlet ved et fokusgruppeinterview med syv danske kvinder. Vi konkluderer, at 
det synes at være en udfordring for kvinder at få karriere- og familieliv til at hænge sammen, og 
nogle har da også overvejet, hvorvidt de skulle få børn på grund af disse formodede 
udfordringer. Vores undersøgelse viser dog, at kvindernes biologiske behov for at blive mødre, 
har haft afgørende betydning for, at de har valgt det, til trods for et igangværende travlt 
karriereliv. Kvindernes fortællinger viser, at moderskab og arbejde har stor indflydelse på 
kvinders selvidentitetsforståelse. Vi vil konkludere, at det for kvinderne kan være svært at forene 
deres selvidentitet i familien og på arbejdet, hvilket får betydning for balanceringen mellem de to 
livsområder. 
 
Vi konkluderer, at tre væsentlige tendenser i det senmoderne samfund, som har indflydelse på 
kvindernes valg om at få børn, kan samles under begreberne institutionel refleksivitet, 
selvidentitet og grænseløst arbejde.  
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Det blev hurtigt tydeligt under fokusgruppeinterviewet, at kvindernes karriere har påvirket deres 
valg om at få børn. Karrieren ser vi som noget, der kan forstås ud fra alle tre nævnte begreber. 
Vores undersøgelse viser, at den institutionelle refleksivitet har påvirket kvindernes oplevelser af 
øget krav og forventninger til deres karriereliv. Samtidig konkluderer vi, at karriere ikke blot kan 
reduceres til ydre krav, men har betydning for kvindernes selvidentitet, og er derfor også et indre 
behov. Vi fastslår også, at kvindernes arbejdsidentitet og mor-identitet synes svært integrerbare, 
hvilket vi begrunder med kvindernes italesættelse af, at de i arbejdet får opfyldt behovet om at 
være andet end mor. Samtidig står de også overfor, at arbejdspladsen frygter, at kvinderne skal 
på barsel igen, hvilket gør mor-identiteten til et tabu på arbejdspladsen. Arbejdet synes til 
gengæld at fylde mere indenfor familiens grænser. Vi konkluderer yderligere, at arbejdspladsen 
kun i få tilfælde synes at tage del i kvindernes håndtering af at få familieliv og arbejdsliv til at 
hænge sammen, selvom det grænseløse arbejde betyder, at arbejdet har stor indflydelse på den 
enkeltes familieliv og omvendt. Kvinderne ser det både som et individuelt og et 
samfundsmæssigt ansvar at finde løsninger på de udfordringer, de oplever i hverdagen, men 
nævner ikke arbejdspladsens rolle i dette.  
 
Vi konkluderer ud fra vores undersøgelse, at kvinderne overordnet set oplever det som en 
udfordring at balancere familie- og karriereliv. Analyseresultaterne viser, at diskursen om det 
perfekte får betydning for, hvordan kvinderne opfatter dét, de mener skal integreres i deres 
livsførelse. Vi konkluderer derfor, at det ikke kun er en balancering mellem arbejde og familie, 
der er på spil, men derimod langt mere eksistentielle spørgsmål, som hvordan kvinderne opnår 
perfektion i både arbejdet og familien. Dette stiller kvinderne i et dilemma, som vi forstår ud fra 
begreberne livsførelse, tilpasning og relativ autonomi. 
 
Kvindernes forhold til det perfekte beror på urealistiske forventninger til, hvad der tidsmæssigt 
lader sig gøre for dem i det daglige. Selvom de ihærdigt forsøger at tage styringen over deres 
hverdagsliv ved at indføre rutiner og indgå kompromisser, så er de alligevel præget af en dårlig 
samvittighed overfor enten familie eller arbejde, og nogle af deres handlinger får derfor karakter 
af tilpasningsprocesser. De ønsker at investere det samme i arbejdet, som de gjorde, før de fik 
børn, men de ønsker også at have mulighed for, at hente børn tidligt, sørge for hjemmebag og en 
god middag til manden, og de oplever derfor ofte, at de må gå på kompromis. Kvinderne har 
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overvejet, hvordan de får mere tid i hverdagen, og drøfter blandt andet løsninger som 
rengøringshjælp og au pair samt flextid og deltidsjob, dog er der ingen af dem, der anvender 
disse muligheder. Vi konkluderer på baggrund heraf, at netop bestræbelsen på at opnå det 
perfekte, sætter en begrænsning for, at kvinderne anvender disse muligheder, som kunne 
afhjælpe deres ellers pressede hverdag. Kvindernes autonomi i egen livsførelse konkluderes på 
denne baggrund som værende minimal. Vi fastslår, at det er kvindernes handlinger, for at leve op 
til idealbilledet, og de samfundsmæssige betingelser, som i samspil er med til at fastholde og 
reproducere forestillingen om det ideelle. Netop på denne baggrund argumenterer vi for, at det er 
sværere for den enkelte at indrømme behovet for aflastning. Endelig får dette den betydning, at 
kvinderne fylder deres hverdag med rutiner, kompromisser og prioriteringer, som konstant er til 
genforhandling i forholdet mellem arbejde og familie. Denne rutinisering er et forsøg på at skabe 
mening i en hverdag, hvor krav og forventninger til den enkelte kvinde vejer tungt i individets og 
den samfundsmæssige bevidsthed. 
 
 
5.4. Perspektivering 
 
Vores resultater fra analysen og den videre diskussion har ført en efterrefleksion med sig i form 
af nye spørgsmål, som kunne være interessante at arbejde videre med i forhold til vores 
problemstilling. Vi er i udarbejdelsen af vores projekt stødt på flere vinkler, der kunne have 
været interessante at inddrage og som kunne have bidraget positivt til projektets udfoldelse. Af 
blandt andet tids- og pladsmæssige årsager, er disse vinkler ikke medtaget i projektrapporten.  
 
Vi lægger ud med at perspektivere til valg af empiri og overvejer hvordan anden empiri ville 
have bidraget meningsfuldt til problemstillingen. Vi har, som sagt, afgrænset os til kun at have 
fokus på kvinderne i det senmoderne samfund og deres oplevelser af balancegangen mellem 
familie- og karriereliv. Vi havde derfor talt om, at idet den familieform vi beskæftiger os med 
også indeholder en far, kunne vi som supplering have valgt også at tale med fædrene om denne 
problemstilling. Fædrene kunne muligvis bidrage med andre oplevelser, hvilket kunne 
kontrastere til kvindernes udsagn. Såfremt vi havde interviewet en fokusgruppe med fædre og en 
med mødre, kunne vi således have sammenholdt deres måde at italesætte emnet på, hvilket 
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kunne have været interessant at undersøge. Desuden kunne vi have inddraget et afsnit omkring 
kønsrollerne i det traditionelle samfund kontra det senmoderne samfund, for på den måde at 
undersøge den udvikling, der er sket. Dette er et interessant perspektiv, idet kvinderne i 
fokusgruppen giver udtryk for en mere traditionel arbejdsdeling i hjemmet, når kvinderne 
italesætter at “deres mænd hjælper dem i hjemmet”. Det vi undrer os over er, at de ikke i stedet 
italesætter hjemmet som et fælles ansvar.   
Et andet og ikke mindre væsentligt bidrag, kunne have bestået i inddragelsen af børnene. Vi har 
mødt meget litteratur, som beskriver hvordan forældrenes udfordringer, påvirker børnene. I 
denne forbindelse kan nævnes, de lange institutionsdage samt manglende nærvær fra forældrene 
grundet teknologien, hvilket kan have en konsekvens for det enkelte barn. Vi mener, at dette 
perspektiv kunne have bidraget til at forstå kvindernes beskrivelse af at have dårlig samvittighed 
enten over for familien eller arbejdet.  
Yderligere har vi overvejet mulighederne for at interviewe kvinder, som har fravalgt at få børn i 
ønsket om kun at fokusere på deres karriere. Dette ville have bidraget med et dybere perspektiv 
til de udtalelser, som kvinderne i fokusgruppen leverede. Man kunne desuden have sammenholdt 
disse to grupper kvinders udtalelser, og måske ville man komme frem til, at udfordringen ved at 
forene arbejde og fritid eller familieliv, er svært for begge grupper.  
 
Udover anden empiri har vi overvejet, hvordan andre metodiske tilgange ligeledes kunne have 
bidraget til yderligere dybde i projektet. Som supplement til vores anvendte kvalitative metode, 
kunne vi have udarbejdet en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, som kunne have fungeret som 
et værktøj til at sikre det fokus, som berørte flest kvinder i Danmark. I projektets indledende fase 
havde vi mange tanker, perspektiver og overvejelser omkring emnet, og det var for os en 
udfordring at konkretisere det, vi ønskede at undersøge, idet der var flere spændende vinkler. Vi 
har blandt andet valgt afgrænsningen af familie- og arbejdsliv på baggrund af mediernes 
vægtning, men en kvantitativ forundersøgelse ville kunne have belyst hvilke temaer, kvinder 
vægtede mest. Samtidig kunne den kvantitative forundersøgelse have bidraget til, at vi havde 
opnået endnu mere dybde i fokusgruppeinterviewet, da vi ud fra den, ville have haft mere viden 
om emnet i forvejen. Det er dog væsentligt at påpege, at selv en kvantitativ undersøgelse vil være 
påvirket af forskerens prioriteringer, og vi kan derfor ikke modsige os, at også denne kunne have 
fastlåst kvinderne i svarmuligheder, som på forhånd var bestemt af os. Den kvantitative 
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undersøgelse kunne således have fungeret som et supplement til den kvalitative, men kunne ikke 
have stået alene. Dette fordi vi ønskede en dybdegående indsigt i kvindernes oplevelser samt 
følelsesliv, hvilket vi vil argumentere for, at man kun kan få begrænset indsigt i ved en 
kvantitativ undersøgelse.  
Flere af de adspurgte mødre, som ikke deltog i fokusgruppeinterviewet, ytrede ligeledes at de 
gerne ville hjælpe, såfremt de kunne besvare et elektronisk spørgeskema. Flere af dem fortalte 
nemlig, at de bedre havde tid til at deltage, hvis de selv kunne bestemme, hvornår de skulle 
besvare dette. Derudover overvejede vi desuden at analysere hjemmesiden karrierekvinde.dk, 
hvor kvinder giver hinanden gode råd til, hvordan man får hverdagen til at fungere. En sådan 
analyse, foretaget før fokusgruppeinterviewet, kunne ligesom den kvantitative undersøgelse, 
have forberedt os yderligere på, hvilke temaer, der var relevante for denne målgruppe.  
En gentagelse af fokusgruppeinterviewet efter bearbejdning af det første, kunne også have 
bidraget til, at vi kunne have fulgt op på vores fund, og yderligere have spurgt ind i forhold til de 
temaer, vi fandt væsentlige i forbindelse med vores meningskondensering af interview.  
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6. Bilag 
 
6.1. Bilag 1: Interviewguide 
 
Interviewet er opdelt i to dele, hvorved den ene række af forskningsspørgsmål og dertilhørende 
interviewspørgsmål besvarer første del af vores problemformulering omkring kvindernes valg 
om at få børn, og anden del besvarer, hvordan de oplever balancegangen mellem karriere- og 
familieliv. Derved har vi i det følgende opstillet vores interviewguide. 
 
Kvindernes oplevelse af valget om at få børn: 
 
Forskningsspørgsmål: 
1. Hvilke begrundelser (motiver, motivationsprocesser osv.) ligger bag kvindernes valg om 
at få børn? 
2. I hvor høj grad hænger kvindernes valg om at blive mødre sammen med deres forståelse 
af egen identitet? 
3. Hvorvidt er kvinder styret af at tilpasse sig omverdens forhold - føler de selv, at de har 
indflydelse på egne livsforhold? 
  
Interviewspørgsmål: 
1. Hvorfor har I valgt at få børn? (Fordi det er normen, for at leve op til forventninger eller 
fordi det er et inderligt ønske) 
2. Hvornår begyndte I første gang at tænke på, at I gerne ville være mødre på et tidspunkt? 
3. Hvilke overvejelser har I gjort jer, inden I valgte at få jeres første barn? 
4. Hvilke faktorer har spillet ind på jeres valg om at få børn?  
5. Hvilke personer har haft indflydelse på jeres valg om at få børn (venner, 
forældre/svigerforældre, andre)?  
6. Såfremt I ønsker flere børn, hvilke overvejelser gør I jer så om dette? 
7. Havde I planlagt tidspunktet for, hvornår I gerne ville have jeres første barn eller kom det 
bare? 
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8. Er der nogle af jer, der ville ønske at I havde fået børn i en tidligere/senere alder? Hvis ja, 
hvorfor?  
9. Er det et naturligt valg for jer at blive mor?  
10. Kan du/I forstå de kvinder, som vælger ikke at få børn? 
11. Føler I, at I har forandret jer efter I er blevet mødre? Hvordan? 
 
Kvindernes oplevelser i forhold til udfordringer mellem arbejde og familie: 
 
Forskningsspørgsmål: 
1. Hvordan påvirker kvindernes arbejds- og familieliv deres identitetsforståelse (forståelse 
af sig selv som mor, kvinde, kæreste, veninde, kollega osv.)? 
2. Er der en overensstemmelse mellem kvindernes ønske om at arbejde og have familie? 
(Herunder regulering af ekstern motivation, andre motivationsprocesser, tilpasning osv.)  
 
Interviewspørgsmål: 
1. Hvordan ser en typisk hverdag ud for jer? (arbejdsrutiner og livet i hjemmet) 
2. Hvordan er jeres arbejdstider?   
3. Hvad giver det jer at gå på arbejde? Hvad får I ud af det? 
4. Hvem har ansvaret for at finde en balance mellem familie og arbejdsliv? (Familien, 
arbejdspladsen, politikere andre?) 
5. Føler I tidspres i hverdagen? (hvor ofte) 
6. Føler I, at I bruger nok tid sammen med jeres familie?  
7. Hvilke udfordringer har I i hverdagen? Kan I nævne nogle situationer, som beskriver de 
udfordringer der kan være mellem at få tid til både arbejde og familie? 
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6.2. Bilag 2: Transskriptionsforklaring 
 
For overblikkets skyld og af tidsmæssige årsager, udarbejdes der tegn under transskriptionen. 
Tegnene og disses betydning er anført nedenfor. Desuden har vi anonymiseret vores 
interviewdeltagere samt de nævnte familiemedlemmer, hvilket betyder at alle navne, undtagen 
vores egne, i transskriptionen er pseudonymer. De udtalelser som i transskriptionen er markeret 
med fed, henviser til citater, som er anvendt i analysen.   
 
Maria:      moderator (som er den, der 
styrer interviewet)  
Camilla:     observant (som tilføjer og ellers observerer 
hvad der sker) 
..      skrives ved afbrydelser 
(...)      skrives ved udeladelser  
(kan ikke høre, hvad der siges)  skrives hvor talen er utydelig 
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6.3. Bilag 3: Transskription 
 
 
 
(…) 1 
MARIA: Men det vi som udgangspunkt er inspireret af er den lave fødselsrate, vi har set faktisk 2 
de sidste 50-60 år siden kvinderne er kommet ind på arbejdsmarkedet, der har den været sådan 3 
faldende og det har den været ikke kun i Danmark man ser det, men generelt i hele Vesteuropa. 4 
Når man sådan ser en sammenhæng mellem det her med at kvinder, går på arbejdsmarkedet og at 5 
de samtidig føder færre børn, synes jeg at undersøge den her problemstilling med hvad er det for 6 
nogle udfordringer der er ved at både at gøre karriere og arbejde og samtidig også gerne vil have 7 
en familie. Der har vi læst flere undersøgelser, som viser at rigtig mange børnefamilier er 8 
tidspresset i løbet af deres hverdag og har problemer med at få tingene til at hænge sammen (...) 9 
Det man også ser, det er at der er sket sådan en udvikling af hele kvinderollen, kan man godt 10 
sige, hvor sådan i gamle dage i det traditionelle samfund, der var kvinden forbundet med det at 11 
blive mor og hun var sat i verden til at skulle føde børn og så sker der sådan en revolution, hvor 12 
nu begynder vi også at gøre krav på at få en karriere og få medbestemmelse i samfundet og 13 
forskellige ting og så er der sådan en periode, hvor man, der er flere af karrierekvinderne som 14 
vælger det fra. Det vi så ser i dag, det er at nu vil vi gerne have det hele, vi vil både være mødre 15 
og vi vil også gøre karriere og gerne være super gode til det hele. Så hvad er det for nogle 16 
udfordringer, der sådan opstår i de her idealer, det er sådan noget vi kommer til at analysere lidt 17 
på bagefter. Ja og så, det der sådan har været her i de seneste måneder, er at der er kommet nyt 18 
fokus på den her problematik her igen, der var for nogle år siden, hvor der var politikere som 19 
ville blande sig i at vi skulle til at føde flere børn og det fik jo meget meget stor kritik fra 20 
befolkningen så nu har det været sådan lidt i bero i nogle år igen og man har ikke rigtig turde at 21 
røre ved det her område, og nu er de sådan begyndt at se på problemet igen, eller hvis man synes 22 
det er et problem, i hvert fald er det et problem i den forstand, at vi ikke sådan reproducere os 23 
selv, vi er ikke nok til at forsørge den ældre befolkning når vi når dertil. Så der er nedsat nogle 24 
forskellige arbejdsgrupper, blandt andet sex og samfund, de har nedsat en arbejdsgruppe hvor de 25 
vil til at, i seksualundervisningen, allerede i folkeskolen, ikke kun at fortælle børn om hvordan 26 
man undgår at blive gravid, men også fortæller om at der faktisk også er en grænse for, hvornår 27 
du jo ikke længere kan blive gravid, så man allerede på den måde begynder at oplyse omkring 28 
det. Det er kort omkring det. Vi vil heller ikke sige for meget for vi vil heller ikke påvirke det 29 
som I kommer til at sige om det. Men det kan være, vi når formentlig vidt omkring. 30 
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Men for jer der ikke kender mig, så jeg hedder Maria, og jeg er selv 25 og har en datter på 31 
halvandet, og er gravid med nummer to også, og jeg har jo valgt at gøre det fuldstændig modsatte 32 
af hvad man ser, mange kvinder gør i dag, og det er blandt andet fordi at jeg sådan har hørt 33 
mange tale om, hvor svært det er, det her med at skulle gøre karriere og så samtidig stresse over 34 
det der med at man også skal nå at få børn samtidig med. Så det har jeg sådan taget et bevidst 35 
valg om, så gør jeg det her mens jeg er under uddannelse, så har jeg fået dem og når jeg så 36 
engang skal ud på det der arbejdsmarked og det er også der min motivation sådan ligger og 37 
sådanne noget, i at skrive det her projekt. Ja 38 
CAMILLA: Ja. Jeg hedder Camilla og jeg er 26 og har en datter, der snart bliver 2 og har ikke 39 
noget på vej desværre, det ville jeg gerne men min motivation til projektet er mere at jeg synes, 40 
at det var rigtig interessant, at arbejde med noget som jeg synes, er rigtig relevant i forhold til mit 41 
liv, det er ikke, altså det er mere fordi jeg synes det kunne være rigtig spændende, at finde ud af 42 
nogle ting, som jeg også selv går og tænker og om det er noget jeg deler med andre og hvordan 43 
andre har det også i forhold til den her udfordring, jeg synes, jeg har i hvert fald, så det er i hvert 44 
fald derfor jeg tænker, jeg synes, det kunne være rigtig spændende at få nogle flere ting at vide. 45 
(...) 46 
(Lydfil 1 endt - 04.52 min.) 47 
MARIA: Så vil vi gerne starte med hvis vi lige kunne tage sådan en runde, hvor I kunne fortælle 48 
hvad I hedder, og hvor mange børn I har og hvor gamle I og hvor gamle jeres børn er og hvad I 49 
laver sådan til daglig så I lige kunne høre hvem hinanden er og så har vi en masse spørgsmål 50 
bagefter. Så vi kan bare starte her ved Annika. 51 
ANNIKA: Jeg hedder Annika, 33 og har en søn på 6 mdr. og læser forandringsledelse på CBS 52 
SILKE: Jeg hedder Silke og jeg er 27, jeg kan ikke huske om jeg er 26, jeg er 27 og jeg har en 53 
dreng på snart 2 år, han fylder 2 år næste måned og så læser jeg på RUC, skriver speciale. 54 
METTE: Jeg hedder Mette, jeg er 26, og jeg har en datter på snart 2 og en på vej og jeg læser til 55 
socialrådgiver. 56 
ANJA: Jeg hedder Anja er 34 og har en datter på 2, som bliver 3 til sommer og arbejder som 57 
sygeplejerske inde på Rigshospitalet.  58 
MAJA: Jeg hedder Maja, jeg er 31, jeg arbejder ved Dyrberg Kern som logistikplanner og har 59 
ansvaret for deres lagre. 60 
TRINE+MARIA: Og du har Mathias. 61 
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MAJA: Det gik jeg bare ud fra I vidste. Jeg har Mathias på halvandet, som er Vilmas body. 62 
MARIA: Ja. 63 
TRINE: Jeg hedder Trine, jeg er 28 og jeg arbejder som shopmanager i Magasin du Nord og jeg 64 
har Noa På 8 mdr. 65 
CAROLINE: Jeg hedder Caroline, og ja har en dreng på snart 4 år i næste måned og en på vej 66 
her til juni og jeg arbejder som lægesekretær på Roskilde sygehus. 67 
MARIA: Og hvor gammel er du? 68 
CAROLINE: Nå ja, jeg er 30. 69 
MARIA: Så har vi været hele vejen rundt. Er der nogle af jer, der har nogle spørgsmål sådan til 70 
os inden vi går i gang? Det er fint, men sørg for at forsyne jer selv, så går vi stille og rolig i gang. 71 
Det der er meningen med et fokusgruppeinterview er, at vi stiller nogle lidt brede spørgsmål og 72 
så er det sådan, det vil det være rigtig fint, hvis I kan få en samtale i gang med hinanden. Vi 73 
prøver at afbryde så lidt så muligt, men skal også nok sørge for at samtalen ikke går helt i stå, der 74 
har vi masser af spørgsmål, som godt kan lede videre. Men jeg tænker, nu kender jeg hvert fald 75 
nogle af jer eller en del af jer og er ikke bange for at samtalen skal gå i stå. (30.00 min) 76 
CAROLINE: Vil I gerne have at vi siger vores navn? 77 
MARIA: Det behøver I ikke, navneskiltene er bare så I selv ligesom kan se hvad hinanden 78 
hedder, hvis.. 79 
CAMILLA: Det er derfor vi filmer, så man ikke behøves at sige, Camilla siger, så bliver det ikke 80 
så naturligt. 81 
MARIA: Først og fremmest kunne vi godt tænke os, at vide, hvorfor I har valgt at få børn. Er det 82 
fordi det sådan er normen at få børn, er det fordi forventningen fra andre til at få børn eller er det 83 
noget I har haft et indre ønske om? 84 
ANJA: Jeg vil godt starte så. Jeg har siden jeg var i starten af 20’erne gerne ville have haft børn, 85 
jeg er nummer 3 ud af 4, og har altid gerne ville have haft mange børn, men jeg har ikke lige 86 
mødt manden jeg skulle have børn med, før jeg blev 28. Så derfor har vi Amalie indtil videre 87 
som bliver 3 til sommer. Mit behov for at få børn er rent egoistisk, fordi jeg ønsker at blive 88 
mor med stort M og ikke i forhold til samfundet, hvor mange man skal have og hvor mange 89 
man ikke skal have. Det er sådan helt grundlæggende, jeg har altid ønsket mig at være 90 
mor. 91 
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ANNIKA: I mit tilfælde var jeg ret sikker på, at jeg ikke skulle have børn, for de sagde mig 92 
ikke noget de der små grim.. kræ. 93 
Alle griner 94 
ANNIKA: Men så gik min mand i 3-4 år og slog mig oven i hovedet om vi ikke skulle have børn 95 
og til sidst var sagde jeg, okay så, de er okay de der børn og nu er jeg helt vilde med børn. Jeg 96 
ville rigtig gerne have nummer 2 snart, men nu må vi se. 97 
MARIA: Det er fantastisk som det kan ændre sig sådan. 98 
ANNIKA: Ja, det er helt vildt. 99 
CAROLINE: Jeg har også altid villet have børn, altså jeg kan ikke huske, at jeg ikke har villet 100 
have børn, min mor er, eller har været dagplejemor, siden jeg var helt lille og jeg var altid med 101 
de der dagplejebørn, skulle passe dem og skifte dem og ja, så det har altid været helt sikkert, at 102 
jeg skulle have nogle børn. Jeg har ikke sådan haft sådan, hvor mange jeg skulle have eller 103 
sådan, men altså da jeg var lille, der sagde jeg altid, at hvis jeg boede i lejlighed skulle jeg have 104 
et barn, rækkehus 2 børn, og i hus 3 børn og på en gård 4 børn. 105 
Alle griner og snakker i munden på hinanden 106 
METTE: Så hvor bor du så nu? 107 
CAROLINE: jeg bor hus. 108 
METTE: Så det er jo 3 børn. 109 
CAROLINE: Det er min mand ikke helt enig i. Ja, så nu må vi se, når nummer 2 er kommet, 110 
hvad han så siger. Men ja det har været meget naturligt. Jeg ville gerne have haft dem tættere på 111 
hinanden, men jeg er faktisk uddannet sygeplejerske, men så var det ikke lige mig, og så skulle 112 
jeg læse til noget andet og så havde vi købt et hus og havde ikke lige råd til, at jeg så imens jeg 113 
læste til lægesekretær, blev gravid og sådan noget, så vi skulle lige vente til jeg var færdig og 114 
havde job ikke, så derfor kom der til at gå så mange år i mellem ikke, men jeg ville gerne have 115 
haft det før, men det skal hele tiden passe. Så ja der var lidt karriere ind over der, men ja. 116 
MAJA: Jeg har nok været lidt alla dig (referer til D1), jeg har egentlig også altid sagt, at jeg 117 
ikke skulle have børn, jeg kommer selv af en familie, der altid har arbejdet rigtig, rigtig 118 
meget og har i mine teenageår altid sagt, at jeg gad ikke, at have børn, fordi man arbejder 119 
så meget, de var alligevel.. Men da man så alligevel lidt op i slut 20’erne osv. gik det jo op for 120 
mig at jeg måske gerne ville have børn alligevel. Jeg mødte også manden, jeg var så heldig at 121 
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møde tidlig, som jeg gerne ville have børn med og så kom den sådan ligesom der i slut 20’erne at 122 
det var okay alligevel at få børn. 123 
TRINE: Altså, jeg har også altid gerne ville have børn, har også haft en mor som var 124 
dagplejemor og har egentlig altid troet, at jeg ville have mit første barn inden jeg var 25, men 125 
af en eller anden grund så fik jeg altid udskudt det. Så skulle jeg lige være færdig med min 126 
uddannelse, så skulle jeg tage en videreuddannelse, han var ikke planlagt, og på det 127 
tidspunkt vi blev gift, sagde jeg også der skal lige gå et år, for jeg vil også gerne lige have 128 
lige have styr på min afdeling og så kan vi begynde at kigge på det, men det skete så en 129 
måned efter brylluppet, og jeg må indrømme at da jeg opdagede at jeg havde en positiv 130 
graviditetstest, så gik jeg faktisk lidt i panik, for det eneste jeg tænkte på, var mit arbejde, 131 
shit, men jeg tror også, at hvis det ikke var sket nu, så ville jeg udskyde det, fordi der hele tiden 132 
kom et eller andet arbejdsmæssigt og det ville have været rigtig ærgerligt, for nu ville jeg jo ikke 133 
have været det foruden. 134 
MARIA: Er det det I også oplever, at jeres arbejde og karriere har haft indflydelse på jeres valg 135 
om at få børn på det tidspunkt? Eller er det nogle andre ting? 136 
METTE: Altså ikke for mit vedkommende, jeg ville egentlig ikke have karriere, jeg ville hverken 137 
have børn eller karriere, da jeg var ung, jeg ville bare gerne være sådan en der rejste verden rundt 138 
og blev ved med at rejse den rundt, hele tiden, fordi det synes jeg var sjovt og jeg blev ved med 139 
at komme hjem til Danmark og opdage at jeg stadig ikke havde nogen penge og blev ved med at 140 
finde nogle penge, så jeg kunne rejse ud endnu engang, men så fandt jeg lige pludselig en 141 
kæreste, hjemme i den lille bitte by, jeg bor i og det var så underligt, for jeg troede egentlig, at 142 
hvis jeg skulle finde mig en kæreste så skulle det være i Australien eller et eller andet eksotisk 143 
land, hvor at så kunne jeg flytte derned og bo i en jordhule med nogle børn og noget, men sådan 144 
blev det ikke og så blev jeg helt vildt forelsket og så ville jeg jo ikke rejse mere og så begyndte 145 
jeg lige pludselig at tænke på, gud skulle man nu tage sig en uddannelse eller skulle man have et 146 
lille hus eller skulle man sådan have.. og det var virkelig fremmede for mig, men det tror jeg bare 147 
var fordi jeg, ja jeg blev forelsket og så var det bare sådan det var. Det var et uheld, at jeg blev 148 
gravid, det havde vi slet ikke planlagt, altså vi havde måske snakket om at vi engang gerne ville 149 
have det, men altså det skulle jo være når man.. altså, man havde jo altid fået at vide hjemmefra, 150 
at man skulle have sin uddannelse først, så det skulle vi selvfølgelig også. Men sådan blev det 151 
ikke og nu har jeg jo oplevet, hvor fantastisk det faktisk er, at gå i skole og have børn, så derfor 152 
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så tænkte vi, nu kan vi ligeså godt tage en mere med det samme. Ja så jeg er gået fra vild, 153 
rejselysten teenager til lille husmor på landet, det er jo dejligt. (10:00 min.) 154 
MARIA: Hvad er det for nogle overvejelser I har haft inden? Nu siger nogle af jer, at der var det 155 
ikke helt planlagt, at I skulle have børn, men jer hvor det har været mere planlagt, hvad er det for 156 
nogle tanker, man har haft inden, eller I har haft inden i har valgt at få børn? 157 
SILKE: Jeg kan sige, mit barn var planlagt, og jeg var.. Nu skal jeg lige tænke mig om, jeg 158 
nåede lige at skifte, jeg nåede lige at blive færdig med min bachelor og så startede jeg på 159 
kandidaten og så blev jeg gravid og det var et bevidst valg, fordi at jeg også har hørt, at der 160 
er mange fordele ved at få børn under uddannelse, altså der er ikke nogen arbejdsgiver, 161 
der kan styre tiden, det kunne jeg selv og at man måske fjerner lidt det der pres, når man 162 
kommer ud på arbejdsmarkedet, når nu skal du vidst også til at børn ikke og hvor mange skal 163 
du have og jeg har også altid haft lyst til at have børn tidligt, så derfor lå det også naturligt for os. 164 
Når jeg så siger det var planlagt, så var det nok ikke planlagt, at det skulle gå så stærkt, det var 165 
nok en anden sag. 166 
MAJA: For mig kom det meget med, at jeg fandt ud af at jeg havde en sygdom, der gjorde, at det 167 
var svært at få børn og så går der jo lige pludselig sådan en.. man får sådan en åbenbaring, hvis 168 
jeg har svært ved at få børn, og jeg ikke gør det nu, så bliver det jo kun sværere jo ældre jeg 169 
bliver. Så det var også en afvejning af, at okay, hvis jeg skal have børn, så bliver jeg nødt til at 170 
gøre det nu. Jeg ved godt, at være 30 og få børn ikke er sindssyg gammelt, men når man så får 171 
den der ned over hovedet, hvor man lige siger, der er altså nogle fysiske begrænsninger, du skal 172 
begynde at tænke på nu, så går det meget sådan hårdt op for en, at det er nu eller aldrig et eller 173 
andet sted. Det er også derfor, at det er meget planlagt for vores vedkommende, også fordi vi har 174 
fået hjælp til det. 175 
ANNIKA: For vores vedkommende, var os det, at hvis man endelig skulle gøre det, så var det 176 
nu. Der var ikke nogen grund til at vente, hvis man gerne ville og jeg havde arbejdet i nogle år, 177 
og så blev jeg fyret, og så tænkte jeg, så vidste jeg ikke helt hvad jeg skulle, så blev jeg gravid. 178 
Alle griner og snakker i munden på hinanden. 179 
(…) 180 
MARIA: Hvad med sådan noget som økonomi og praktiske rammer omkring, har der ikke været 181 
sådan nogen tanker? Man hører rigtig meget.. 182 
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TRINE: Det synes jeg stadigvæk der er, det er som om at hele forløbet bliver forældet , fordi at 183 
det er jo meget det her spørgsmål, kan man sige ikke, det kommer hen i mange forskellige 184 
nuancer, men det er jo alt lige fra, at det kunne være super lækkert, hvis man kunne være 185 
deltidsmor, men nu til dags hvor man jo også skal kunne købe økologisk til dit barn, dit barn skal 186 
gå til forskellige aktiviteter, for at blive stimuleret ordentlig og have ordentlige forhold, og ja, er 187 
det bare svært at få ting til at hænge sammen og hvis man skal være karrierekvinde, så er det 188 
noget med, at man skal have en babysitter og det koster også og jeg synes hele tiden det altså.. 189 
CAROLINE: For os der har det hvert fald, altså jeg var lige blevet færdig, eller jeg var ikke 190 
engang færdig som sygeplejerske, da jeg lagde mine p-piller og vi ligesom skulle prøve at blive 191 
gravide første gang og altså der var det jo meget økonomi, jeg skulle jo nå at have et job, men 192 
altså på det tidspunkt var det ikke svært at få et job, så jeg vidste, jeg skulle nok nå at få 193 
det inden jeg var nået de tre måneder, så det var sådan meget bevidst, at det var der, at det 194 
skulle være ikke. Ja, fordi altså vi havde ikke råd til det på SU og sådan noget, så det var 195 
da bevidst at vi ventede til derefter ikke. Min mand var jo så heller ikke lige klar før, tror 196 
jeg, så ja. Og så igen var det jo også med nummer to, at så skulle jeg lige være færdig med 197 
at være lægesekretær, før det ligesom blev nummer to, men der har vi også sat os noget 198 
dyrere og er flyttet i hus og sådan noget ikke, så det kunne man jo heller ikke. Så vores har 199 
været sådan rimelig planlagt efter i forhold til hvornår man var færdig og hvornår man 200 
havde job. Nummer to kom så lidt hurtigere end nummer et, så det var lidt hurtigere end 201 
planlagt. 202 
MARIA: Man hører meget det her med, der jo er rigtig mange forskellige forklaringer på hvorfor 203 
er det lige, at vi får senere og senere børn i dag. Det er blandt andet fordi vi gerne vil gøre vores 204 
uddannelse færdig og få arbejde og hus og sådanne nogle ting på plads først. Men I to (Silke og 205 
D3) I er under uddannelse. 206 
Silke: Ja 207 
MARIA: Er det okay eller hvordan med reaktioner fra andre forældre, og andre hvordan har de 208 
været i forhold til det med? 209 
METTE: Altså, jeg har fået. Især her med nummer to, det var jo et valg at vi gerne ville have et 210 
barn til. Og der var der mange der var sådan lidt, jamen altså. Da jeg blev gravid var vi faktisk 211 
begge to på SU, både min mand og jeg. Og folk var sådan lidt, hvordan i alverden kan I det. 212 
Jamen altså, det kan vi heller ikke nødvendigvis, men vi har jo alt hvad vi skal bruge, den skal 213 
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vel bare have lidt mælk og noget kærlighed altså. (De andre griner). For vi har ikke nogen penge 214 
hjemme hos os, det har vi virkelig ikke, men vi hygger os og børnene har det godt. Og så er det 215 
jo utroligt hvad de her børn får af gaver hele tiden. Jeg syntes virkelig at de bare er forkælet af 216 
bedsteforældre og alt muligt. Dengang kan jeg huske da jeg blev gravid med hende, da var jeg jo 217 
helt ødelagt over at vi ikke havde nogen penge og det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Men 218 
det kunne det godt og nu skal vi have nummer to. Nu har min mand så fået arbejde i 219 
mellemtiden, så nu har vi lidt bedre økonomi, det er stadig stramt, men det er jo en 220 
prioriteringssag. Der er ikke penge til så meget andet end mad og husleje og den slags. Men 221 
altså, ja, det er gratis at gå på legepladsen (De andre griner) og komme i skoven og sådanne 222 
nogle ting. Ja altså når vi havde fået en, vi talte meget om at hvis vi skulle vente til jeg var færdig 223 
med min uddannelse, så var hun fire måske fem eller og så kunne vi ligeså godt gøre det nu. 224 
ANJA: Har det haft betydning for, hvor mange år der er imellem børnene? 225 
METTE: Ja det syntes jeg. Jeg har jo aldrig haft det der ønske om at få børn, da jeg så fik hende 226 
så ville jeg bare gerne have flere. 227 
Flere samtykker 228 
ANJA: Jeg har oplevet det, at der er en del, der synes, at jeg har fået vores datter i en sen alder, 229 
jeg var 31 og da jeg så kom på arbejde, oplevede jeg dét der jamen så skal du også snart have en 230 
mere. Jamen jeg er ikke sikker på, at jeg skal have flere børn, fordi at til trods for at jeg er 231 
nummer 3 ud af 4, så mente jeg ikke, at jeg kunne have mere kærlighed i mig end til vores datter, 232 
men jeg har hele tiden kunne mærke og stadigvæk, at jeg bliver spurgt, ej du står lidt mærkeligt i 233 
dag, er du gravid. Nej det er jeg ikke, ser jeg gravid ud-agtig. Jeg har hvert fald også fra min.. 234 
nogle fra min familie, omgangskreds og fra arbejdet af, havde nok forventet at så havde vi hvert 235 
fald fået nummer to, for nu er jeg 34, og ups så er jeg nået en alder, hvor så skal jeg da til at i 236 
gang, hvis vi skal have flere, men det har jeg bare sagt, at det kommer, når det kommer, det vil 237 
jeg ikke lade mig presse af. 238 
ANNIKA: Det kan jeg godt forstå. 239 
ANJA: Og så i forhold til økonomien, så da jeg var yngre, inden man tænkte man skulle have 240 
børn, så havde jeg ikke.. Jeg vidste da godt, det var dyrt at have børn, men jeg havde ikke tænkt, 241 
at det skulle have betydning for, hvor mange børn jeg skulle have, fordi jeg har ikke oplevet 242 
mindre kærlighed, der hvor jeg kommer fra til trods for at vi var 4 og min far skulle arbejde 243 
meget og min mor var nødt til at blive dagplejemor, for at det overhovedet kunne hænge sammen 244 
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derhjemme. Så det med økonomien det var først, da vi fik Amalie, nå ja hold da op det er godt 245 
nok dyrt. man skal prioritere (…) (20.00 min.) 246 
METTE: Jeg havde også en kollega på et tidspunkt, hendes barn er i dag 6 år og hun har nemlig 247 
oplevet det fuldstændig ligesom dig, det der med, nå men hvornår skal i så have nummer to og 248 
jeg har også selv været sådan, jeg har selv tænkt, og der havde jeg ikke børn selv, da jeg tænkte 249 
det her, har hun et barn, hvorfor skal hun så ikke have et til, hun kan jo ikke kun have en, og hun 250 
blev ved med at sige, jamen vi har ikke råd til at få et barn til, de boede i et stort hus og havde to 251 
store biler og noget og det var altså.. hvor jeg tænkte, hvordan kan de ikke have.. Da jeg så selv 252 
blev gravid, og vi boede i lille bitte, bitte, bitte hus ikke og vi næsten ikke har noget, så tænker 253 
jeg hvordan kan de ikke have råd til det, tænkte jeg. Men det er jo sådan man prioriterer, tænker 254 
jeg, ikke. Altså de ville gerne have alle de her ting og så var det bare sådan det var. De skal ikke 255 
have flere børn, altså det har hun sagt, hun kunne måske godt tænke sig det, men på grund af 256 
økonomien har de simpelthen valgt det fra, de vil hellere bare have et barn og så ja 257 
ANJA: og så have muligheden for at have to biler og et stort hus. 258 
CAROLINE: Altså jeg havde heller ikke tænkt over, hvor dyrt det var, altså det der med det der 259 
barn, og når man så.. så flyttede vi i hus og vi regnede det på min sygeplejerske løn og så fandt 260 
jeg jo et andet lægesekretær job og det var overhovedet ikke helt samme løn vel, 261 
(…) 262 
MAJA: Jeg synes også.. Vil også sige, en ting er altså også.. For jeg oplever også rigtig meget 263 
den der, vi har en pulje på arbejdet, hvem der er den næste og jeg står jo øverst  på listen, altså så 264 
det er også næsten dagligt, at jeg får af vide, at nå men nu er det også snart tid, og jeg ved chefen 265 
holder øje med og puha og har hun nu osv. men jeg synes også, jeg har oplevet rigtig meget 266 
denne her.. Det ved jeg ikke om andre har, men jeg har i hvert fald oplevet den her pligtfølelse 267 
overfor min arbejdsgiver. Jeg syntes faktisk ikke 268 
TRINE: (Kan ikke gøre, hvad der siges) 269 
MAJA: Nej ikke så meget på den måde. Altså nu har vi fx haft en periode i vores afdeling hvor 270 
vi har haft rigtig meget og har måtte vende en hel masse ting pga. vi har haft en hård økonomi og 271 
så har jeg også gået og tænkt lidt, jeg skal jo også, det er min pligt at være her, det er jo min pligt 272 
at gøre det her, det er det jeg ligesom, det her skal jeg hjælpe til, nu skal jeg vise at jeg gør det. 273 
Og der er også, vi havde faktisk en diskussion på min arbejdsplads, fordi vi havde en som blev 274 
ansat og så lige dagen efter hun havde været her i tre måneder så meldte hun så også at jeg er fire 275 
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måneder gravid så jeg går altså på barsel lige om lidt. Og det er sådan en lidt svær en fordi, jo jeg 276 
syntes da jeg under hende alt at få et barn det er det bedste i hele verden, men jeg kan også godt 277 
se det fra en privat arbejdsgiver, så er det fandeme godt nok svært at sige, nåh okay, tillykke hej 278 
hej, nu har vi lige brugt jeg ved ikke hvor lang tid på at lære dig op og mange penge, så det. Man 279 
kæmper et eller andet sted med den her.. 280 
SILKE: Dårlige skyldfølelse. 281 
MAJA: Ja, skyldfølelse er måske et meget negativt ladet ord. Et eller andet sted så har man jo 282 
den der pligtfølelse overfor arbejdspladsen. 283 
 ANNIKA: Jo jo, men jeg stod og var fem måneder henne og havde ingen penge i udsigt 284 
overhovedet og skulle til at søge arbejde og tage store trøjer på og lige tasken foran og albuerne 285 
ind og tænkte hvordan skulle jeg kunne klare det her, når det kommer til stykket så skider 286 
arbejdsgivere højt og helligt på mig så hvorfor skal man.. 287 
MAJA: Ja det er jo det der er den svære balance gang et eller andet sted. 288 
D1, D5 og TRINE taler i munden på hinanden 289 
TRINE: Men den er jo også, jamen jeg er ikke helt enig for jeg syntes også at bare at man som 290 
arbejdsgiver, jeg syntes det er, personligt syntes jeg det er lidt a i den situation D3, det er lidt så 291 
at røvrende sin arbejdsplads og sine kollegaer og det gør også bare at det bliver sværere for andre 292 
gravide kvinder og det gør bare fordommene endnu stærkere. 293 
ANNIKA: Ja både og, men på den anden side ville arbejdsgivere aldrig nogensinde tænke på 294 
vedkommende. Jeg havde egentlig heller ikke lyst til at få jobbet, men jeg skulle søge et job fordi 295 
jeg var på dagpenge og så var det bare, får jeg det, så får jeg det og så er det bare dejligt, så 296 
syntes jeg ikke det gælder begge veje, at arbejdsgiveren ville aldrig nogensinde sætte pris på at, 297 
jeg syntes ikke det går begge veje i hvert fald. 298 
MAJA: Det syntes jeg nu ikke helt man kan sige så sort hvidt, fordi der er altså nogen, jeg 299 
kender flere folk hvor de har sagt det til jobinterviewet, I skal bare være klar over at jeg er 300 
faktisk gravid, og stadigvæk er blevet ansat fordi det har været den rigtige kandidat, og så har de 301 
sagt så er vi ligesom villige til at gøre det for at have den rigtige kandidat i stedet for. 302 
METTE: Men skal de så give hende barsel? 303 
MAJA: Ja.. Hvis hun oplyser det inden så skal de. 304 
METTE: Også selvom hun er ret langt henne? 305 
CAROLINE: Aj jeg tror man skal have været der i tre måneder 306 
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MAJA: Jeg ved ikke hvis du er otte måneder, det er måske (alle griner) 307 
CAROLINE: Jeg tror at man skal være ansat i tre måneder før de giver penge 308 
METTE: Jamen jeg tænkte bare hvis nu for eksempel da du var fem måneder gravid, kunne du jo 309 
godt sige, jamen jeg er gravid og jeg vil bare gerne have jobbet, men jeg ved godt I ikke har 310 
tænkt, jer at betale barsel og det er fair nok, men så kommer jeg jo bare tilbage når jeg har været 311 
på barsel. Altså det tænker jeg det kunne du.. 312 
ANNIKA: Det var også meningen og så gøre mit aller bedste i de måneder jeg var der for at 313 
kunne komme stærkt tilbage, men jeg ved også godt at jeg ville blive utrolig upopulær, hvis jeg 314 
kom og sådan ups ups jeg er for resten også gravid. 315 
METTE: Du fik ikke jobbet? 316 
ANNIKA: Nej jeg fik ikke jobbet og så blev jeg kaldt til andet interview da jeg var seks måneder 317 
henne og sagde altså jeg er seks måneder I kan da lige så godt, I må meget gerne kalde mig ind 318 
men I skal vide jeg er seks måneder henne og så blev jeg ikke kaldt ind. 319 
ANJA: Nej så blev du ikke kaldt ind nej.  320 
SILKE: Altså jeg har også en søster som har oplevet nogenlunde samme situation, hun var så i et 321 
vikariat på det job hun var på og så var hun ærlig at sige, fordi de var rigtig interesseret i hende, 322 
så var hun ærlig at sige at jeg er faktisk tre måneder henne og så blev det pludselig sådan til at 323 
den fastansættelse de havde sat i udsigt for hende, den blev pludselig til hov så vil vi bare gerne 324 
have at du kan blive her til din termin. Og hendes branche er også en hård branche indenfor tøj så 325 
jeg tror også det kommer også rigtig meget an på hvor du er henne om det er offentlig, privat og i 326 
hvilken branche man sætter sig i, fordi selvom det er et kvindefag det her min søster er i, så er 327 
det simpelthen så domineret af at det skal være karriere kvinder og du skal ikke, hun har været til 328 
flere samtaler, fordi hun har så ikke rigtig fået noget fast efter hun har fået barn. Og de bliver ved 329 
med at sige hvornår, kommer den næste så. Og det man må jo ikke sådan spørge om, men det og 330 
sådanne noget, alt det der er underliggende som gør at så kan hun ikke få et job.  331 
METTE: Men det er også altså, ligesom om at, jeg synes, det virker som om, man bare har 332 
dårlig samvittighed, hvis ikke det er overfor barnet, man har det, eller man ikke har fået 333 
børn endnu, så er det bare overfor ens arbejdsplads ikke. Man tænker hele tiden, jamen åh 334 
jeg vil så gerne have børn og jeg vil også rigtig gerne arbejde og man vil gerne være loyal 335 
overfor begge, både hjem og.. Men jeg føler mig da.. og jeg går kun i skole, men enormt meget 336 
splittet ikke over at for eksempel når min studiegruppe gerne vil snakke om alt mulig halløjsa 337 
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inden på skolen kl. ja, fem når jeg skal til at lave aftensmad til min familie og jeg har det sådan 338 
lidt, ej prøv at hør her kan vi så ikke vente til kl. syv, der går hun i seng, men de har bare ikke 339 
nogen børn vel og så får jeg dårlig samvittighed der, og så får jeg dårlig samvittighed overfor 340 
barnet, for hun står bare der og hiver mig i skørterne og siger hallo, skal vi ikke have noget mad, 341 
ej det gør hun ikke, så meget snakker hun ikke, men altså man har bare.. Man er hele tiden helt 342 
vildt splittet og tænker hele tiden over, jamen om 3 år når jeg er færdig, så skal jeg altså ud og 343 
arbejde, hvad gør jeg så, altså kan man det, tænker jeg. Ja det kan man jo, for det gør alle andre 344 
jo. 345 
MAJA: Ja det gør man, fordi man skal. 346 
METTE: Ja. 347 
MAJA: Altså der er ikke så meget at rafle om. 348 
SILKE: Men det bliver vel ikke bedre med dårlig samvittighed, tænker jeg. 349 
Flere deltagere i kor: Nej. 350 
CAROLINE: Jeg havde da også dårligt, jeg blev ansat 1/9 på mit arbejde og blev nok gravid i 351 
midten af september. Så det var, jeg havde rigtig dårlig timing, det gik bare vildt hurtigt, 352 
hurtigere end med nummer et og vi tænkte, der kan jo godt gå nogle måneder før man bliver 353 
gravid, men det gjorde der så ikke. Så det var da også, man havde da også dårlig samvittighed 354 
over at man så skulle sige det. Det tror jeg bare altid man vil have. Også fordi at jeg var valgt ud 355 
af syv det var så lidt, da jeg sagde det var der så ikke noget, heldigvis man kan sige det er et 356 
sygehus så de er ikke så presset på deres økonomi, men sådanne ting, de ved jo at det sker. Så de 357 
var lidt sådan, jamen vi vidste jo godt at det ville ske du kom og var 30, eller 29 og du havde et 358 
barn. 359 
MARIA: Så de modtog det sådan på en god måde 360 
CAROLINE: Så de, ja det gjorde de faktisk, de tog imod det på en god måde, men de forventede 361 
jo at man fik et mere. Det er sådan lidt sjovt. Det sjove er jo så når man får, nu venter jeg en 362 
dreng mere, nåh men hvornår kommer, jamen så kan du bare lave et barn mere, nåh men så kan 363 
du bare lige lave nummer tre, så jeg tror ikke rigtig at den stopper.  364 
MARIA: Den der opmærksomhed I alle sammen nævner, I får fra arbejdsgiver, omkring hvornår 365 
kommer nummer to, det sagde I to i hvert fald, det syntes jeg er lidt interessant, det havde jeg 366 
faktisk ikke troet, men hvordan oplever I det, opmærksomheden?  367 
(…) 368 
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MAJA: Frygt 369 
MARIA: Okay 370 
MAJA: Altså, jeg ved min chef, ryster i bukserne over om jeg er gravid. Hun er så bange for, 371 
hvis jeg går ind og lægger barselskortet lige om lidt, fordi hun ved godt at, så skal jeg ud og finde 372 
en til at overtage en plads, og det har hun ikke overskud til lige i øjeblikket, så det er også. 373 
ANJA: Har det så haft betydning for hvornår du gerne vil have nummer to? 374 
MAJA: Ja det har det. 375 
METTE: hvor gammel er,  376 
ANJA: Fordi du er privatansat eller hvad? 377 
MAJA: Jamen jeg tror måske, jeg ved ikke om det er det at det er privat, men jeg tror, bare at det 378 
at være gravid i det offentlige, er lidt mere, de er måske lidt mere vant til det  379 
CAROLINE: Det er lidt mere okay det føler jeg også. 380 
(Alle taler i munden på hinanden) 381 
ANJA: Men er man så, altså det kan jeg godt blive en smule provokeret af, fordi jeg er offentligt 382 
ansat og jeg ser bestemt ikke min rolle som mindre uundværlig og bare kan erstattes. 383 
MAJA: Jamen det har ikke noget med undværlighed at gøre 384 
ANJA: Nej nej, men hvad er forskellen så? 385 
MAJA: Det er 386 
CAROLINE: Private bliver bare hårdere ramt. 387 
ANJA: Ja men den privatansatte får jo også, hvad hedder det, barselspenge. 388 
CAROLINE: Ja ja, det er rigtigt 389 
ANJA: Der er jo ikke nogen forskel ligesom det offentlige 390 
TRINE: Jeg tror bare at en lille butik 391 
(Der tales i munden på hinanden) 392 
ANJA: Jeg kan godt følge jer, jeg har været fondsansat i to år og fik og blev gravid og aborterede 393 
og da han fandt ud af det, tænkte han, nåh ja det skulle jo komme på et tidspunkt, så blev mine 394 
kontrakter kun forlænget med tre måneder, med seks måneder og det var enormt 395 
grænseoverskridende for mig. Det ville jeg simpelthen ikke.. 396 
MARIA: Hvad ville de normalt blive forlænget med? 397 
ANJA: Et år. 398 
MARIA: Okay hold da op. 399 
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ANJA: Og, så jeg kan godt følge det I siger, med at man har en bestemt rolle, men.. 400 
MAJA: Men det har ikke noget at gøre med, at jeg ser min rolle som værende mere vigtig end en 401 
offentlig ansat.  402 
ANJA: Nej. 403 
MAJA: Det har noget at gøre med at min arbejdsplads bliver ramt hårdere. 404 
ANJA: På hvad? 405 
MAJA: Fordi, på økonomien. 406 
ANJA: Det gør det offentlige da også, der bliver da også betalt barselspenge. 407 
MAJA: Jamen han skal, det er jo ikke barselspengene der er et problem, for min arbejdsgiver.. 408 
TRINE: Det er rekruttering, og.. 409 
MAJA: Det er at de skal ud at finde en til at erstatte mig, det er jo det, der er problemet. 410 
ANJA: Er det et problem for din arbejdsplads? Fordi du har hvilken rolle? 411 
MAJA: Fordi jeg har en anciennitet en viden som du ikke kommer ind som ny og har. 412 
ANJA: Nej. 413 
MAJA: Så det at lære dem op, det er rigtig hårdt for dem og det er. 414 
ANJA: Det har jeg også i min arbejdsplads. 415 
MAJA: Ja men det som jeg oplever.. 416 
ANJA: Det er også kun for at sætte lidt spil i diskussionen. 417 
(Der tales i munden på hinanden) 418 
TRINE: Ja men der sidder jo også en som offentligt ansat og siger det modsatte af dig (refererer 419 
til D7). Så det er nok bare ud fra hvad vi har hørt og hvad vi har kendskab til. 420 
MAJA: Jeg tror bare det offentlige de er måske mere til at sige at det er en del af spillet. Det ved 421 
de. Hvor at en privat arbejdsgiver de er sgu nok lidt mere 422 
TRINE: Kolde 423 
MAJA: Rigide på det punkt. 424 
ANJA: Men de kender jo konsekvenserne af at ansætte en i din alder og din alder. 425 
MAJA: Det gør de. 426 
 ANJA: I er jo i den fødedygtige alder så det kan jo ikke komme bag på nogen at I ønsker at blive 427 
gravide og blive mor. 428 
TRINE: Jeg vil sige at nu har jeg kørt, mange samtaler igennem og min mand, gør det samme for 429 
han er også selvstændig inden for detail og jeg vil sige at jeg prøver at lade være med at tænke 430 
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over det, men det gør vi bare. Hvis man har en kvinde der i midt 20’erne og opefter, der er i et 431 
fast forhold, og hun ikke har børn, eller hun har små børn så tænker man hvor meget vil det her 432 
koste mig på bundlinjen. 433 
ANJA: Syntes du så ikke at det er diskriminerende over for kvinder i forhold til at gerne ville 434 
have børn. 435 
TRINE: Det har jeg aldrig nogensinde benægtet nej, men hvis du er en købmand og du har din 436 
egen forretning, og du skal kigge på økonomien og du skal se på tid og ressourcer, mangel på 437 
ressourcer, jamen så er det rigtig svært ikke at gøre andet. 438 
ANJA: Det forstår jeg godt. Så er man lige så egoistisk som den gravide kvinde der ikke oplyser 439 
at hun er gravid når hun ser et arbejde fordi det handler om at tjene penge til sig selv. Det er det I 440 
mener ikke også? 441 
TRINE: Ja hvad tænker du der, jeg er ikke helt med. 442 
ANJA: Nej, jamen når man er, vi talte om før at man er gravid og så skal oplyse når man er til 443 
samtale om man er gravid eller om man ikke er gravid, skal man have dårlig samvittighed 444 
overfor, så mener jeg den selvstændige jo også tager, som du siger, hensyn til, hvis jeg så 445 
ansætter en i en alder som nok højst sandsynligt bliver gravid, så kan jeg godt finde på at sige 446 
nej, du skal ikke ansættes her 447 
TRINE: Ikke sige nej, men altså jeg ved at man ville tænke over det. Ligesom man ville tænke 448 
over hvis det var en som kom og havde et andet. Der er jo altid ting man kigger på til en 449 
ansøgning, det er en af dem. 450 
ANJA: Ja 451 
TRINE: Det vil jeg være ærlig at sige. Ligesom at man ser på om det er en medarbejder der har 452 
haft ti forskellige jobs inden for to år. 453 
(…) 454 
TRINE: Da jeg blev gravid, der stod jeg og ventede på en kontrakt fordi jeg skulle overtage en 455 
afdeling. Og jeg vidste at hvis jeg kom og så sagde jeg var gravid så ville jeg nok absolut ikke få 456 
den afdeling. Så jeg gik jo i tre måneder og skjulte min graviditet og stod og skulle aflaste en 457 
som var gravid, og det var da super svært at skjule for jeg vidste godt at, min arbejdsgiver nok 458 
havde set den komme, men det er igen det der skuespil man må sætte op, aj børn det var bare 459 
puha, og uh nej, det kan godt være jeg lige er blevet gift, men ah, og hun tror også stadig den dag 460 
i dag, at jeg ikke vidste det gør jeg var i nærmest fjerde måned. Det var stadigvæk ikke planlagt, 461 
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og jeg tror også, eller jeg ved at de går da også og vædder om hvorvidt jeg kommer tilbage eller 462 
ej. Det ved jeg også de snakker meget om. Hun har sikkert allerede en plan B. Men jeg har stadig 463 
dårlig samvittighed over at skulle komme og sige det. 464 
ANJA: Har du det eller hvad? 465 
TRINE: Ja det har jeg. Og det er igen de har, det er jo selvfølgelig meget forskelligt, men jeg 466 
synes bare generelt, at kvinderollen er blevet ekstrem svær at leve op til, fordi, ligesom du også 467 
kom ind på, for 50 år siden (refererer til Maria), der var det bare ikke det samme, der var det lidt 468 
mere okay (refererer til at gå på barsel) og så absorberede man lidt mere mor og man var 469 
hjemmegående, og det er altså virkelig hårdt arbejde, det er virkelig ikke et 37 timers arbejde, 470 
selvom det bliver fremlagt sådan, det er meget mere end det, men vi alle sammen kan næsten 471 
forstå, 20 og op efter ikke, ved bordet her, så jeg tror også de fleste ved, at vi alle sammen 472 
måske er lidt opvokset til, man skal være mere, vi skal være bedre, vi skal gerne være de 473 
bedste og man skal bestræbe, for at nå noget indenfor karrieren og man skal virkelig vise 474 
man kan og det vokser man op med at man skal kæmpe og man skal blive til noget og man 475 
skal uddanne sig og så kommer du og lige pludselig, nå men du skal også være mor, du skal 476 
være en elsker, du skal være en kæreste, du skal være kone, du skal være mor og jeg synes, 477 
det kan være ekstremt svært nogen gange at være perfekt indenfor alle de ting, og så 478 
kommer den dårlige samvittighed, dårlig samvittighed overfor en arbejdsgiver, fordi okay nu 479 
kommer jeg ikke og er perfekt til mit arbejde længere, hvor man på arbejdspladsen er ekstremt 480 
resultatorienteret, det er man jo næsten indenfor alt, krisen har gjort det endnu værre faktisk, det 481 
der med at nu skal vi virkelig, der skal bare pushes og på bekostning af færre ressourcer, skal vi 482 
gøre det endnu mere. Jeg ved da også, fra Maja at I sidder i flere forskellige jobs, der er færre 483 
ressourcer, men man skal pushes mere, der skal være bedre resultater. Så kommer man hjem, så 484 
skal man også huske, man har en kæreste eller en mand og være på der og være en elsker og så 485 
skal man også være en mor der, aktiverer sit barn, støtter sit barn og giver kærlighed og laver 486 
aktiviteter og laver maden selv og du ved, altså først skal du nærmest være en kok altså, alle de 487 
ting. 488 
Flere af deltagerne: Ja 489 
ANJA: Hvem er det så der... 490 
TRINE: Altså jeg synes, det er samfundet. 491 
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ANJA: Ja, jeg kan godt have det på samme måde som dig i mange situationer, men jeg har også 492 
fundet ud af, at jeg kan ikke leve op til det der, det kan jeg ikke og det vil jeg heller ikke, for 493 
det er ikke meningen med mit liv, fordi så bliver jeg.. Så tror jeg.. Så ville jeg hele tiden, som 494 
du siger, nå men man skal være perfekt på arbejde og du skal være perfekt derhjemme og hos 495 
vennerne og familien og alle de der steder og det tror jeg ikke, det er en mulighed, det tror jeg 496 
ikke det er, så tror jeg hele tiden du ville løbe panden imod muren et eller andet sted og så tror 497 
jeg, det er selvfølgelig nemt at sige, at så skal man gøre op med sig selv, hvor skal man så 498 
prioritere ikke også. Og hvilket ansvar skal man lægge fra sig, ja. 499 
TRINE: Jeg tror bare.. 500 
MARIA: Hvad prioriterer man så.. 501 
ANJA: Ja 502 
TRINE: Men det er jo netop det at, min pointe er lidt, at jeg tror det er det der gør, at fødselsraten 503 
den ikke er højere end den er, altså det er alle de der ting, man skal og jeg tror det er rigtig svært 504 
for kvinder nu til dags, at finde en balance. 505 
MARIA: Så du mener, så er det nemmere at sige, at sådan prioritere familie fra for eksempel? 506 
TRINE: Jeg skal ikke kunne sige, hvad andre prioriterer, men jeg tror bare, at det har noget at 507 
sige i forhold til hvor mange børn vi får. 508 
CAROLINE: Jeg tror også det nogen gange er det der med at arbejdet kan man miste, man 509 
mister jo ikke sine børn på den måde, selvfølgelig kan man komme længere væk fra dem, 510 
men altså man mister.. De flytter jo ikke lige ud, når de kun er 4 vel, altså forhåbentlig 511 
ikke. Så jeg tror bare det er sådan lidt, så bliver man også sådan lidt, hvad så hvis man 512 
mister sit arbejde, hvis man lige pludselig går ned på det og altså sådan, hvor så må man 513 
hellere.. Derhjemme, der kan man godt gå lidt ned på noget, sådan uden at.. og også uden 514 
at de egentlig.. altså de er jo ligeglade om det hele er hjemmebagt eller hjemmelavet og 515 
altså om man har købt brødet i bageren eller har købt en købepizza og sådan lidt ikke. 516 
Alle griner (40.00 min.) 517 
METTE: Så altså ja, jeg ved godt hvad jeg ville vælge, hvis jeg kunne, så ville jeg simpelthen 518 
vælge at være hjemmegående husmor, de år hvor mine børn var små, altså, men det kan jeg bare 519 
ikke.. Hvis nu min mand han havde et arbejde, hvor han kunne forsørge os alle sammen, så, så 520 
ville jeg nok gøre det. Jeg har altid.. Min mor har nemlig altid været hjemmegående, og jeg har 521 
altid kigget på hende og sagt hvordan kan du dog holde det ud og gå hjemme og kigge ind i 522 
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hjemmets fire vægge, det må være så kedeligt og ligeså snart jeg fik Vicky, så tænkte jeg, jamen 523 
jeg vil jo egentlig bare gerne være sammen med hende, og jeg vil jo egentlig bare gerne være 524 
herhjemme, sådan så at den der dårlige samvittighed ikke opstår herhjemme, men jeg tror, for 525 
mig at se ligger presset ikke så meget på, hvor mange børn jeg skal have og hvornår jeg 526 
skal have dem og alt det der, det er mere det der med du skal også huske, at du skal have 527 
en uddannelse og have en karriere, fordi det er bare, det man skal. Og vi bliver også nødt til 528 
at have to indtægter hjemme hos os, altså det har vi selvfølgelig ikke lige nu, jeg er på SU ikke, 529 
men.. 530 
MAJA: Det er da stadigvæk en indtægt. 531 
METTE: Det er det og jeg synes også, det er rart fordi at selvom vi ikke har nogen penge, så har 532 
jeg heldigvis mere tid, end jeg ville have, hvis jeg havde fuldtidsarbejde ikke. Så derfor synes 533 
jeg, det er dejligt at have små børn og være under uddannelse, men jeg ville da bare, altså hvis 534 
jeg kunne, så tror jeg da bare, at jeg ville gå hjemme, indtil mine børn blev en alder, hvor jeg 535 
sagde godt, fint, nu kan jeg tage mig et deltidsarbejde, så bliver de større, så kan jeg lige 536 
pludselig arbejde fuldtid. 537 
CAROLINE: Altså, jeg gad jo godt, at man fik, i Sverige får de flere penge, for at gå hjemme 538 
med deres børn til de er 3 år, det gad jeg godt. Jeg vil rigtig gerne gå hjemme med dem til de er 3 539 
(…) 540 
CAROLINE: Det gad jeg godt, men altså det har vi bare ikke råd til. Så bliver man jo nødt til at 541 
tælle sammen og lige nu har vi heller ikke råd til at gå ned i tid vel, fordi det er så det næste ikke, 542 
men.. 543 
TRINE: Man må sige, at deltidsarbejde det er der altså faktisk ikke særlig meget af.. 544 
CAROLINE: Nej 545 
TRINE: I detailbranchen så er der, men der er det stadig arbejdstider, der ikke er fleksible og 546 
institutionspladserne. 547 
MAJA: Jeg vil altså sige, at da jeg nåede til 9 måneder, eller det var så 10. måned på min barsel, 548 
der var jeg altså klar til at komme tilbage på arbejdet.. 549 
CAROLINE: Jo men det er der jo også mange.. Det er der jo heller ikke.. 550 
MAJA: Ja. Altså, jeg har ikke den der. Jeg elsker mit barn meget højt.. 551 
METTE: Jaja 552 
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MAJA: Og jeg kan godt lide at være hjemme osv., men jeg har også et.. jeg har behov for at gå 553 
ud og være en anden end mor. 554 
Flere deltagere: Ja 555 
METTE: Men det er skægt, du siger det, for jeg har det præcis på samme måde og det er total 556 
modsigende, det jeg lige har siddet og sagt.. 557 
Alle griner og snakker i munden på hinanden 558 
METTE: Fordi da Vicky var 8 måneder, der var jeg ved at blive vanvittig og så tænkte jeg, ej nu 559 
gider jeg simpelthen ikke gå herhjemme mere, men så begyndte jeg at tænke, okay måske skulle 560 
jeg bare lige have nogle vikartimer, inden jeg skulle starte i skole, der var nemlig stadig nogle 561 
måneder til, jeg skulle starte i skole ikke, men derfor så ville jeg.. ja.. hvordan skal jeg sige det. 562 
Hvis nu jeg vidste, jeg skulle være hjemmegående husmor, så blev jeg også bare nødt til at have 563 
nogle ting, som var mine og som jeg skulle gøre. 564 
(…) 565 
TRINE: Altså ved mig der tog det mig egentlig.. igen så var han ikke planlagt og jeg var virkelig, 566 
virkelig glad for mit arbejde, jeg var også lidt traumatiseret af at se den her graviditetstest og jeg 567 
synes egentlig bare, at det ændrede mig så meget, fordi jeg er vant til at arbejde 50 timer om 568 
ugen minimum og 70 timer hvis det er udsalg eller en jul og elsker arbejde og er ekstremt 569 
ekstremt, resultatorienteret, men jeg savner det egentlig ikke nu, altså jeg kunne godt, gå hjemme 570 
og amme indtil han er 1,5 i hvert fald, men det er også fordi jeg ved hvad der.. jeg ved hvad.. 571 
altså som mit arbejde er nu, ved jeg hvor meget tid, det ville tage væk fra mig og jeg tror også, 572 
det er derfor jeg ikke har mere lyst til at skulle tilbage og derfor jeg forhåbentlig heller ikke 573 
kommer tilbage til det, men jeg troede aldrig, at jeg ville ændre så hurtig holdning til mit arbejde. 574 
METTE: Det er utrolig, hvad de gør ved en de små.. 575 
Flere deltagere: Ja meget 576 
TRINE: Jeg vil da også sige, ej hvor kunne det være fantastisk, hvis jeg fik deltidsarbejde her de 577 
første par år, men det er altså bare ikke lige noget der hænger på træerne. 578 
CAROLINE: Nej, det gør det desværre ikke 579 
Flere deltagere: Nej 580 
METTE: Så skal det være en anden branche 581 
METTE: Det er fordi, jeg har jo bare været pædagogmedhjælper ikke, de vil helst ikke have man 582 
arbejder 37 timer, for det har de ikke råd til. 583 
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Alle griner 584 
METTE: Og jeg ville altid bare så gerne have 37 timer, men det var der bare aldrig, altså inden 585 
jeg fik Vicky, sagde jeg, ej jamen I bliver nødt til at give mig nogle flere timer, fordi jeg vil bare 586 
gerne arbejde. Så i min branche er det lige omvendt. 587 
ANJA: Ja 588 
(…) 589 
SILKE: Jeg kender godt den der tanke, jeg vil godt være mor, men jeg vil også godt være lidt 590 
mig selv. Men jeg syntes også man, i al den her snak, både os som studerende, jeg har også 591 
dårlig samvittighed overfor min uddannelse, for mit job, jeg syntes jeg render rundt i sådanne en 592 
to sider af det, så enten så har jeg dårlig samvittighed overfor at jeg ikke er sammen med min 593 
søn, eller så har jeg dårlig samvittighed over at jeg burde sidde og lave mine lektier. 594 
MAJA: Det er måske nok endnu værre. Fordi du skal sætte dig et andet sted, hen i huset. 595 
SILKE: Ja og jeg skal være herre over mig selv, for jeg skal jo selv bestemme hvornår jeg skal 596 
tage mig tid til lektier, men det er simpelthen så hårdt at skulle være den der, der sige nåh, 597 
jeg bliver lige nødt til at smutte nu, fordi jeg skal altså lige ud og lave mine lektier. Hvis det 598 
nu havde været mit job, de job jeg har haft, jeg har ikke haft så meget erhvervsjob, men 599 
der syntes jeg også, der plejer jeg også at have den der følelse af at jeg er loyal, og jeg har 600 
rigtig meget lyst til at ligge mine kræfter i der hvor jeg ligesom er, så det er lidt et indre 601 
dilemma at man egentlig bare har to sider af dårlig samvittighed overfor sig selv. (kan ikke 602 
høre, hvad der siges) 603 
MAJA: Jeg syntes det er altid en benhård prioritering, hvor vil jeg ligge min tid og mine kræfter. 604 
METTE: Men jeg tror også at selvom vi alle er hjemmegående husmødre, så havde vi sikkert 605 
også dårlig samvittighed, så var det nok bare noget andet.(Alle griner og taler i munden på 606 
hinanden) 607 
(…) 608 
TRINE: Hvad var det som var så markant anderledes i samfundet dengang siden der kunne være 609 
en der var på arbejde, det var far og moren som gik hjemme. 610 
(…) 611 
METTE: Men det virker bare som om at vi har flere valg i dag. 612 
ANJA: Du tager flere valg. 613 
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CAROLINE: Det er også det der med dengang der var rollen, det var bare moren der ordnede alt 614 
derhjemme og lavede mad og passede børn og faren der ligesom gik på arbejde, nu er det blevet 615 
lidt sådan, jamen det skal du også lave. Det skal vi være fælles om. Så bliver der en diskussion 616 
om hvad det er man skal lave. Det var der bare ikke dengang, tror jeg. Hvem skal så støvsuge 617 
denne her gang og hvem skal så.. 618 
METTE: Det er jo også det der med at hvis vi kan arbejde, så kan I vel også støvsuge. 619 
CAROLINE: Ja præcis. 620 
METTE: eller gøre rent, eller hvad? 621 
MAJA: Men jeg tror… 622 
CAROLINE: Og det skaber jo også bare en diskussion, som jo ikke var der dengang. 623 
ANNIKA: Der er ikke nogen (kan ikke høre, hvad der siges) roller, nu er det til diskussion det 624 
hele. 625 
CAROLINE: Der var ikke diskussion om det. 626 
ANNIKA: Du har arbejdet hele dagen i marken nu skal du lige gøre lidt rent 627 
CAROLINE: Det skete jo ikke. 628 
MAJA: Jeg tror, jeg vil sige, de kampe som jeg har med min tid og med min karriere og med at 629 
jeg benhårdt prioriterer, nu er jeg meget privilegeret og have en meget, meget sød mand, som 630 
hjælper rigtig meget til derhjemme, men jeg ved, han har nøjagtig de samme kampe, som jeg har. 631 
Så det er altså ikke nødvendigvis kun en kvindeting i dag, at vi sidder og har dårlig samvittighed, 632 
han kæmper også med dårlig samvittighed overfor knægten, hunden og mig og arbejde, altså så 633 
det er ikke nødvendigvis kun kvinderne, der sidder med den, han har nøjagtig de samme kampe. 634 
METTE: Det tror jeg ikke min har. Det virker det i hvert fald ikke som om. Jamen fordi.. 635 
Alle griner  636 
METTE: Vi har faktisk lige diskuteret det her for et par dage siden, han laver rigtig, rigtig mange 637 
ting i sin fritid og det vil jeg ikke tage fra ham, men når han så er hjemme, så synes jeg også 638 
bare, at så er han også en del af det her hjem og nogle gange, kan han godt finde på, bare at 639 
tænde fjernsynet eller sidde med sin iPad, hvor jeg kigger på ham og siger, øh kunne du så ikke 640 
vente til hun var blevet lagt i seng eller et eller andet, for nu er hun vågen og nu kunne vi jo være 641 
sammen alle sammen. Nå jo siger han så og sådan lidt, jojo, det er ikke fordi jeg ikke vil være 642 
sammen med jer. Det vil han da gerne, men jeg tror ikke, på noget tidspunkt at han har dårlig 643 
samvittighed over at han forlader os. 644 
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MAJA: Ej, det har jeg altså en mand der har. 645 
METTE: Altså det håber jeg, det vil jeg da gå hjem og spørge ham om. 646 
Alle griner 647 
MAJA: Synes du, du skal have dårlig samvittighed? (refererer til D3’s mand). 648 
METTE: Det har jeg jo, jamen det er da altså helt vildt og det er jo.. 649 
ANJA: (…) Hvorfor har du dårlig samvittighed og du så ikke tror, han har dårlig samvittighed? 650 
Hvad er det der giver dig dårlig samvittighed? 651 
METTE: Jamen altså, hvis jeg for eksempel ikke er nok hjemme, så kan jeg godt få rigtig dårlig 652 
samvittighed og.. 653 
ANJA: Overfor dit barn eller din kæreste? 654 
METTE: Ja begge dele og altså det kan jeg jo ikke sidde her og sige, at han ikke har, men jeg har 655 
aldrig nogensinde hørt ham sige.. 656 
Alle griner 657 
METTE: Nej, altså prøv og hør her, det er virkelig sådan noget med, at han skal sige, nu skal jeg 658 
også, altså i dag er han for eksempel i Jylland ikke og det må han godt, altså det kan han sagtens 659 
have dårlig samvittighed over, “men jeg bliver jo nødt til, fordi det synes de jo, det er jo bare 660 
sådan noget kursus-noget de har”. (…) Jamen hvorfor har du det ikke sådan overfor os? 661 
(…) 662 
TRINE: Det er svært det med at man gerne vil være sammen med sit barn, man vil også gerne 663 
være en god mand og det kan også nogle gange være svært lige at huske at købe blomster til 664 
konen, der har han ligesom med Liam. Det kan godt nok være lidt svært nogen gange at få det 665 
hele til at hænge sammen, det kan jeg sagtens forstå altså. 666 
METTE: Jamen det kan også godt være fordi, altså for når jeg hører, dig fortælle, så meget er 667 
min mand jo heller ikke væk vel, han er pædagog, han har jo ikke et arbejde, hvor han.. så måske 668 
er det ikke så slemt, tænker jeg. Nå jeg hører andre, skal jeg måske bare lade ham være. 669 
Alle griner og taler i munden på hinanden 670 
TRINE: Nå men altså.. 671 
MAJA: Men gad vide om han i virkeligheden egentlig ikke bare hviler meget mere i sig selv 672 
end.. 673 
METTE: Jo, det kan da godt være.. 674 
MAJA: Altså at det er nemmere for ham, at få det til at balancere, hvor vi andre måske.. 675 
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CAROLINE: Jo det tror jeg, altså min mand er ligesom... han lyder heller ikke som om, han får 676 
dårlig samvittighed, altså han arbejder skiftende vagter og det er sådan lidt, hvis han ikke lige har 677 
set ham i 2-3 dage, så er det bare fordi han skal op og på arbejde altså. Det er ikke sådan, altså 678 
sådan er det jo bare, siger han så, men til gengæld når han så er der, så er han jo også meget 679 
sammen med ham og laver ting og sådan noget, men ja, det ved jeg ikke (…) Han affinder sig 680 
nok bare med det, tror jeg. 681 
(…) 682 
MARIA: Nye undersøgelser viser at der er en større og større gruppe af kvinder som i dag, 683 
vælger ikke at få børn, kan I forstå det valg? 684 
METTE: Ja, det kan jeg sagtens. Når nu jeg.. Det kan jeg sagtens, for det er hårdt, man bruger jo 685 
en hel masse tid og man prioriterer helt anderledes end dengang man ikke havde børn, altså jeg 686 
kan sagtens forstå dem. Men jeg tror, jeg ville også.. da jeg sagde før, at jeg aldrig havde ønsket 687 
mig at få børn.. nu er jeg heller ikke så gammel endnu, men jeg er faktisk rigtig glad for, at jeg 688 
har fået mit barn eller mine børn i den her alder, jeg har, men jeg tænker at, jo ældre jeg var 689 
blevet, hvis nu jeg havde valgt ikke at få børn, jo ældre jeg var blevet, så tror jeg, jeg ville blive 690 
rigtig ked af det over at jeg aldrig havde fået barn. Jeg tænker, når man sidder som 40 eller 50-691 
årig og man stadig ikke har fået nogen børn, så tænker jeg på, at så må man vil mangle et eller 692 
andet, men altså det er jo bare min holdning. Men det tror jeg ikke nødvendigvis, at de kvinder 693 
der vælger det fra gør og jeg tænker, det er vel heller ikke svaret på livet at få et barn, altså det 694 
tænker jeg da bestemt ikke at det er. (1.00.04 min.) 695 
CAROLINE: Jeg tror, dem der har valgt det fra, så får de bare så mange andre ting i livet, altså 696 
de har bare nogle andre relationer til nogle andre, som gør at de ikke savner det der barn på noget 697 
tidspunkt. 698 
CAROLINE: Det kan jo godt være de savner det, det skal jeg jo ikke kan sige, men de fylder 699 
livet ud med noget andet, hvor vi andre så har.. 700 
Flere deltagere: Ja 701 
ANNIKA: Jeg tror bare, det kommer meget sent ikke, det var også lidt, det der gjorde at jeg 702 
valgte at få et barn, altså jeg gider ikke blive 50 og tænke øv også, jeg skulle have fået det barn, 703 
men jeg tror meget, det kommer an på, okay nu er jeg ikke ung mere og alle mine venner og alle 704 
på min alder har travlt med alt muligt andet. 705 
CAROLINE: Ja. 706 
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TRINE: Jeg syntes også de lidt yngre generationer har ændret sig meget, selvom vi selv har 707 
været egoistiske på mange punkter, så syntes jeg de er, bare meget mere selvcentrerede meget 708 
mere ”jeg”, det er jo selfie-generationer, kalder vi dem derhjemme ikke. Og jeg har talt meget 709 
med min mand om det og, vi sammenligner os med vores søskende, vi har begge yngre søskende 710 
og han siger de er jo heller ikke så gamle, og jeg siger det er de for helvede blevet. 711 
MARIA: Så de yngre generation det er ikke os du mener? 712 
TRINE: Nej det er nogle år tilbage, de er måske i starten af 20’erne, vi har nogle svigerinder som 713 
overhovedet ikke giver udtryk for børn. De tænker bare, jamen så kan jeg ikke komme til fitness. 714 
Min krop, de vejer vel 40 kg mon ikke det går. De har slet ikke det der ønske eller tanke om at 715 
ville have et barn, de har nærmest aldrig holdt et barn i armene. Og jeg syntes det er.. 716 
MAJA: Jeg tror, der er flere kvinder i dag, der ikke får børn, fordi de i virkeligheden har enormt 717 
høje krav til en mand. Det har jeg i hvert fald set et par kollegaer i den kategori, fordi at de ikke 718 
kunne finde drømmemanden, som var mega rig, havde en kanon karriere og samtidig var 719 
vidundermanden, altså et eller andet sted, så forventer de at, altså der er nogle kvinder der 720 
forventer at møde Mr. Grey (referer til en karakter i en bogserie som hedder fifty shades of 721 
Grey), altså han findes nok bare ikke, når det kommer til stykket. 722 
SILKE: Så er det måske meget sundt, at de ikke.. 723 
MAJA: Jamen jeg tror altså, at der er nogen der falder i den der fælde med, at der er ikke nogen, 724 
der kan leve op til de høje krav de sætter til mændene i dag og så derfor ender de med ikke at få 725 
børn. 726 
METTE: Ja det tror jeg også, du har ret i. 727 
MAJA: Der bliver sat tårnhøje krav til hver mand, hvor de forventer.. 728 
METTE: Det skal helst kilde i maven, når man ser ham, også selvom man har været sammen 729 
med ham i 10 år.. 730 
flere deltagerne: Ja, ja 10 år. 731 
MAJA: Ja lige præcis og han er ikke er blevet ældre 732 
METTE: Lige præcis 733 
ANNIKA: Ja, for det sker jo 734 
METTE: Ja, for det gør det jo på film, ikke, det må være derfor vel. 735 
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MARIA: Men kan I forstå den tanke, nu sidder I og prøver at forklare, hvorfor der er andre der 736 
måske vælger det fra, kan I sætte jer ind i den tanke eller det valg om ikke at få børn, kunne I 737 
forestille jer, at det var jer? 738 
flere deltagere: Ja/ ja det kan jeg godt/ det kan jeg sagtens 739 
ANNIKA: Ja, jeg kan ikke forklare helt hvorfor men man kan bare blive ved med at være ung, at 740 
føle sig ung (...) 741 
TRINE: Personligt kunne jeg aldrig fravælge det 742 
ANNIKA: Hvis ikke jeg havde fået et barn, ville jeg lykkelig blive ved med.. 743 
TRINE: Jeg har altid ville have det, jeg har altid vidst, jeg ville have det, jeg har følt, at det 744 
har været så meget en del af min dna og de gener jeg havde i kroppen som kvinde, at ja det 745 
hørte med. Ligesom jeg fik min menstruation, så skulle jeg være mor, altså hele min krop 746 
har været skabt til det (…). Jeg var bare altid fokuseret på så mange andre ting inden, så jeg 747 
har svært ved at forestille mig, at man som kvinde ikke vil. 748 
TRINE: Men det er jo så forskelligt.. 749 
CAROLINE: Ja, men jeg kan heller ikke forestille mig det 750 
ANJA: Nu er det også lidt svært, at argumenterer mod biologien ikke altså 751 
MARIA: Jo, men det er der en større og større gruppe der gør. 752 
ANJA: Ja, ja det er det jo, men alligevel hvis man skulle følge normen, som du startede med at 753 
sige, nå jamen altså mænd udad til, hvad man så tror på, hvordan vi er blevet skabt, så levede 754 
mænd altså med at være jægere, og kvinden levede altså med at passe børn og sådan og det kan 755 
vi ikke lave om på og jeg tror bare, det ligger dybere i nogen, hvordan de er opdraget og mindre i 756 
nogen andre. Der er nogen der bliver sådan jo ældre, jamen jeg skal også have mig en karriere, 757 
jeg skal ikke kun være kvinden i hjemmet og det tror jeg er rigtig svært at kombinere, det tror jeg 758 
det er. 759 
ANNIKA: Jeg har i hvert fald aldrig haft, nogen æggestokke der siger, nu altså i dag, altså jeg 760 
har altid været sådan lidt jo måske skulle man have børn, hvis man fandt det rette i det og der var 761 
mange krav, der skulle udfyldes, opfyldes, men der har aldrig været sådan selvfølgelig skal jeg 762 
være mor, nej. 763 
METTE: Jeg kunne også først mærke min æggestokke efter, jeg havde fået mit barn.. 764 
ANNIKA: Jajaja 765 
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METTE: Så lige pludselig så tænkte jeg bare, vi bliver nødt til at få nogle flere – mange flere, ja 766 
sagde han, det skal vi have, du har fuldstændig ret, juhu og nu blev det til nummer to ikke, så må 767 
vi se hvor langt det bærer os hen.. 768 
Alle griner og taler i munden på hinanden 769 
ANNIKA: Ja, det er jo det. 770 
METTE: Jamen så er det jo, det kommer, det der med, har man overhovedet råd til flere børn, så 771 
skal vi altså have et større hjem og en større bil ikke og det har vi jo ikke 772 
TRINE: Og det er synd med økonomien og sådan har vi det også, det er en tilvænningsprøve 773 
METTE: Ja 774 
MAJA: Altså jeg oplevede ikke den der åbenbaring eller med livmoderen, altså med at man.. det 775 
var ikke før jeg nåede til det punkt, hvor lægen sådan sagde, nu skal du til at tænke på.. så gik jeg 776 
ud af døren og så gik der en gravid forbi mig og så tænkte, ej der er gravide alle vegne,    777 
Alle griner 778 
MAJA: Og så havde jeg det sådan i tre måneder, og så var det overstået for mig på det punkt 779 
METTE: Og du har endda fået hjælp til det ikke, 780 
MAJA: Ja 781 
METTE: Så tænker jeg, så må du da have haft en eller anden helt vild stor drive inden i dig, for 782 
at få det.. 783 
MAJA: Både og fordi det var nok lidt det der med, at jeg hele tiden tænkt, det kommer nok en 784 
eller anden dag, men jeg har en hel masse, jeg skal nå, men da jeg så nåede igennem hele det her 785 
forløb og lægen så til sidst sagde til mig, du skal nok måske til at overveje, at vi skal kigge på 786 
noget hjælp, så blev jeg sådan, nå, jamen så ville jeg helt vildt gerne, puha så vil jeg rigtig gerne 787 
have børn lige nu, ja i morgen, men det var faktisk ikke før der, for mit vedkommende 788 
MARIA: Før der snakkede vi rigtig meget om det her med at arbejde versus familieliv og jeg 789 
hørte sådan lidt en modsætning, nu må I afkræfte eller bekræfte, men først så snakkede I rigtig 790 
meget om, at det er vi nødt til og det skal vi og det er vi forpligtet til – at gå på arbejde og vi har 791 
ikke så mange valg, men der var heller ikke så mange af jer, der kunne forestille jer at gå 792 
hjemme og i var ved at blive skøre efter nogle måneder på barsel. Hvad tror I det er der, der 793 
udløser, at man har det sådan, vi vil gerne gå på arbejde, men vi vil også gerne have vores 794 
familie, er det svært at få begge ting til at gå op? 795 
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METTE: Altså jeg tror, det jeg sagde før, det der med at jeg gerne vil være hjemmegående 796 
husmor, så tænker jeg det nok mere idéen. Egentlig er det nok mere idéen om, at jeg godt kunne 797 
tænke mig, at være der 100 % 24 timer i døgnet derhjemme og gør alle glade og tilfredse, mand 798 
og barn og hund og det hele, det kunne bare spille hjemme i hjemmet, hvis jeg altid var der, men 799 
samtidig så kan jeg jo godt huske, da hun så blev de der 8-9 måneder gammel og jeg var ved, at 800 
blive vanvittig af at gå derhjemme, for det var jeg faktisk, der tænkte jeg, nu skal jeg også snart 801 
ud ikke og lave noget andet, men, men, men, men jeg tænker, at hvis nu man gik derhjemme og 802 
barnet måske var i institution bare nogle timer, altså jeg har også hørt om lande, der har sådan 803 
nogle institutioner, hvor så kommer de bare i legestue i nogle enkelte timer om dagen og så kan 804 
mor lige være mor i de der timer og lave et eller andet, ja det kunne så for eksempel være fitness, 805 
ja ikke så meget herovre hos mig, ikke fitness, noget andet.. 806 
Alle griner 807 
METTE: Kan man ikke lave andet end fitness 808 
ANNIKA: Nej, det kan man ikke, det kan man ikke, det er det eneste man kan 809 
METTE: Jeg ved det ikke 810 
TRINE: Netflix 811 
METTE: Ja, netflix et eller andet 812 
METTE: Men altså jeg tænker det er måske faktisk bare idéen, jeg har oppe i mit hoved, at alt vil 813 
være så perfekt, hvis jeg gik derhjemme 24 timer i døgnet og det ville det jo ikke altså. Det var 814 
også det vi snakkede om før, så ville der sikkert, bare være nogle andre ting, som jeg ville tænke, 815 
der var.. 816 
MARIA: Men der er flere og flere, der får det sådan at enten så vil vi gerne gå hjemme eller så 817 
vil vi i hvert fald gerne have et deltidsarbejde, hvad er det sådan, hvis I tænker på jeres egen 818 
hverdag, hvis I tænker på, hvordan er en typisk hverdag for jer, altså føler I jer tidspresset eller er 819 
der andre ting, hvor I tænker, det kan godt forklare, at man godt kunne tænke sig, at få lidt tid 820 
nogen steder eller et eller andet, hvordan oplever I det selv at både skulle have tid til familie og 821 
arbejde, vi har været lidt inde på det.   822 
MAJA: Altså som også sagt tidligere, jeg benhårdt prioriterer min tid, der er ikke noget, der er 823 
ikke 10 min. til at sætte sig ned i løbet af dagen 824 
MARIA: På arbejdet? 825 
MAJA: Nej altså også derhjemme 826 
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MARIA: Okay 827 
MAJA: Altså vi har taget det valg, at det er meget fedt, at jeg kan det med mit arbejde, at jeg kan 828 
flexe, så jeg arbejder 7 – 15 i stedet for at arbejde 8 – 16, så min mand arbejde 8 – 16 og jeg 829 
arbejder 7 – 15 og det gør, at han, altså om morgenen når jeg står op, altså jeg når lige at give et 830 
kys og så er jeg på vej ud af døren og på arbejde. Der er min dårlige samvittighed overfor min 831 
søn rigtig stor, hvor jeg tænker, okay han kan lige sidde og lege med ham og de har en morgen 832 
og han giver ham tøj på osv. osv., men så har jeg jo så eftermiddagen i stedet for, hvor at jeg 833 
tager ud og henter ham og er sammen med ham på det tidspunkt, så der har vi været inde og tage 834 
vores prioritering på den måde, selvom vi i virkeligheden, nok begge to gerne ville have en 835 
hyggemorgen hver morgen og se ham hver eftermiddag, men det har bare ikke været muligt 836 
altså.. (1.10.35 min.) 837 
ANNIKA: Nej, men det er dejligt for hende i hvert fald, at hun er sammen med en af jer 838 
MAJA: Det er super fedt at vi kan flexe på den måde, altså det er fedt at have den mulighed i 839 
hvert fald 840 
ANJA: Arbejder du udover 7-15? 841 
MAJA: Ja det gør jeg, så arbejder jeg enten weekend eller aften engang i mellem, når han sover 842 
så tager jeg lige.. 843 
MARIA: Er det selvvalgt eller er det noget du føler, du skal gøre? 844 
MAJA: I bund og grund er det jo selvvalgt, altså det er jo min pligtfølelse.. 845 
MARIA: Men du er ikke ansat til det der ekstra arbejde vel? 846 
MAJA: Nej, det er jeg ikke og jeg får heller ikke noget for det, så det.. 847 
ANJA: Det er mere fordi jeg ser, at du ikke har tid til at sidde ned 10 min. det synes jeg, lyder 848 
enormt skræmmende 849 
MAJA: Jamen jeg har det fint med det. Det er sådan min hverdag er, jeg har også en hund, som 850 
jeg har valgt at have og jeg har også gjort op med mig selv, fordi jeg har da også siddet og haft, 851 
ej hvor er det synd for mig engang i mellem og jeg kunne godt bruge og jeg vil også gerne, men 852 
jeg har også en hel klar definition af, at jeg har selv sat mig i den situation, jeg har selv valgt at 853 
have et fuldtidsarbejde og at jeg vil fokusere på karrieren samtidig med at jeg har et lille barn, 854 
samtidig med at jeg lige har købt et hus, samtidig med at jeg har en hund, der også skal have min 855 
tid og det har jeg selv valgt og når jeg har taget de valg, så må jeg altså også leve det liv, synes 856 
jeg i hvert fald 857 
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ANJA: Jeg lever ikke det samme liv, men jeg synes da jeg gik hjemme på barsel, der var det 858 
puha, der var godt nok meget der skulle ses til, men jeg oplevede også i min mødregruppe, at jeg 859 
følte lidt det var sådan en konkurrence, altså hvis ikke det var hvad barnet nu fejlede eller dårlig 860 
graviditet man havde haft eller fødsel eller sådan noget, det var godt, der var sådan lidt 861 
problemer eller sådan oplevede jeg det og den kom jeg ikke med, så jeg synes, at jeg lærte det, at 862 
det er enormt vigtigt, at man prioriterer og hvilke ansvar man tager og at man kan ikke det hele, 863 
så jeg bliver sådan, jeg får ikke høj puls af at tænke over det med at du ikke har 10 min. til at 864 
sidde ned, men jeg synes da, det lyder lidt voldsomt 865 
MAJA: Jamen det er det ikke eller sådan føler jeg det faktisk ikke, jo selvfølgelig føler jeg da 866 
engang i mellem at jeg, åh.. 867 
ANJA: Fordi jeg cykler blandt andet hjemmefra om morgenen kl. 7 og kommer hjem 16.15-868 
16.30 hver dag og har sagtens 10 min. jeg kan sidde ned. 869 
MAJA: Men det er også et valg, fordi jeg jo blandt andet har den her hund, som jeg så også skal 870 
ud med hver dag, jeg kommer hjem ikke, plus jeg skal have sørget for noget aftensmad og have 871 
handlet ind 872 
Mange snakker i munden på hinanden 873 
ANJA: Det skal jeg jo også.. det har jeg jo også.. 874 
TRINE: Jeg synes også det er fint, det har du jo selv valgt, så hvis man gerne vil have en hund, 875 
vil man gerne have en hund 876 
MAJA: Ja og det er det samme med Mathias, med min søn, jeg har valgt, at have en søn og 877 
derfor ja, prioriterer jeg på den måde jeg gør, altså 878 
METTE: Jeg kan godt sidde og føle mig en lille smule privilegeret, når jeg hører, du ikke har 10 879 
min. til at sidde ned.. 880 
MAJA: Jamen selvfølgelig kan jeg godt sætte mig ned i 10 min., hvis jeg vil det, men jeg har 881 
også bare mange andre ting, som jeg gerne vil og så er det dét, jeg gør i stedet for 882 
ANJA: Altså dyrke motion, se venner og familie og sådan noget? 883 
MAJA: Jaja, så altså det er et valg, jeg tager 884 
ANJA: Jaja 885 
TRINE: Jeg synes, man kan blive tidspresset, nu havde vi besøg af, jeg havde, mig og Noa havde 886 
besøg af en veninde her i sidste uge og det skal selvfølgelig passe ind i rutinerne og hun kom og 887 
jeg serverer noget mad for hende og hun siger, nå har du selv bagt det, ja og hun kigger rundt og 888 
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tænker, der var spotclean og jeg havde lige været nede og træne og hun siger, hvordan finder du 889 
tid til alt det her og man sover jo aldrig, men som Maja siger, det er også et valg, altså det er det 890 
jo og man kan jo selvfølgelig også klandre sig selv og sætte sig ned og være ked af det, men altså 891 
jeg har valgt, at jeg vil i form igen efter fødslen og jeg har valgt, at jeg har et pænt og rent hjem 892 
og jeg går også op i, at jeg kan have familie på besøg og se nogle venner og det gør bare, at man 893 
måske ikke altid får taget en middagslur, men igen prioriter tiden. Der er også nogen dage, hvor 894 
vi bare ligger inde i sengen og hygger altså, men det kan da også være rart, at finde tid til det 895 
hele synes jeg også selvom man er på barsel og man tænker, puha arbejde også, shit når jeg skal 896 
tilbage til det. 897 
(...) 898 
TRINE: Ja. Altså lige nu der står vi i en situation, hvad skal vi gøre med vores barn, når vi har to 899 
forældre, der er i detailbranchen, som leder begge parter og den ene har endda investeret en hel 900 
del penge i det og der synes jeg bare, absolut ikke man fik særlig meget hjælp fra kommunens 901 
side overhovedet, så var de rimelig ubehøvlet da jeg ringede op på kommunen og spurgte hvad 902 
fandtes af institutionsmuligheder og vi står i den situation nu, at jamen hvis vi skal få det til at 903 
hænge sammen og prioritere vores tid, så skal vi måske flytte tilbage til Jylland.. 904 
MARIA: Hvor I har noget familie, der kan hjælpe? 905 
TRINE: Ja, for der ringede jeg sådan og sagde til kommunen, nu er det sådan at både min mand 906 
og jeg arbejder i butik og min mand er sådan set selvstændig, findes der noget, der hedder 907 
døgndagpleje, fordi det kan godt være at jeg arbejder meget på nogle tidspunkter, men så på 908 
andre tidspunkter, har vi måske også mere fri end andre, jeg har måske to fridage på en uge og 909 
kan have nogle dage hvor jeg går tidligere og nogle dage, hvor jeg går senere, så er der nogen 910 
steder, der er fleksible? Ej, det var der jo sådan set ikke, der var jo ikke rigtig nogen forældre 911 
længere, der prioriterede at hente deres børn sent, så fandt man andre løsninger. Jeg ringer til dig, 912 
fordi jeg rent faktisk ikke har andre løsninger, jamen han kunne jo ikke rigtig hjælpe mig, nå 913 
men du må da godt nok undskylde, at jeg har et arbejde du. Du må godt nok undskylde, at jeg 914 
prøver at finde en løsning, der passer vores barn, men altså det var den holdning, man ligesom 915 
mødte og der er rigtig mange der siger, hvis du henter dit barn kl. 16, er du den sidste, der 916 
kommer, hvor jeg tænker, gud jøsses, 9-16 arbejde er for mig et godt tidspunkt, hvor man ville 917 
kunne gå tidligt, men hvis man nærmest skal være der kl. 15, så ved jeg det virkelig ikke 918 
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ANJA: Altså, jeg henter kl. 16.15 hver dag, nogen gange 16.30, jeg har ikke, altså det havde jeg 919 
til at starte med, men altså i dag har jeg ikke den mindste dårlig samvittighed. Jeg har en 920 
velfungerende datter, der er glad og når jeg kommer og henter hende, vil hun ikke med hjem 921 
altså, det kan da ikke være mere skønt, men jeg ville godt ønske, at jeg havde flere timer altså i 922 
forhold til at arbejde fuldtid, deltid og hvis vi skal have flere børn, så har jeg også sagt, jamen så 923 
vil jeg gerne gå ned på 32 timer om ugen. Jeg har, inden jeg blev gravid, altid arbejdet omkring 924 
50 timer om ugen også selvom det har været som sygeplejerske, har arbejdet ekstra, en del med 925 
forskning, så at skulle ned på 37 timer, var faktisk grænseoverskridende for mig, men fandt ud af 926 
at det var da fantastisk dejligt, når man også havde et barn, for ellers kunne jeg ikke få det til at 927 
hænge sammen. 928 
MAJA: Har du muligheden at gå ned i tid så? 929 
ANJA: Det har jeg, ja, fordi jeg har været så ærlig overfor min chef, jeg blev ansat i et 930 
vikariat og har fået forlænget mit vikariat også kun 3 måneder ad gangen og 3 måneder ad 931 
gangen til trods for, at de har sagt, skal du ikke snart være gravid og alt det der og så fået 932 
en fast stilling og har været gået ned på 30 timer i 4 måneder sidste år og er så gået op i tid igen 933 
nu her fra januar af og hun ved godt, at jeg skal være gravid igen og hun ved også godt, at når jeg 934 
har fået barn nummer 2, så skal jeg ned i tid igen, så jeg har været helt ærlig.. 935 
MAJA: Man kan tage chancen 936 
TRINE: Det er jo mega fedt, når.. 937 
Alle taler i munden på hinanden 938 
ANJA: Jeg har taget chancen og så må det briste eller bære, det kan være naivt eller som vi 939 
talte om tidligere, jeg synes det er så svært, at skal være (kan ikke høre, hvad der siges)  men jeg 940 
er nok lidt for ærlig nogen gange 941 
TRINE: Nå men det virker da til, at I har en god kommunikation omkring det 942 
ANJA: Jamen det har vi også, men det er jo svært, hvad man skal gøre, hvis man står og er 943 
gravid ikke, skal jeg tænke på mig selv eller skal jeg tænke på arbejdsgiveren 944 
ANNIKA: Man håber selvfølgelig på, at stå i drømmesituationen, kan man sige, hvor du har et 945 
godt samarbejde med din chef, hvor du kan have den samtale og sige det er det, jeg ønsker ikke 946 
og det er drømmescenariet, vil jeg sige 947 
ANJA: Men hvis jeg ikke skulle gå ned i tid, hvis vi får flere børn, så var der nogle andre ting, så 948 
ville jeg prioritere anderledes i hjemmet og så ville jeg ikke stå for rengøringen derhjemme og så 949 
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tænkte jeg, hvis jeg skal have børn, skal jeg selv passe mine børn og jeg har nogle veninder, som 950 
er total karriereminded og som er produktchef i et privat firma herhjemme og som arbejder 951 
minimum 50 timer om ugen helt bevidst og hun har sagt, når vi skal have børn, så skal vi også 952 
have en au pair og det blev jeg provokeret af og sagde, du skal selv passe dine børn, hvorfor skal 953 
du have en au pair, jamen jeg vil have de gode timer med mit barn, siger hun så og så er det så 954 
dér og det kan jeg godt følge i dag, såfremt man har den økonomiske mulighed for det ikke også 955 
ANNIKA: Eller rengøringshjælp eller sådan noget 956 
METTE: Altså, jeg ville jo dø inden i mig selv, hvis jeg skulle have nogen andre især hjemme til 957 
at passe mit barn især hvis det var.. 958 
ANJA: Jamen det har du jo til hver dag i daginstitutionen, hvad er forskellen 959 
METTE: Jeg bliver.. Jamen.. 960 
ANJA: Jeg havde akkurat samme tankegang, jeg blev så provokeret, vi sad der over middag, ej 961 
de skulle have au pair, dudududududu, 962 
ANJA: Amen altså.. 963 
ANJA: Hvor mange timer, skal du så selv være sammen med dit barn 964 
ANJA: Jamen det er jo ikke det, det handler om. Det handler om at prioritere, hvad for en tid vi 965 
så vil have med barnet 966 
METTE: Jamen det er rigtigt, men jeg tror bare, jeg prioriterer helt anderledes, altså jeg dør jo 967 
også inde i mig selv, hvis, og nu er der sikkert nogen, der, men hvis hun bliver hentet senere end 968 
kl. 15.30, 969 
ANJA: Fordi? 970 
METTE: Fordi det synes jeg, bare ikke hun skal. Jeg har ikke fået hende, fordi hun skulle være i 971 
institution 972 
ANJA: Jeg har heller ikke fået min datter, for at hun skal være i institution, men jeg vil gerne på 973 
arbejde og arbejde 37 timer om ugen.. 974 
METTE: Det kan jeg godt forstå (1.20.13) 975 
ANJA: Fordi hvis jeg kommer af sted på arbejde, jeg er så super glad for at arbejde og en del 976 
af mit liv og min identitet, det er også at arbejde, men jeg er mor med stort M og det kan 977 
alle, jeg kender virkelig skrive under på, men jeg har også kæmpet med dårlig 978 
samvittighed og jeg vil også gerne hente kl. 15, det er bare ikke muligt.  979 
METTE: Nej nej 980 
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TRINE: Men jeg vil så også sige, det er jo de færreste. Nu er du privilegeret, fordi du ikke har 981 
skullet have en mødetid, men jeg vil sige, når først du finder et arbejde, så er det altså svært at 982 
finde noget, hvor du kan hente Vicky inden kl. 16 983 
CAROLINE: Altså, vi henter også hver dag inden kl. 16, det er kun hvor, jeg er alene med Emil, 984 
så kan der nogle dage hvor jeg har fri kl. 16 og så bliver den 16.30 inden jeg henter, men så har 985 
vi altså.. Det kan så godt være, vi er privilegeret, men vi har begge to fuldtidsarbejde, men i og 986 
med at min mand han har skiftende arbejdstider, så gør det bare at når han er på arbejde, har han 987 
senest fri kl. 15 og så kan han jo altid nå at hente, altså senest 15.30. Altså jeg tror bare, men 988 
altså, så kommer den der, så vil man bare gerne gå hjemme ikke, og der er lidt forskel.. 989 
METTE: Jo, det var også derfor jeg sidder og tænker, hvad så om 3 år, når jeg skal have et 990 
arbejde, så kan det jo ikke lade sig gøre, men.. 991 
CAROLINE: Altså det gør det jo stadig for os, men.. 992 
MAJA: Men tror du ikke, det er fordi du har muligheden for at gøre det i dag 993 
METTE: Jo altså, det skulle jeg lige til at sige. Jeg er så tidligt hjemme fra skole, så jeg ville jo 994 
aldrig nogensinde bare sætte mig hjem og sige i dag henter jeg hende først 16.30, fordi jeg har 995 
brug for noget tid til mig selv. Jeg henter hende næsten hver dag 14.30, fordi det passer bedre, så 996 
er jeg på vej hjem med bus og tog ikke og der er der nogen, der siger, jamen der kunne du jo bare 997 
gå hjem og lade hende blive ovre i institutionen og ja, det kunne jeg da godt, men hvorfor skulle 998 
jeg dog det, jeg er jo hjemme, så kan jeg da ligeså godt hente hende og være sammen med hende, 999 
når nu jeg har muligheden for det ikke. 1000 
ANJA: Jamen det kan jeg da også godt se. 1001 
TRINE: Altså, jeg vil også sige, at så ville jeg prioritere tiden. Havde vi haft økonomien til det, 1002 
altså vi har også talt om, at vi vil have rengøring og det ville selvfølgelig aflaste mig mere, men 1003 
havde vi haft økonomien til det, så kunne jeg virkelig godt se fordelen i en au pair, bare om ikke 1004 
andet til at hente, så man kunne have de gode timer og kunne have en ekstra hånd.. 1005 
METTE: Du har slet ikke tænkt på noget tidspunkt, jeg holder op med at arbejde eller jeg.. 1006 
TRINE: Jo det har jeg, men altså der vil jeg så også sige, jamen økonomisk ville jeg synes, det 1007 
var rigtig svært, at få det til at hænge sammen 1008 
METTE: Men altså det er sikkert fordi, eller det tænker jeg er fordi, i sikkert er vant til at have to 1009 
indtægter ikke? 1010 
TRINE: Jo 1011 
101 
METTE: Altså det tænker jeg, fordi vi har jo ikke været vant til at have to indtægter og så mange 1012 
penge.. vi har jo ikke været vant til at have så mange penge. 1013 
TRINE: Og så har jeg også bare altid prioriteret, at han skulle kunne komme ud og gå til 1014 
aktiviteter og babysvømning og sådan nogle ting, og det er også rigtig, som du siger, i vores 1015 
mødregruppe, der er det meget sådan at det skal være de rigtige ting og man skal være mor med 1016 
stort M 1017 
Nogle griner 1018 
MAJA: Ja, min mødregruppe sidder her, så 1019 
Alle griner og snakker i munden på hinanden 1020 
(…) 1021 
MAJA: For mig ligger der altså også en selvstændighed i, at gå på arbejde. 1022 
TRINE: Ja, selvrealisering. 1023 
MAJA: Jeg har behov for det. Det er ikke kun en nødvendighed for det økonomiske og fordi jeg 1024 
har et ønske om at have en masse ting, eller det har jeg selvfølgelig også, men jeg har behov for 1025 
det også 1026 
TRINE: Jeg vil sige, vi har da talt om, at jeg kunne gå ned på deltid bare de første par år, fordi 1027 
det synes jeg, kunne være rart og så kunne man få mere tid på den måde, men der er ingen tvivl 1028 
om, at jeg også har brug for at komme ud og være Trine og at det er rigtig svært, at skulle lægge 1029 
lederrollen fra mig, min mand kom hjem og havde haft en MUS-samtale, hvor jeg bare er vildt 1030 
sådan spændt på det, hvor jeg tænker, gud hvor er det bare kikset, jeg går så meget op i hans 1031 
samtaler, fordi så savner jeg udviklingen af medarbejdere og jeg savner at have mit team altså, 1032 
jeg er misundelig på ham, når han har det og det er nogle gange lidt svært at finde en balance, når 1033 
man gerne vil det hele. 1034 
METTE: Ja, det er det helt sikkert 1035 
TRINE: Men hvis vi skal flytte til Jylland, så ville jeg jo så opsige mit arbejde og så tage noget 1036 
andet.. 1037 
METTE: Jeg tror også, det er fordi, jeg er startet et andet sted. 1038 
TRINE: Ja 1039 
Der bliver snakket i munden på hinanden 1040 
METTE: I havde jeres uddannelse og I havde jeres karriere, det skal jeg jo først have om nogle 1041 
år, når jeg er færdig, så det har jeg jo ikke prøvet endnu og det skal jeg da lære, det skal jeg da 1042 
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helt sikkert lære, fordi selvfølgelig dør mit barn ikke af at være i institution overhovedet altså, 1043 
jeg har jo selv arbejdet i institution, men ja 1044 
ANJA: Jeg kan da godt følge dig, jeg vil også gerne hente vores datter noget før, det er så bare et 1045 
valg, det har vi truffet, at det er det ikke og jeg ville også hvis jeg kunne lave det om, så ville jeg 1046 
også gerne have fået børn under uddannelse, men det, altså jeg mødte ikke Christian før, så sådan 1047 
var det bare ikke, og jeg havde taget beslutningen, hvis jeg ikke havde mødt manden, inden jeg 1048 
blev 30, så ville jeg finde ud af i forhold til fertilitetsbehandling 1049 
METTE: Men så er der også nogle andre ting hjemme hos os, der er hårde, altså vi har ikke ret 1050 
meget at rykke rundt på og sådan er det jo bare 1051 
MAJA: Men det får I jo så på et eller andet tidspunkt.. 1052 
METTE: Hvis jeg kan finde ud af at tage på arbejde 1053 
Alle griner 1054 
MAJA: Men et eller andet sted så synes jeg da også, da Maria (moderator red.) kom og fortalte 1055 
mig, at nu ventede de nummer to, fordi at hun synes et eller andet sted, at det var smart med sin 1056 
uddannelse, jeg er helt enig, jeg synes da, det er en pisse god mulighed at have sine børn, når 1057 
man ligesom skal ud på arbejdsmarkedet, fordi man møder den der stigmator derude 1058 
TRINE: Men jeg tror også, der er mere ro, altså set i bakspejlet, tror jeg der havde været mere ro, 1059 
hvis jeg havde gjort det omvendt, 1060 
(…) 1061 
MARIA: Er der nogen andre, der har det ligesom Anja som sagde, at hun ville gerne have fået 1062 
børn tidligere, hvis det var hun havde mødt den rigtige, er der andre, der har det på den måde? 1063 
MAJA: Hvis jeg vidste, hvad jeg ved i dag, så ja 1064 
flere deltagere: Ja  1065 
MAJA: Men det gjorde jeg ikke 1066 
METTE: Hvad ved du så i dag? 1067 
MAJA: I dag, der ved jeg, at det nok kunne have hjulpet mig ikke at have fået et barn så sent og 1068 
højst sandsynligt også gerne ville have et barn mere, jeg skal have til at passe ind i arbejde og jeg 1069 
tror sgu, det er en super god mulighed, det der med at have børn, når du skal starte på 1070 
arbejdsmarkedet, jeg tror, det er rigtig godt for en. 1071 
TRINE: Jeg vil sige, hvis politikerne skulle gøre noget i forhold til den faldende fødselsrate, er 1072 
det måske der, altså hvad kan man gøre for kvinderne under uddannelse, hvis de vælger at få 1073 
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børn, sådan at de så er klar, når de kommer ud på arbejdsmarkedet og de så har stabilitet på 1074 
hjemmefronten, fordi der siger jeg også, det samme som Maja, kunne jeg lave det om, så havde 1075 
jeg nok gjort mine studier færdig og så er børnene der, for når man begynder at nå sidst 20’erne 1076 
og det er også der man virkelig skal ud og performe, jeg synes det kan være en svær balance, det 1077 
synes jeg. Altså sidst jeg var på mit arbejde, der stod jeg og fik en opringning fra min mand, om 1078 
at vi havde fået lov at låne en halvanden million til en virksomhed, om vi så muligvis skulle 1079 
flytte til Jylland, der står jeg med en arbejdsplan fra min arbejdsgiver, der fortæller mig, hvordan 1080 
jeg skulle arbejde henover ferien og når jeg kom tilbage, nå okay og vi skal også lige tale om 1081 
budgetplanlægning og alting, okay det er bare lidt svært at kompensere familien, når man skal 1082 
sidde der og jeg kan se det samme med min mand, jamen der kan være en dag, hvor Noa han er 1083 
syg og han er nødt til at smutte fra det hele, for det er vores penge, han skal ud, jeg tænker, hvis 1084 
vores børn havde været ældre nu, så havde de måske været meget mere selvstændige og kunne 1085 
nærmest selv gå hjem fra skole, hvis man havde gjort det så tidligt, det ville altså have gavnet os 1086 
igen, tror jeg. 1087 
MARIA: Det er meget interessant, hvordan den her samtale, den startede og har udviklet sig, for 1088 
jeg har faktisk ikke, jeg startede ikke rigtig med at stille nogle spørgsmål omkring arbejde, men 1089 
det blev bare hurtigt det, det kom til at dreje sig om. Vi er snart ved at runde af her, men noget 1090 
jeg godt lige kunne tænke mig at vende tilbage til, fordi særligt herovre, det er lidt længere 1091 
tilbage I fortæller omkring jeres prioriteringer, I laver i jeres hverdag, hvad er det, de her valg er 1092 
styret af, er det en lyst, er det forventninger, eller hvad er det, der driver de her forskellige valg, I 1093 
fortæller om i forhold til jeres familie og arbejde, den kan vi også godt tage med nu. 1094 
ANJA: Åh, jeg synes det er en god blanding. Jeg har haft rigtig rigtig høje forventninger til mig 1095 
selv, både det at være mor og kæreste og husmor og alting, og mine forventninger til mig selv, de 1096 
er så dalet jo ældre Amalie er blevet, så er de dalet, for prioriteringerne har været anderledes, så 1097 
det er både følelsesmæssige årsager men også sådan forventninger til mig selv. Det kan være lige 1098 
fra rengøring, okay så blev badeværelset ikke lige gjort rent i dag, så bliver det først gjort rent 1099 
om 3 dage og det er der ikke nogen, der har sagt noget dårligt om. Det er bare helt banalt ikke, nå 1100 
okay kælderen er fyldt med vasketøj, det er der ikke.. 1101 
MARIA: Så er det godt, det er dernede  1102 
Alle griner (1.30.22 min.) 1103 
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ANJA: Så er det godt, det er dernede, jeg er hvert fald blevet meget meget bevidst om, de valg 1104 
jeg træffer og det er jeg hver dag, fordi jeg har blandt andet en veninde, som er gået ned med en 1105 
svær grad af depression, to små børn og karriere og en mand der arbejder meget, så man kan 1106 
sige, det er lidt et skræmmebillede og jeg har, ikke kun på grund af hende, men jeg har i hvert 1107 
fald valgt, at den vej, hvis jeg har mulighed, den vej skal jeg ikke gå. Så hellere lade 1108 
badeværelset stå…eller lade være med at løbe den tur… 1109 
CAROLINE: Sådan har jeg da også prioriteret, men min mand er bare god til, nu slapper du af 1110 
og nu sætter du dig ned og jeg kan altså ikke se, der er beskidt der, for så kan han mærke, så 1111 
stresser jeg over et eller andet, jeg skal nå og jeg skal gøre og man får det helt vildt dårligt over 1112 
det og han bliver nærmest sur over at jeg ikke sætter mig ned og så siger han netop, nu går du ud 1113 
og løber en tur i stedet for at gøre det badeværelse rent, for så kommer du hjem og er glad i 1114 
stedet for at man går og er sur over man ikke når de ting ikke, det kan godt være, jeg bliver sådan 1115 
lidt, men så løber jeg den der tur og så bliver det bedre..  1116 
MAJA: Men når vi snakker om prioriteter, så mener jeg, for mit vedkommende, så er en prioritet 1117 
jo ikke nødvendigvis en negativ ting eller en pligt for mig, altså det er ligeså meget en prioritet 1118 
for mig, at sætte mig ned og lege med min søn eller lave en god middag til min mand eller 1119 
det er ikke nødvendigvis ting, jeg skal lave eller ting hvor jeg skal gøre rent og jeg siger tit 1120 
til Liam, prøv og hør nu tager vi en time, hvor vi bare er os eller hvor vi leger, så jeg synes 1121 
ikke dét, at man prioriterer sin tid på den måde, ikke nødvendigvis behøver at være, at 1122 
man hele tiden stresser for at nå det.. 1123 
flere deltagere: Nej 1124 
CAROLINE: Det skal jo bare være de normale ting 1125 
METTE: Nej nej 1126 
MAJA: Sådan oplever jeg det i hvert fald ikke, hvor for os, der er det ligeså stor en prioritet, vi 1127 
har for eksempel en tradition, hver lørdag og søndag morgen, der bager vi boller, vi sætter os ned 1128 
og hygger og spiser sammen og har lavet noget havregrød til knægten og det er en prioritet for 1129 
os, det er jo ikke en negativ ting overhovedet 1130 
MARIA: Det er bare interessant, det der med at få sat nogle flere ord på, det der med når man 1131 
siger, det er et valg, jeg har taget, men hvad er det, nogle af de valg man tager, er de så måske 1132 
ikke også påvirket af, at der ikke også er nogle forventninger til at man gør tingene på en bestemt 1133 
måde. (…) Det er det jeg tænker, der kan være flere grunde, der sådan styrer.. 1134 
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MAJA: Selvfølgelig er det et behov for, at leve op til andres forventninger eller et eller andet 1135 
sted, hvad man tror andre folk forventer af dig, for ofte er det noget andet, end hvad de i 1136 
virkeligheden forventer af dig 1137 
METTE: Der er da tit jeg tænker, nå men der kommer ikke nogen, så behøver jeg ikke svinge 1138 
støvsugeren eller.. Men hvis der kommer nogen, så gør man det 1139 
Flere deltagere: så gør man det 1140 
(…) 1141 
ANNIKA: Man tænker ikke valg, men det er fordi der er noget pres udefra 1142 
TRINE: Jeg tror, jeg går for meget.. Jeg ved, jeg går for meget op i at det hele skal være til UG 1143 
og sløjfe altså 1144 
ANJA: Er du så gladere, når det er det? 1145 
TRINE: Godt spørgsmål 1146 
TRINE: Ja, ja det er jeg egentlig altså, jeg har bare lidt OCD altså det er desværre sådan jeg er og 1147 
det er en del af min historik 1148 
ANJA: Jamen jeg tror da ikke, du skal sige desværre altså 1149 
(…) 1150 
TRINE: Jeg tror nogen gange, at jeg skal lære, at tænke på, jeg ikke altid skal være perfekt, mit 1151 
barn skal være perfekt og mit hjem skal være perfekt. 1152 
(…) 1153 
MARIA: Sidste spørgsmål nu fortalte I lidt om, at det kan godt være lidt svært, at få både det her 1154 
arbejde og familieliv til at hænge sammen og udfordringer og tid og måske nogen gange lidt 1155 
dårlig samvittighed over, man ikke er der så meget. Hvem mener I har ansvaret for, at man kan 1156 
få de her ting til at gå op, er det de enkelte familier eller skulle arbejdspladsen, har de et ansvar 1157 
for at stille nogle flextider til rådighed eller er vi ude i sådan noget med, at det er politikere der 1158 
burde gøre mere, for eksempel for at sørge for, at der var flere deltidsjob at få eller hvor ser I 1159 
ansvaret ligger henne? 1160 
ANNIKA: Altså jeg synes da det styres flere steder fra, men det ville ikke skade, hvis der var 1161 
nogle regler om, at man godt kan få stillet nogle flexjobs til kvinder (…) 1162 
MARIA: Eller mænd.. 1163 
ANNIKA: Ja, ja selvfølgelig… 1164 
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TRINE: Jeg kan heller ikke forstå, at man ikke kan sige, hvis man vil gå hjemme med sit barn 1165 
første halvandet, to år, måske endda 3, to år kan vi også godt sige, hvorfor man som mor ikke 1166 
kan få mere end 7.000, som måske er 5.000 1167 
CAROLINE: Og det er forskelligt fra kommune til kommune, der er også nogen der slet ikke har 1168 
muligheden 1169 
(…) 1170 
MARIA: Der er nogle kommuner, hvor det kun er en, altså et år man må, altså ikke nødvendigvis 1171 
det første år, men bare et år, 1172 
TRINE: Nå okay, så har jeg det bare sådan, hvis man så er heldig, man kan få de der 5.000, 1173 
kunne man ikke sætte det op fordi det ville da gavne børnene også, hvis man har en mor, der bare 1174 
lige er hjemme. 1175 
(…) 1176 
TRINE: Jeg er rigtig træt af, at man.. Jeg ville gerne gå hjemme til han måske er 2, fordi det er 1177 
det, jeg har lyst til, det er ikke fordi normen siger det, men jeg kan blive rigtig træt af, at normen 1178 
fortæller at man er dårlig mor, hvis man holder sit barn hjemme til han er 3 eller sådan noget 1179 
Alle snakker i munden på hinanden 1180 
(…) (1.44.00) 1181 
MARIA: Er der noget I synes, I som familier kan gøre anderledes nu i forhold til hvordan I lever 1182 
jeres liv med de betingelser, der er nu? 1183 
ANNIKA: Jeg kan i hvert fald finde et job, hvor jeg kan flexe, det er en værdi for mig, når jeg 1184 
skal tilbage på arbejdsmarkedet, at jeg har mulighed for at flexe. 1185 
MAJA: Jeg synes også, det som man fra offentlig side kunne gøre, det var måske at hjælpe 1186 
virksomheder og altså også sine egne virksomheder, altså staten selv at gøre det mere muligt at 1187 
flexe, for jeg kan jo se, hvor meget det kan hjælpe os derhjemme at vi har mulighed for at flexe, 1188 
altså hvis vi begge to skulle møde 8-16 og vi skulle hjælpe og skulle stå der fra 8-16, så var det 1189 
noget svære for os, altså det der med at jeg kan gå, hvis jeg har behov for at gå et par timer 1190 
tidligere, jamen så går jeg et par timer tidligere, jamen så arbejder jeg om aftenen i stedet for, 1191 
den mulighed er fed at have 1192 
ANNIKA: Det kommer an på ambitionsniveauet ikke, for altså hvis du gerne vil have karriere 1193 
osv. så har du også mulighed for, at arbejde om aftenen og lægge det i de timer, men så længe 1194 
man ikke har de faste rammer, man skal være der til kl. 17 for eksempel 1195 
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MAJA: Jaja, men selvfølgelig er der job, hvor man ikke kan, altså for eksempel i detailbranchen, 1196 
der er det bare ikke en mulighed, der skal jo være nogen på arbejde, 1197 
MARIA: Også med sygeplejerske 1198 
MAJA: Ja, i den branche 1199 
MAJA: Men jeg tror, der er mange, der egentlig kunne flexe, som ikke har mulighed alligevel. 1200 
(…)1201 
6.4. Bilag 4: Fokusgruppens baggrundsoplysninger 
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6.5. Bilag 5: Skriftlig korrespondance med deltagere 
 
I det følgende har vi indsat vores korrespondancer med interviewdeltagerne, for at give læseren 
et indblik i den information fokusgruppedeltagerne har fået på forhånd. Dette gør vi, da vi vil 
vise, at vi ikke på forhånd har præget dem, således at samtalen er styret i en bestemt retning, men 
blot for at oplyse dem om projektets omdrejningspunkt og om selve metoden.  
 
Det ene gruppemedlems korrespondance med interviewdeltagerne 
De steder, hvor vi har angivet (...) i Facebook-korrespondancen er dér, hvor samtalen er uden 
relevans for projektet, men som er af mere privat karakter. Den er sendt til de kvinder, som i 
første omgang overvejede at deltage i fokusgruppen. Deres oplysninger er indhentede via 
Facebook den 13. marts 2014. Disse kvinder ville først tage endelig stilling til, om de ønskede at 
deltage, når de havde en dato og havde fået en uddybende beskrivelse af projektet samt hvad et 
fokusgruppeinterview indebærer. 
 
Den første kontakt til en kvinde fra moderators tidligere mødregruppe via Facebook, 13. marts 
2014: 
 
Hej (...) Jeg er i gang med mit sidste kandidatprojekt, som omhandler den faldende fødselsrate vi 
har set i Danmark (og andre lande vi sammenligner os med) faktisk siden kvinder kom ind på 
arbejdsmarkedet. Derfor sætter vi fokus på balancen mellem at få karriere- og familieliv til at 
hænge sammen, hvilke udfordringer og muligheder er forbundet hermed. Vi skal bruge en 
fokusgruppe til at interviewe, og jeg vil høre om du og nogle veninder med job/under uddannelse 
som er mødre, har lyst til at deltage? Fx Gitte.. Vi er meget interesseret i alt, hvad vi kan få, så 
det eneste krav er sådan set bare, at de skal være mødre og have et arbejde eller have haft et 
arbejde, som har givet dem en holdning omkring at gøre karriere samtidig med man gør familie. 
Meld gerne tilbage hurtigst muligt, vi er som altid tidspresset! Jeg forestiller mig at 
fokusgruppen bliver hjemme hos mig. (...) 
 
Svar 13. marts 2014: 
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Hej Maria, (...) der er intet jeg hellere vil end at deltage I jeres fokusgruppe og jeg har en veninde 
som jeg tænker også kunne være et godt emne -hun er selv butiksmanager og hendes mand er 
selvstændig -jeg hører hende ad med det samme! hvornår kan det tænkes at det skal være? (...) 
 
Svar 13. marts 2014: 
(...)  det lyder bare super godt. Det bliver i starten af april, og vi tager hensyn til arbejdstider og 
børn, så det bliver nok en hverdagsaften eller weekend, men det kan I selv have indflydelse på. 
Jeg sender et fælles skriv ud til alle, når vi har deltagerantallet, og så finder vi en dag der passer 
alle bedst. Men super, super fedt at I måske er to. Tak for det hurtige svar! (...) 
 
  
Den anden kontakt til en tidligere studiekammerat via Facebook,  den 13. marts 2014: 
 
Hej (...) Jeg er ved at skrive mit sidste kandidatprojekt nu, som sætter fokus på den nedadgående 
fødselsrate, der har været stort set siden kvinder trådte ind på arbejdsmarkedet. Vi belyser blandt 
andet, at mange går senere i gang med at få børn pga. uddannelse og karriere, men er også 
interesseret i at høre mødre med forskellige erfaringer oplevelser med enten at være mor og 
studerende eller mor og i arbejde - hvordan balancerer det? Hvilke udfordringer er der? Og 
hvilke muligheder findes? Dette vil vi gerne drøfte i en fokusgruppe, kunne du have tid og lyst til 
at deltage? Det bliver i starten af april, 1-2 timer, der tilbydes kaffe, the og godter. Det afholdes i 
København og det bliver bare hyggeligt. Nærmere detaljer følger, hvis du er interesseret. (...) 
 
Den tredje kontakt til to bekendte via Facebook,  den 13. marts 2014: 
 
Hej (…). Jeg har brug for jeres hjælp til en fokusgruppe, jeg håber I har lyst til at deltage. Jeg er i 
gang med mit sidste kandidatprojekt på RUC (...) og i det sætter jeg fokus på den faldende 
fødselsrate, som igen er blevet en aktuel debat i medierne. Jeg har brug for at interviewe mødre 
med karriere som jer (enten under ud. eller i arbejde) Her en kort beskrivelse af projektet: 
fødselsraten i Danmark og sammenlignelige lande har været faldende stort set siden kvinder 
indtrådte på arbejdsmarkedet. Vi sætter derfor fokus på muligheder for at få en familie, når man 
samtidig vil gøre karriere. Er der nogle udfordringer forbundet hermed, som kan hjælpe os med 
at forstå, hvorfor vi føder for få børn i DK. Vi ved også at vi går senere i gang med at få børn i 
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dag, kan det også kædes sammen med ønsket om at få en uddannelse og karriere? Vi er 
interesseret i at få personlige fortællinger om kvindernes oplevelse med både at være mor og 
gøre karriere på samme tid. Det eneste ”krav” for at deltage er at I har en holdning til emnet. 
Fokusgruppen varer 1-2 timer i Kbh. Der bliver selvfølgelig sørget for kaffe, the og lidt godt til 
ganen. Tidspunktet vil tage hensyn til arbejde og børn, selvfølgelig.  Det kunne derfor være i 
weekenden eller aftentimer. Vend gerne tilbage hurtigst muligt, da vi er lidt tidspresset som altid 
(også hvis det ikke har interesse, det er helt ok), tak! (...) 
 
Første mail sendt den 16. marts 2014: 
 
Kære Annika, Pia, Maja, Trine, Anja, Silke, Pernille, Tove og Michelle. 
 
I får alle en mail, fordi I har vist interesse for at deltage i en fokusgruppe i forbindelse med vores 
kandidatprojekt. Nogle af jer har efterspurgt mere information omkring projektet, hvilket I kan 
finde længere nede i denne mail. Da projektet stadig er i sin spæde begyndelse, kan vi ikke sige 
meget mere om projektet på nuværende tidspunkt, end den information I, i denne mail får, men 
vi håber det er tilstrækkeligt. Til gengæld vil vi kunne fortælle jer noget mere den dag vi afholder 
fokusgruppen. 
 
Det vigtigste at få plads nu er, hvilket tidspunkt der passer jer. Da de fleste af jer arbejder i 
hverdagene, har vi valgt at afvikle fokusgruppen i en weekend. 
 
Vi foreslår følgende datoer: 
 
søndag den 6. april 
lørdag den 12. april 
søndag den 13. april 
 
I bedes sende en mail retur med hvilke dage, der passer jer. Hvis I kun kan noget af dagen, er det 
vigtigt, I også skriver det.  Skriv gerne alle de dage I kan, og ikke kun jeres foretrukne, på den 
måde er der større sandsynlighed for, at vi finder en dag, hvor alle kan. 
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Om projektet: 
Vi er inspireret af den aktuelle debat omkring den nedadgående fødselsrate i Danmark. Vi føder i 
gennemsnit 1,7 barn pr. kvinde, hvilket er under grænsen for, at vi kan reproducere os selv. Der 
er mange eksperter, politikere og andre interessenter, som er gået ind i debatten. Det vidner om, 
at der er behov for at se nærmere på de rammer, vi har omkring vores arbejde og familie i dag. 
I projektet arbejder vi ud fra den præmis, at det er problematisk, at vi føder for få børn. 
Hensigten med dette projekt er derfor at se på, hvilke udfordringer der er forbundet med at gøre 
karriere og familie, og evt. komme med bud på, i hvilken retning man fra samfundets side eller 
individets side kan ændre nogle af disse strukturer, så det bliver lettere fremadrettet. Da vi jo 
ikke har lang tid til projektet, forventer vi naturligvis ikke at komme med en færdig løsning på 
det, vi anser som et problem, men snarere påpegninger af forskellige tendenser, som man så kan 
arbejde videre med. 
 
I projektet vil vi undersøge den historiske udvikling i samfundet, herunder kvinders indtræden på 
arbejdsmarkedet, samt tale med jer, kvinder som befinder sig lige midt i det her ræs, som vi 
gerne vil blive klogere på. 
Der er en generel forståelse af, at vi kun kan bidrage til samfundet via vores uddannelse og vores 
arbejde, og man glemmer dermed, at man også bidrager til samfundet ved at få børn, og sætte 
nye samfundsborgere i verden, og når dette faktum er ligeså vigtigt for at opretholde samfundet, 
er det interessant at se på, hvorfor det så skal være så pokkers svært at få det hele til at gå op. 
 
OBS! Selvom I ikke deler vores holdning om, at det er problematisk med den nedadgående 
fødselsrate, og selvom I oplever at jeres familie- og karriereliv fungerer rigtig godt, så er I stadig 
meget interessante for os at tale med. 
 
 
Hvad er en fokusgruppe? 
Fokusgruppen kommer til at bestå af mellem 6-10 deltagere, hvor I alle har det tilfælles at I er 
under uddannelse eller allerede ude på arbejdsmarkedet, og samtidig er mødre. Der vil være to 
fra projektgruppen til stede under fokusgruppen. Den ene vil ikke sige så meget, men fungere 
som observant og tjekke om vi har fået vendt de emner, som vi gerne vil vide noget om. Den 
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anden af os vil sætte fokusgruppen i gang med nogle indledende spørgsmål, og evt. nogle 
opfølgende spørgsmål undervejs til uddybning af bestemte emner. 
Forhåbningen er at samtalen kommer til at forløbe naturligt og uden for mange afbrydelser fra os 
i projektgruppen. Det interessante for os bliver også at observere, hvordan I interagerer med 
hinanden. Samtidig kan den viden, som opstår når I taler sammen, debatterer og måske endda 
diskuterer med hinanden, være meget brugbar. Vi vil derfor forsøge ikke at blande os for meget, 
men selvfølgelig også sikre, at samtalen ikke går i stå. 
 
 
Praktisk: 
Fokusgruppen tager mellem 1-2 timer afhængigt af, hvor meget I har at sige om emnet. 
Vi vil servere kaffe, the, kolde drikke og nogle snacks. 
I skal ikke medbringe noget, andet end jer selv. 
Hvis nogle af jer har pasningsproblemer, må I gerne tage børn med. 
 
Fokusgruppen afholdes hos Maria på adressen: 
(...) 
 
Hvis I har nogle spørgsmål er I velkomne til at skrive en mail eller ringe til Maria på telefon: 
(...). 
 
 
Vi håber, I vil vende tilbage med datoer som passer jer, hurtigst muligt. 
 
Endnu en gang tak fordi I vil hjælpe os! 
 
Med venlig hilsen, 
Camilla, Cecilie og Maria 
 
 
Anden mail sendt den 23. marts 2014: 
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Kære Annika, Silke, Maja, Trine og Anja. 
 
Nu er den endelige dato for fokusgruppen bestemt, og vi håber at tidspunktet passer jer, da vi har 
forsøgt at imødekomme alles ønsker. 
 
Fokusgruppen afholdes derfor lørdag den 12. april kl. 11-13. 
 
Vi vil gerne bede jer om at udfylde nedenstående skema og sende retur til Maria. Oplysninger vil 
kun blive brugt af os i projektgruppen, og I vil derfor fremstå anonyme i den endelige 
projektrapport, som offentliggøres. 
 
 
Navn  
Alder  
Føderegion  
Bopælsregion  
Etnicitet  
Civilstatus  
Antal børn  
Børns alder  
Beskæftigelse  
Længst opnået 
uddannelse  
Evt. partners 
beskæftigelse  
 
 
Hvis den gamle mail har forputtet sig, får I her adressen igen: 
 
(...) 
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Vi glæder os til at snakke med jer, og vi er sikre på at vi nok skal få en rigtig spændende 
formiddag. 
 
De bedste hilsner, 
Cecilie, Camilla og Maria 
 
Andet gruppemedlems korrespondance 
Der blev sendt den samme Facebook besked rundt til alle de 23 kontaktede kvinder, hvor kun 
navnet til vedkommende blev ændret. 
 
Facebook besked d. 24 marts:  
Hej ..., jeg er i gang med at lave et projekt om hvordan familier/mødre får arbejdslivet (også 
studieliv) til at hænge sammen med familielivet. Derfor har min gruppe og jeg valgt at lave et 
fokusgruppeinterview, men vi har desværre ikke fundet så mange som har mulighed for at 
deltage, så jeg vil høre om det kunne være noget for dig? Dem vi allerede har fundet kan alle 
lørdag d. 12. april kl. 11-13 så det bliver denne dato, og det bliver inde i København hos en af 
mine gruppemedlemmer, hvis du kunne være interesseret (eller kender nogen som kunne være 
det) så må du meget gerne vende tilbage hurtigst muligt) Vi er lidt i tidspres. Jeg har en mail med 
information jeg kan sende til dig, hvis du kan og er interesseret). Knus Camilla 
 
De tre kvinder som var interesseret i at høre mere blev samme dag tilsendt den mail, som er 
vedlagt som bilag ovenover således at alle har fået den samme information. Da de havde 
gennemlæst mailen indvilligede de i at deltage. 
 
 
